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Foreword 
 
The evaluation of research and doctoral training is being carried out in the years 2010–2012 and will end in 
2012. The steering group appointed by the Rector in January 2010 set the conditions for participating in 
the evaluation and prepared the Terms of Reference to present the evaluation procedure and criteria. The 
publications and other scientific activities included in the evaluation covered the years 2005–2010. 
The participating unit in the evaluation was defined as a Researcher Community (RC). To obtain a 
critical mass with university-level impact, the number of members was set to range from 20 to 120. The 
RCs were required to contain researchers in all stages of their research career, from doctoral students to 
principal investigators (PIs). All in all, 136 Researcher Communities participated in this voluntary 
evaluation, 5857 persons in total, of whom 1131 were principal investigators. PIs were allowed to 
participate in two communities in certain cases, and 72 of them used this opportunity and participated in 
two RCs. 
This evaluation enabled researchers to define RCs from the “bottom up” and across disciplines. The aim 
of the evaluation was not to assess individual performance but a community with shared aims and 
researcher-training activities. The RCs were able to choose among five different categories that 
characterised the status and main aims of their research. The steering group considered the process of 
applying to participate in the evaluation to be important, which lead to the establishment of these 
categories. In addition, providing a service for the RCs to enable them to benchmark their research at the 
global level was a main goal of the evaluation. 
The data for the evaluation consisted of the RCs’ answers to evaluation questions on supplied e-forms 
and a compilation extracted from the TUHAT – Research Information System (RIS) on 12 April 2011. The 
compilation covered scientific and other publications as well as certain areas of scientific activities. During 
the process, the RCs were asked to check the list of publications and other scientific activities and make 
corrections if needed. These TUHAT compilations are public and available on the evaluation project sites 
of each RC in the TUHAT-RIS. 
In addition to the e-form and TUHAT compilation, University of Leiden (CWTS) carried out bibliometric 
analyses from the articles included in the Web of Science (WoS). This was done on University and RC 
levels. In cases where the publication forums of the RC were clearly not represented by the WoS data, the 
Library of the University of Helsinki conducted a separate analysis of the publications. This was done for 
66 RCs representing the humanities and social sciences. 
The evaluation office also carried out an enquiry targeted to the supervisors and PhD candidates about 
the organisation of doctoral studies at the University of Helsinki. This and other documents describing the 
University and the Finnish higher education system were provided to the panellists. 
The panel feedback for each RC is unique and presented as an entity. The first collective evaluation 
reports available for the whole panel were prepared in July–August 2011. The reports were accessible to all 
panel members via the electronic evaluation platform in August. Scoring from 1 to 5 was used to 
complement written feedback in association with evaluation questions 1–4 (scientific focus and quality, 
doctoral training, societal impact, cooperation) and in addition to the category evaluating the fitness for 
participation in the evaluation. Panellists used the international level as a point of comparison in the 
evaluation. Scoring was not expected to go along with a preset deviation. 
Each of the draft reports were discussed and dealt with by the panel in meetings in Helsinki (from 11 
September to 13 September or from 18 September to 20 September 2011). In these meetings the panels 
also examined the deviations among the scores and finalised the draft reports together. 
The current RC-specific report deals shortly with the background of the evaluation and the terms of 
participation. The main evaluation feedback is provided in the evaluation report, organised according to 
the evaluation questions. The original material provided by the RCs for the panellists has been attached to 
these documents. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On behalf of the evaluation steering group and office, I sincerely wish to thank you warmly for your 
participation in this evaluation. The effort you made in submitting the data to TUHAT-RIS is gratefully 
acknowledged by the University. We wish that you find this panel feedback useful in many ways. The 
bibliometric profiles may open a new view on your publication forums and provide a perspective for 
discussion on your choice of forums. We especially hope that this evaluation report will help you in setting 
the future goals of your research. 
 
Johanna Björkroth 
Vice-Rector 
Chair of the Steering Group of the Evaluation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Steering Group of the evaluation 
Steering group, nominated by the Rector of the University, was responsible for the  
planning of the evaluation and its implementation having altogether 22 meetings  
between February 2010 and March 2012. 
 
Chair 
Vice-Rector, professor Johanna Björkroth 
 
Vice-Chair 
Professor Marja Airaksinen 
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Professor Arto Mustajoki 
University Lecturer, Dr Kirsi Pyhältö  
Director of Strategic Planning and Development, Dr Ossi Tuomi 
Doctoral candidate, MSocSc Jussi Vauhkonen 
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Panel members 
CHAIR 
Professor Hebe Vessuri 
Social anthropology 
Venezuelan Institute of Scientific Research, Venezuela 
 
VICE-CHAIR 
Professor Christine Heim 
Psychology, neurobiology of early-life stress, depression, anxiety, functional 
somatic disorders 
Charité University Medicine Berlin, Germany 
 
Professor Allen Ketcham 
Ethics and social philosophy, applied Social philosophy, ethics of business 
Texas A&M University – Kingsville, USA 
 
Professor Erno Lehtinen 
Education, educational reform 
University of Turku, Finland 
 
Professor Enzo Mingione 
Urban sociology 
University of Milan - Bicocca, Italy 
 
Professor Giovanna Procacci  
Political sociology, transformation of citizenship, social rights, social 
exclusion, immigration policy 
University of Milan, Italy 
 
Professor Inger Johanne Sand 
Law, public law, legal theory 
University of Oslo, Norway 
 
Professor Timo Teräsvirta 
Time series econometrics 
Aarhus University, Denmark 
 
Professor Göran Therborn 
General sociology 
University of Cambridge, Great Britain 
 
Professor Liisa Uusitalo 
Consumer behaviour (economic & social theory), marketing and 
communication research 
Aalto University, School of Economics, Finland 
 
The panel, independently, evaluated all the submitted material and was responsible for the 
feedback of the RC-specific reports. The panel members were asked to confirm whether they had any 
conflict of interests with the RCs. If this was the case, the panel members disqualified themselves in 
discussion and report writing. 
 
Added expertise to the evaluation was contributed by two members from the Panel of 
Humanities. 
 
Experts from the Panel of Humanities 
Professor Erhard Hinrichs 
Professor Pauline von Bonsdorff 
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MA Liisa Ekebom, Assisting Officer, served in TUHAT-RIS updating the 
publications for the evaluation. She also assisted the UH/Library analyses. 
 
BA Liisa Jäppinen, Assisting Officer, served in TUHAT-RIS updating the 
publications for the evaluation. 
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Acronyms and abbreviations applied in the report 
 
External competitive funding 
AF – Academy of Finland 
TEKES - Finnish Funding Agency for Technology and Innovation  
EU - European Union 
ERC - European Research Council 
International and national foundations 
FP7/6 etc. /Framework Programmes/Funding of European Commission 
 
Evaluation marks 
Outstanding (5) 
Excellent  (4) 
Very Good  (3) 
Good  (2) 
Sufficient  (1) 
 
Abbreviations of Bibliometric Indicators 
P - Number of publications 
TCS – Total number of citations 
MCS - Number of citations per publication, excluding self-citations 
PNC - Percentage of uncited publications 
MNCS - Field-normalized number of citations per publication 
MNJS - Field-normalized average journal impact 
THCP10 - Field-normalized proportion highly cited publications (top 10%) 
INT_COV - Internal coverage, the average amount of references covered by the WoS 
WoS – Thomson Reuters Web of Science Databases 
 
Participation category 
Category 1. The research of the participating community represents the international cutting edge in its 
field. 
Category 2. The research of the participating community is of high quality, but the community in its 
present composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through. 
Category 3. The research of the participating community is distinct from mainstream research, and the 
special features of the research tradition in the field must be considered in the evaluation. 
Category 4. The research of the participating community represents an innovative opening. 
Category 5. The research of the participating community has a highly significant societal impact. 
 
Research focus areas of the University of Helsinki 
Focus area 1: The basic structure, materials and natural resources of the physical world 
Focus area 2: The basic structure of life 
Focus area 3: The changing environment – clean water 
Focus area 4: The thinking and learning human being 
Focus area 5: Welfare and safety 
Focus area 6: Clinical research 
Focus area 7: Precise reasoning 
Focus area 8: Language and culture 
Focus area 9: Social justice 
Focus area 10: Globalisation and social change 
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1 Introduction to the Evaluation 
1.1 RC-specific evaluation reports 
The participants in the evaluation of research and doctoral training were Researcher Communities 
(hereafter referred to as the RC). The RC refers to the group of researchers who registered together in the 
evaluation of their research and doctoral training. Preconditions in forming RCs were stated in the 
Guidelines for the Participating Researcher Communities. The RCs defined themselves whether their 
compositions should be considered well-established or new. 
It is essential to emphasise that the evaluation combines both meta-evaluation1 and traditional 
research assessment exercise and its focus is both on the research outcomes and procedures associated 
with research and doctoral training. The approach to the evaluation is enhancement-led where self-
evaluation constituted the main information. The answers to the evaluation questions formed together 
with the information of publications and other scientific activities an entity that was to be reviewed as a 
whole. 
The present evaluation recognizes and justifies the diversity of research practices and publication 
traditions. Traditional Research Assessment Exercises do not necessarily value high quality research with 
low volumes or research distinct from mainstream research. It is challenging to expose the diversity of 
research to fair comparison. To understand the essence of different research practices and to do justice to 
their diversity was one of the main challenges of the present evaluation method. Understanding the 
divergent starting points of the RCs demanded sensitivity from the evaluators. 
1.2 Aims and objectives in the evaluation 
The aims of the evaluation are as follows: 
 to improve the level of research and doctoral training at the University of Helsinki and to raise 
their international profile in accordance with the University’s strategic policies. The improvement 
of doctoral training should be compared to the University’s policy.2 
 to enhance the research conducted at the University by taking into account the diversity, 
originality, multidisciplinary nature, success and field-specificity, 
 to recognize the conditions and prerequisites under which excellent, original and high-impact 
research is carried out, 
 to offer the academic community the opportunity to receive topical and versatile international 
peer feedback, 
 to better recognize the University’s research potential. 
 to exploit the University’s TUHAT research information system to enable transparency of 
publishing activities and in the production of reliable, comparable data. 
1.3 Evaluation method 
The evaluation can be considered as an enhancement-led evaluation. Instead of ranking, the main aim is to 
provide useful information for the enhancement of research and doctoral training of the participating RCs. 
The comparison should take into account each field of science and acknowledge their special character. 
                                                                
1 The panellists did not read research reports or abstracts but instead, they evaluated answers to the evaluation 
questions, tables and compilations of publications, other scientific activities, bibliometrics or comparable analyses. 
2
 Policies on doctoral degrees and other postgraduate degrees at the University of Helsinki.  
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The comparison produced information about the present status and factors that have lead to success. Also 
challenges in the operations and outcomes were recognized. 
The evaluation approach has been designed to recognize better the significance and specific nature of 
researcher communities and research areas in the multidisciplinary top-level university. Furthermore, one 
of the aims of the evaluation is to bring to light those evaluation aspects that differ from the prevalent 
ones. Thus the views of various fields of research can be described and research arising from various 
starting points understood better. The doctoral training is integrated into the evaluation as a natural 
component related to research. Operational processes of doctoral training are being examined in the 
evaluation. 
 
Five stages of the evaluation method were: 
1. Registration – Stage 1 
2. Self-evaluation – Stage 2 
3. TUHAT3 compilations on publications and other scientific activities4 
4. External evaluation 
5. Public reporting 
1.4 Implementation of the external evaluation 
Five Evaluation Panels 
Five evaluation panels consisted of independent, renowned and highly respected experts. The main 
domains of the panels are: 
1. biological, agricultural and veterinary sciences 
2. medicine, biomedicine and health sciences 
3. natural sciences 
4. humanities 
5. social sciences 
The University invited 10 renowned scientists to act as chairs or vice-chairs of the five panels based on 
the suggestions of faculties and independent institutes. Besides leading the work of the panel, an 
additional role of the chairs was to discuss with other panel chairs in order to adopt a broadly similar 
approach. The panel chairs and vice-chairs had a pre-meeting on 27 May 2011 in Amsterdam. 
The panel compositions were nominated by the Rector of the University 27 April 2011. The participating 
RCs suggested the panel members. The total number of panel members was 50. The reason for a smaller 
number of panellists as compared to the previous evaluations was the character of the evaluation as a 
meta-evaluation. The panellists did not read research reports or abstracts but instead, they evaluated 
answers to the evaluation questions, tables and compilations of publications, other scientific activities, 
bibliometrics and comparable analyses. 
 
The panel meetings were held in Helsinki: 
 On 11–13 September 2011: (1) biological, agricultural and veterinary sciences, (2) medicine, 
biomedicine and health sciences and (3) natural sciences.  
 On 18–20 September 2011: (4) humanities and (5) social sciences. 
  
                                                                
3 TUHAT (acronym) of Research Information System (RIS) of the University of Helsinki 
4 Supervision of thesis, prizes and awards, editorial work and peer reviews, participation in committees, boards and 
networks and public appearances. 
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1.5 Evaluation material 
The main material in the evaluation was the RCs’ self-evaluations that were qualitative in character and 
allowed the RCs to choose what was important to mention or emphasise and what was left unmentioned. 
The present evaluation is exceptional at least in the Finnish context because it is based on both the 
evaluation documentation (self-evaluation questions, publications and other scientific activities) and the 
bibliometric reports. All documents were delivered to the panellists for examination. 
Traditional bibliometrics can be reasonably done mainly in medicine, biosciences and natural sciences 
when using the Web of Science database, for example. Bibliometrics, provided by CWTS/The Centre for 
Science and Technology Studies, University of Leiden, cover only the publications that include WoS 
identification in the TUHAT-RIS. 
Traditional bibliometrics are seldom relevant in humanities and social sciences because the 
international comparable databases do not store every type of high quality research publications, such as 
books and monographs and scientific journals in other languages than English. The Helsinki University 
Library has done analysis to the RCs, if their publications were not well represented in the Web of Science 
databases (RCs should have at least 50 publications and internal coverage of publications more than 40%) 
– it meant 58 RCs. The bibliometric material for the evaluation panels was available in June 2011. The RC-
specific bibliometric reports are attached at the end of each report. 
The panels were provided with the evaluation material and all other necessary background information, 
such as the basic information about the University of Helsinki and the Finnish higher education system. 
 
Evaluation material 
1. Registration documents of the RCs for the background information 
2. Self evaluation material – answers to the evaluation questions 
3. Publications and other scientific activities based on the TUHAT RIS: 
3.1. statistics of publications 
3.2. list of publications 
3.3. statistics of other scientific activities 
3.4. list of other scientific activities 
4. Bibliometrics and comparable analyses: 
4.1. Analyses of publications based on the verification of TUHAT-RIS publications with the Web 
of Science publications (CWTS/University of Leiden) 
4.2. Publication statistics analysed by the Helsinki University Library - mainly for humanities and 
social sciences 
5. University level survey on doctoral training (August 2011) 
6. University level analysis on publications 2005–2010 (August 2011) provided by CWTS/University 
of Leiden 
 
Background material 
 
University of Helsinki 
- Basic information about the University of the Helsinki 
- The structure of doctoral training at the University of Helsinki 
- Previous evaluations of research at the University of Helsinki – links to the reports: 1998 and 2005 
 
The Finnish Universities/Research Institutes 
- Finnish University system 
- Evaluation of the Finnish National Innovation System 
- The State and Quality of Scientific Research in Finland. Publication of the Academy of Finland 
9/09. 
 
The evaluation panels were provided also with other relevant material on request before the meetings in 
Helsinki. 
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1.6 Evaluation questions and material 
The participating RCs answered the following evaluation questions which are presented according to the 
evaluation form. In addition, TUHAT RIS was used to provide the additional material as explained. For 
giving the feedback to the RCs, the panellists received the evaluation feedback form constructed in line 
with the evaluation questions: 
 
1. Focus and quality of the RC’s research 
 Description of 
- the RC’s research focus. 
- the quality of the RC’s research (incl. key research questions and results) 
- the scientific significance of the RC’s research in the research field(s) 
 Identification of the ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s publications, analysis of the RC’s publications data 
(provided by University of Leiden and the Helsinki University Library) 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal impact, 
innovativeness 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
2. Practises and quality of doctoral training 
 Organising of the doctoral training in the RC. Description of the RC’s principles for: 
- recruitment and selection of doctoral candidates 
- supervision of doctoral candidates 
- collaboration with faculties, departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral 
programmes 
- good practises and quality assurance in doctoral training 
- assuring of good career perspectives for the doctoral candidates/fresh doctorates 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral 
training, and the actions planned for their development. 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities/supervision of doctoral 
dissertations 
A written feedback from the aspects of: processes and good practices related to leadership and 
management 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
3. The societal impact of research and doctoral training 
 Description on how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with 
public, private and/or 3rd sector). 
 Identification of the ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral 
training. 
The additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities. 
A written feedback from the aspects of: societal impact, national and international collaboration, 
innovativeness 
 
  Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
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4. International and national (incl. intersectoral) research collaboration and researcher mobility 
 Description of  
- the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities 
- how the RC has promoted researcher mobility 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to research collaboration and 
researcher mobility, and the actions planned for their development. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, national and international collaboration 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
5. Operational conditions  
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties). 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the 
actions planned for their development. 
A written feedback from the aspects of: processes and good practices related to leadership and 
management 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
6. Leadership and management in the researcher community 
 Description of 
- the execution and processes of leadership in the RC 
- how the management-related responsibilities and roles are distributed in the RC 
- how the leadership- and management-related processes support 
- high quality research 
- collaboration between principal investigators and other researchers in the RC 
the RC’s research focus 
- strengthening of the RC’s know-how 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and 
the actions planned for developing the processes 
 
7. External competitive funding of the RC 
 The RCs were asked to provide information of such external competitive funding, where: 
- the funding decisions have been made during 1.1.2005-31.12.2010, and 
- the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
 On the e-form the RCs were asked to provide: 
1) The relevant funding source(s) from a given list (Academy of Finland/Research Council, TEKES/The 
Finnish Funding Agency for Technology and Innovation , EU, ERC, foundations, other national funding 
organisations, other international funding organisations), and 
2)The total sum of funding which the organisation in question had decided to allocate to the RCs 
members during 1.1.2005–31.12.2010. 
 
Competitive funding reported in the text is also to be considered when evaluating this point. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal impact, 
innovativeness, future significance 
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
8. The RC’s strategic action plan for 2011–2013 
 RC’s description of their future perspectives in relation to research and doctoral training. 
A written feedback from the aspects of: scientific quality, scientific significance, societal Impact, processes 
and good practices related to leadership and management, national and international collaboration, 
innovativeness, future significance 
 Strengths 
 Areas of development 
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 Other remarks 
 Recommendations 
 
9. Evaluation of the category of the RC in the context of entity of the evaluation material (1-8) 
 
The RC’s fitness to the chosen participation category 
A written feedback evaluating the RC’s fitness to the chosen participation category  
 Strengths 
 Areas of development 
 Other remarks 
 Recommendations 
 
Numeric evaluation: OUTSTANDING (5), EXCELLENT (4), VERY GOOD (3), GOOD (2), SUFFICIENT (1) 
 
10. Short description of how the RC members contributed the compilation of the stage 2 material 
Comments on the compilation of evaluation material 
 
11. How the UH’s focus areas are presented in the RC’s research? 
Comments if applicable 
 
12. RC-specific main recommendations based on the previous questions 1–11 
 
13. RC-specific conclusions 
1.7 Evaluation criteria 
The panellists were expected to give evaluative and analytical feedback to each evaluation question 
according to their aspects in order to describe and justify the quality of the submitted material. In 
addition, the evaluation feedback was asked to be pointed out the level of the performance according to 
the following classifications: 
 outstanding  (5) 
 excellent  (4) 
 very good  (3) 
 good   (2) 
 sufficient  (1) 
 
Evaluation according to the criteria was to be made with thorough consideration of the entire 
evaluation material of the RC in question. Finally, in questions 1-4 and 9, the panellists were expected to 
classify their written feedback into one of the provided levels (the levels included respective descriptions, 
‘criteria’). Some panels used decimals in marks. The descriptive level was interpreted according to the 
integers and not rounding up the decimals by the editors. 
 
Description of criteria levels 
Question 1 – FOCUS AND QUALITY OF THE RC’S RESEARCH 
 
Classification: Criteria (level of procedures and results) 
Outstanding quality of procedures and results (5) 
Outstandingly strong research, also from international perspective. Attracts great international 
interest with a wide impact, including publications in leading journals and/or monographs published 
by leading international publishing houses. The research has world leading qualities. The research 
focus, key research questions scientific significance, societal impact and innovativeness are of 
outstanding quality. 
In cases where the research is of a national character and, in the judgement of the evaluators, should 
remain so, the concepts of ”international attention” or ”international impact” etc. in the grading 
criteria above may be replaced by ”international comparability”. 
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Operations and procedures are of outstanding quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are in 
alignment with the documentation. The ambition to develop the community together is of 
outstanding quality. 
Excellent quality of procedures and results (4) 
Research of excellent quality. Typically published with great impact, also internationally. Without 
doubt, the research has a leading position in its field in Finland. 
Operations and procedures are of excellent quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are to 
large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the community together 
is of excellent quality. 
Very good quality of procedures and results (3) 
The research is of such very good quality that it attracts wide national and international attention. 
Operations and procedures are of very good quality, transparent and shared in the community. The 
improvement of research and other efforts are documented and operations and practices are to 
large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the community together 
is of very good quality. 
Good quality of procedures and results (2) 
Good research attracting mainly national attention but possessing international potential, 
extraordinarily high relevance may motivate good research. 
Operations and procedures are of good quality, shared occasionally in the community. The 
improvement of research and other efforts are occasionally documented and operations and 
practices are to large extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the 
community together is of good quality. 
Sufficient quality of procedures and results (1) 
In some cases the research is insufficient and reports do not gain wide circulation or do not have 
national or international attention. Research activities should be revised. 
Operations and procedures are of sufficient quality, shared occasionally in the community. The 
improvement of research and other efforts are occasionally documented and operations and 
practices are to some extent in alignment with the documentation. The ambition to develop the 
community together is of sufficient quality. 
 
Question 2 – DOCTORAL TRAINING 
Question 3 – SOCIETAL IMPACT 
Question 4 – COLLABORATION 
 
Classification: Criteria (level of procedures and results) 
Outstanding quality of procedures and results (5) 
Procedures are of outstanding quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of outstanding quality. The 
procedures and results are regularly evaluated and the feedback has an effect on the planning. 
Excellent quality of procedures and results (4) 
Procedures are of excellent quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of excellent quality. The 
procedures and outcomes are evaluated and the feedback has an effect on the planning. 
Very good quality of procedures and results (3) 
Procedures are of very good quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
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management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of very good quality. 
Good quality of procedures and results (2) 
Procedures are of good quality, shared occasionally in the community. The practices and quality of 
doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are documented and operations and practices are to large extent in alignment with the 
documentation. The ambition to develop the community together is of good quality. 
Sufficient quality of procedures and results (1) 
Procedures are of sufficient quality, transparent and shared in the community. The practices and 
quality of doctoral training/societal impact/international and national collaboration/leadership and 
management are occasionally documented and operations and practices are to some extent in 
alignment with the documentation. The ambition to develop the community together is of sufficient 
quality. 
 
Question 9 – CATEGORY 
Participation category – fitness for the category chosen 
The choice and justification for the chosen category below should be reflected in the RC’s responses to the 
evaluation questions 1–8. 
1. The research of the participating community represents the international cutting edge in its field. 
2. The research of the participating community is of high quality, but the community in its present 
composition has yet to achieve strong international recognition or a clear break-through. 
3. The research of the participating community is distinct from mainstream research, and the special 
features of the research tradition in the field must be considered in the evaluation. The research is 
of high quality and has great significance and impact in its field. However, the generally used 
research evaluation methods do not necessarily shed sufficient light on the merits of the 
research.  
4. The research of the participating community represents an innovative opening. A new opening can 
be an innovative combination of research fields, or it can be proven to have a special social, 
national or international demand or other significance. Even if the researcher community in its 
present composition has yet to obtain proof of international success, its members can produce 
convincing evidence of the high level of their previous research. 
5. The research of the participating community has a highly significant societal impact. The 
participating researcher community is able to justify the high social significance of its research. 
The research may relate to national legislation, media visibility or participation in social debate, 
or other activities promoting social development and human welfare. In addition to having 
societal impact, the research must be of a high standard. 
 
An example of outstanding fitness for category choice (5) 5 
The RC’s representation and argumentation for the chosen category were convincing. The RC recognized 
its real capacity and apparent outcomes in a wider context to the research communities. The specific 
character of the RC was well-recognized and well stated in the responses. The RC fitted optimally for the 
category. 
 
 Outstanding  (5) 
 Excellent  (4) 
 Very good  (3) 
 Good   (2) 
 Sufficient  (1) 
The above-mentioned definition of outstanding was only an example in order to assist the panellists in 
the positioning of the classification. There was no exact definition for the category fitness. 
                                                                
5 The panels discussed the category fitness and made the final conclusions of the interpretation of it. 
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1.8 Timetable of the evaluation 
The main timetable of the evaluation: 
1. Registration   November 2010 
2. Submission of self-evaluation materials  January–February 2011 
3. External peer review    May–September 2011 
4. Published reports    March–April 2012 
- University level public report 
- RC specific reports 
 
The entire evaluation was implemented during the university’s strategy period 2010–2012. The preliminary 
results were available for the planning of the following strategy period in late autumn 2011. The evaluation 
reports will be published in March/April 2012. More detailed time schedule is published in the University 
report. 
1.9 Evaluation feedback – consensus of the entire panel 
The panellists evaluated all the RC-specific material before the meetings in Helsinki and mailed the 
draft reports to the evaluation office. The latest interim versions were on-line available to all the panellists 
on the Wiki-sites. In September 2011, in Helsinki the panels discussed the material, revised the first draft 
reports and decided the final numeric evaluation. After the meetings in Helsinki, the panels continued 
working and finalised the reports before the end of November 2011. The final RC-specific reports are the 
consensus of the entire panel. 
The evaluation reports were written by the panels independently. During the editing process, the 
evaluation office requested some clarifications from the panels when necessary. The tone and style in the 
reports were not harmonized in the editing process. All the reports follow the original texts written by the 
panels as far as it was possible. 
The original evaluation material of the RCs, provided for the panellists is attached at the end of the 
report. It is essential to notice that the exported lists of publications and other scientific activities depend 
how the data was stored in the TUHAT-RIS by the RCs. 
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2 Evaluation feedback 
2.1 Focus and quality of the RC’s research 
 Description of 
 the RC’s research focus 
 the quality of the RC’s research (incl. key research questions and results) 
 the scientific significance of the RC’s research in the research field(s) 
 Identification of the ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal impact, innovativeness 
 
This research community has the advantage of being a fully fledged, well consolidated research institute, 
the Alexander Institute. FCREES has a good publication record by Helsinki social science standards, with 
2.2 A1, A3, C1 publications per postdoctoral researcher and year for 2005-2010. The exact quality of the 
research is not very easy to assess without going to the sources, as most are in journals of second rank and 
because the Alexander Institute has its own publishing house. Clear is that it is wide ranging, 
multidisciplinary, and theoretically ambitious, aiming at a “new paradigm in Russian studies”, 
concentrated on the concepts of agency and choice, inspired by Anthony Giddens. This ambition is very 
commendable, but how far it has been realized yet is less obvious.  
Also interesting is their perspective on Russian modernization: they look at Russia not just as an 
empirical case study, rather as a challenge for understanding social processes of modernization as such. 
This should allow them to overcome the limits of the so-called transition paradigm. However, there is no 
specific mention of the substantive content of the new paradigm they propose. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
2.2 Practises and quality of doctoral training 
 Organising of the doctoral training in the RC. Description of the RC’s principles for: 
 recruitment and selection of doctoral candidates 
 supervision of doctoral candidates 
 collaboration with faculties, departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral 
programmes 
 good practises and quality assurance in doctoral training 
 assuring of good career perspectives for the doctoral candidates/fresh doctorates 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral 
training, and the actions planned for their development. 
 Additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities/supervision of doctoral 
dissertations 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
Doctoral training is outstanding, from rigorous and transparent selection procedures, including interviews, 
via Institute and departmental supervision with elaborate guidelines, to visits to possible future 
employers. There is also a good record of completed PhDs, 27 for 2005-.2010.  
It is not clear if and how there are language requirements of doctoral candidates. 
This is a nationwide doctoral training program; it is however not very clear whether the international 
dimension is a structural component of the program, what seems here particularly important given the 
RC’s emphasis on the theoretical and methodological dimensions. 
Numeric evaluation: 5 (Outstanding) 
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2.3 The societal impact of research and doctoral training 
 Description on how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with public, 
private and/or 3rd sector). 
 Identification of the ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral training. 
 Additional material: TUHAT compilation of the RC’s other scientific activities. 
ASPECTS: Societal impact, national and international collaboration, innovativeness 
 
The research and the expertise of FCREES is highly relevant to policy-makers and there are regular 
contacts with Finnish ministries. The RC has also a very high media presence. 
Importance in terms of defining the foreign policy frame for interaction at both levels, of bilateral 
relations between Finland and Russia and of the dialogue between Western and Russian policy-makers. 
Larger audiences beyond academia. Their engagement with OVET, a ESR-funded project bridging 
academia, business life and educational institutions. 
The main challenge seems to consist in keeping a real autonomy of academic research with respect the 
expertise role assumed vis-à-vis Finnish policymakers needs. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
2.4 International and national (incl. intersectoral) research 
collaboration and researcher mobility 
 Description of  
 the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities 
 how the RC has promoted researcher mobility 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to research collaboration and researcher 
mobility, and the actions planned for their development. 
ASPECTS: Scientific quality, national and international collaboration 
 
The Institute and the Graduate School have extensive international contacts, the latter primarily with 
Nordic doctoral programs. Not with any Russian or other Eastern European graduate school, though. The 
Institute has been able to set up a large Visiting Fellows program, comprising about 15 scholars a year for 
research stays of a few months. Their national background is not indicated. 
Graduate students mobility is encouraged, although the GS does not seem to have a compulsory period 
of training abroad. Incoming mobility looks growing, thanks to a EU Marie Curie grant to invite a US 
professor on a long-term staying and an application for inviting a Russian professor for 5years. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
2.5 Operational conditions 
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties). 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the actions 
planned for their development. 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
The operational conditions of FCREES are excellent, with an autonomous multidisciplinary institute, with 
well functioning university connections, and a quite modest teaching load. 
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2.6 Leadership and management in the researcher community 
 Description of  
 the execution and processes of leadership in the RC 
 how the management-related responsibilities and roles are distributed in the RC 
 how the leadership- and management-related processes support 
 high quality research 
 collaboration between principal investigators and other researchers in the RC 
 the RC’s research focus 
 strengthening of the RC’s know-how 
 Identification of the RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and the 
actions planned for developing the processes 
ASPECTS: Processes and good practices related to leadership and management 
 
Because of its institute structure FCREES has a strong leadership, in its director and vice-director, which is 
deployed in the very ambitious development plans of the RC. This is wisely combined a great autonomy 
and responsibility of the different research clusters of FCREES, each of them is placed under the 
responsibility of a senior team leader coordinating research projects leaders. The RC is aware of the 
importance of active interaction between clusters, particularly given the interdisciplinary character of the 
GS, and regular seminars are organized to this purpose. 
2.7 External competitive funding of the RC 
• The RCs were asked to provide information of such external competitive funding, where: 
• the funding decisions have been made during 1.1.2005–31.12.2010, and  
• the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
• On the e-form the RCs were asked to provide: 
1) The relevant funding source(s) from a given list (Academy of Finland/Research Council, 
TEKES/The Finnish Funding Agency for Technology and Innovation, EU, ERC, foundations, other 
national funding organisations, other international funding organizations), and 
2) The total sum of funding which the organisation in question had decided to allocate to the RCs 
members during 1.1.2005–31.12.2010. 
Competitive funding reported in the text is also to be considered when evaluating this point. 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal impact, innovativeness and future significance 
 
FCREES has been very successful in acquiring external funding. Its international, mainly EU and Nordic, 
funding is impressive. 
2.8 The RC’s strategic action plan for 2011–2013 
• RC’s description of their future perspectives in relation to research and doctoral training. 
ASPECTS: Scientific quality, scientific significance, societal Impact, processes and good practices related to 
leadership and management, national and international collaboration, innovativeness, future significance 
 
FCREES has a strategic plan of scholarly development, focusing on “the main challenges of Russian 
modernisation”, and identifying “the anomalies in the existing theoretical paradigm”. This is very 
commendable, but the research priorities are not fully visible. There is no mentioning of the RC sees the 
relationship of Russian and other Eastern European studies in the future, their strategic plan lacks of a 
substantive description of their intended research achievements. 
As already noted, the major challenge comes from integration of research clusters.  
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A second important challenge is represented by a more systematic integration of the doctoral training 
program into the international research networks of the Institute. 
2.9 Evaluation of the category of the RC in the context of entity of 
the evaluation material (1-8) 
The RC’s fitness to the chosen participation category. 
Category 1. The research of the participating community represents the international cutting edge in its field. 
 
FCREES and the Alexander Institute are clearly advancing, in internationally recognized research, as 
demonstrated by its rich funding, in an outstanding program of doctoral training, and they have set 
themselves very ambitious scholarly goals for the near future. But it still seems somewhat premature to 
conclude that the RC “represents the international cutting edge in its field”. 
Among the categories on offer, 1 is probably the most adequate, but the fit is not quite exact. 
Numeric evaluation: 4 (Excellent) 
2.10 Short description of how the RC members contributed the 
compilation of the stage 2 material 
The description is not very clear, it seems that evaluation materials has been compiled mainly by staff 
members of the RC with scattered comments on the draft from the rest of researchers. 
2.11 How the UH’s focus areas are presented in the RC’s research 
Focus area 10: Globalisation and social change 
 
The RC is part of focus are 10, which in spite of its name Globalisation explicitly includes Russian studies. 
2.12 RC-specific main recommendations 
 Focused collective effort at clarifying and developing the aim of paradigm change in Russian 
studies. 
 The RC should clarify its view of the relationship between Russian and other Eastern European 
studies  
 The RC should develop a more careful strategy of keeping autonomy of scientific research from 
policymakers needs and demands. 
 The international mobility of doctoral students could be reinforced as a structural dimension of 
the training program. 
2.13 RC-specific conclusions 
This is an RC with great potential, strong organizational base, well connected in policy networks, and a 
strong and intellectually ambitious leadership. Its aiming at a new paradigm of Russian studies will require 
more direct engagement with existing international scholarship on Russia and Eastern Europe. 
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3 Appendices 
A. Original evaluation material 
a. Registration material – Stage 1 
b. Answers to evaluation questions – Stage 2 
c. List of publications 
d. List of other scientific activities 
B. Bibliometric analyses 
a. Analysis provided by CWTS/University of Leiden 
b. Analysis provided by Helsinki University Library (66 RCs) 
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NAME OF THE RESEARCHER COMMUNITY:  
Finnish Centre of Russian and East European Studies (FCREES) 
 
LEADER OF THE RESEARCHER COMMUNITY:  
Professor Markku Kivinen, Aleksanteri Institute 
 
 
RC-SPECIFIC MATERIAL FOR THE PEER REVIEW: 
 Material submitted by the RC at stages 1 and 2 of the evaluation 
- STAGE 1 material: RC’s registration form (incl. list of RC participants in an excel table) 
- STAGE 2 material: RC’s answers to evaluation questions 
 TUHAT compilations of the RC members’ publications 1.1.2005-31.12.2010 
 TUHAT compilations of the RC members’ other scientific activities 1.1.2005-31.12.2010 
 UH Library analysis of publications data 1.1.2005-31.12.2010 – results of UH Library analysis will 
be available by the end of June 2011 
NB! Since Web of Science(WoS)-based bibliometrics does not provide representative results for most RCs representing 
humanities, social sciences and computer sciences, the publications of these RCs will be analyzed by the UH Library 
(results available by the end of June, 2011) 
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INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE 
UNIVERSITY OF HELSINKI  
 
RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
 
 
Name: Kivinen, Markku 
E-mail:  
Phone: +358-9-19128663 
Affiliation: Aleksanteri-instituutti 
Street address: Unioninkatu 33 
 
 
Name of the participating RC (max. 30 characters): Finnish Centre of Russian and East European Studies 
Acronym for the participating RC (max. 10 characters): FCREES 
Description of the operational basis in 2005-2010 (eg. research collaboration, joint doctoral training 
activities) on which the RC was formed (MAX. 2200 characters with spaces): Aleksanteri Institute (the 
Finnish Centre for Russian and Eastern European studies), established in 1996, is affiliated with the 
University of Helsinki and operates as a national centre of research, study and expertise on  Russia and 
Eastern Europe.  The Institute forms a coherent multidisciplinary research community, whose research 
policy is based on five focus areas. These have been selected on the basis of an analysis of current target 
areas needing further research and of the future challenges of those countries that fall within the 
Institute’s research scope.  
They are partially based on a consideration of the expertise currently available within the Institute, with the 
intention of developing stronger expertise in each of the areas.  Each research focus is approached through 
wider, multidisciplinary research programmes, consisting of one or more research projects. The focus areas 
are Economic Diversification, The Welfare Society, Democracy, A European Dimension in Foreign Policy, The 
Social Constitution of Culture and Cold War and its Consequences.   
As a national centre of research Aleksanteri Institute, together with the researchers from the Department 
of Modern Languages and University of Tampere, is in the final stage in applying the Centre of Excellence 
status from the Academy of Finland.  The RC under the evaluation is mainly compiled from the UH 
researchers taking part in the Institute’s Centre of Excellence application.  
An integral part of the RC (Aleksanteri Institute) is the Finnish Graduate School for Russian and East 
European Studies, operating since 1998. It is multidisciplinary and nation-wide; at the moment 10 graduate 
students are funded by the School and more than 70 graduate students are associate members, with 
funding from other sources. The majority of post graduates are conducting their PhD work at the University 
of Helsinki on the fields of social/political sciences and the humanities. 
 
 
 
1 RESPONSIBLE PERSON 
2 DESCRIPTION OF THE PARTICIPATING RESEARCHER COMMUNITY (RC) 
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Main scientific field of the RC’s research: social sciences 
RC's scientific subfield 1: Social Sciences, Interdisciplinary 
RC's scientific subfield 2: Political Science 
RC's scientific subfield 3: Humanities, Multidisciplinary 
RC's scientific subfield 4: --Select-- 
Other, if not in the list:  
 
 
Participation category: 1. Research of the participating community represents the international cutting 
edge in its field 
Justification for the selected participation category (MAX. 2200 characters with spaces): Aleksanteri 
Institute (the Finnish Centre for Russian and Eastern European studies), established in 1996, is affiliated 
with the University of Helsinki and operates as a national centre of research, study and expertise on  Russia 
and Eastern Europe.  The Institute forms a coherent multidisciplinary research community, whose research 
policy is based on five focus areas. These have been selected on the basis of an analysis of current target 
areas needing further research and of the future challenges of those countries that fall within the 
Institute’s research scope.  
They are partially based on a consideration of the expertise currently available within the Institute, with the 
intention of developing stronger expertise in each of the areas.  Each research focus is approached through 
wider, multidisciplinary research programmes, consisting of one or more research projects. The focus areas 
are Economic Diversification, The Welfare Society, Democracy, A European Dimension in Foreign Policy, The 
Social Constitution of Culture and Cold War and its Consequences.   
As a national centre of research Aleksanteri Institute, together with the researchers from the Department 
of Modern Languages and University of Tampere, is in the final stage in applying the Centre of Excellence 
status from the Academy of Finland.  The RC under the evaluation is mainly compiled from the UH 
researchers taking part in the Institute’s Centre of Excellence application.  
An integral part of the RC (Aleksanteri Institute) is the Finnish Graduate School for Russian and East 
European Studies, operating since 1998. It is multidisciplinary and nation-wide; at the moment 10 graduate 
students are funded by the School and more than 70 graduate students are associate members, with 
funding from other sources. The majority of post graduates are conducting their PhD work at the University 
of Helsinki on the fields of social/political sciences and the humanities. 
 
 
Public description of the RC's research and doctoral training (MAX. 2200 characters with spaces): The 
Aleksanteri Institute is a national centre of research, study and expertise pertaining to Russia and Eastern 
Europe. The Institute is dedicated to conducting high-quality, cutting edge research and providing higher 
education based on research, mostly in the fields of social and political sciences and humanities. By 
3 SCIENTIFIC FIELDS OF THE RC 
4 RC'S PARTICIPATION CATEGORY 
5 DESCRIPTION OF THE RC'S RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING 
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INTERNATIONAL EVALUATION OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING AT THE 
UNIVERSITY OF HELSINKI  
 
RC-SPECIFIC STAGE 1 MATERIAL (registration form) 
 
 
conducting applied research, cooperating with various actors in society and providing information services 
the Institute seeks practical, societally relevant applications for research results. 
The Institute’s vision is that in 2015 the it will have established its position as a major actor and centre of 
excellence in Russian and Eastern European studies both on the European and broader international level. 
The Institute coordinates two national study programmes, the masters and doctoral level programmes in 
Russian and East European studies. Within the University of Helsinki, it acts as a coordinator for the study 
programme on East Central European, the Balkan and Baltic Studies and the programme on Ukrainian 
studies. 
The Institute aims to increase understanding of the developments in Russia and Eastern Europe through 
research and expertise. Research forms the basis and core for all the Institute’s activities. The Institute 
looks for new, relevant directions for research and for interaction between the societies once divided by 
the Cold War front lines.  
The Institute is a part of the UH and shares its strategic values of criticism, quest for truth and knowledge, 
edification, creativity, well-being and autonomy. The Institute additionally relies on the principles of 1) 
multi- and interdisciplinarity, 2) dialogue with, 3) knowledge of the languages, and 4) understanding of the 
cultures of the countries within its research scope. 
The Institute coordinates and partners in joint research projects with an extensive network of researchers 
in Finland and abroad. One of the starting points for the Institute’s research is a dialogue with the “object” 
of research. Consequently, a significant part of the research is carried out in cooperation with scholars from 
Russia, East Central and Eastern Europe. 
Significance of the RC's research and doctoral training for the University of Helsinki (MAX. 2200 
characters with spaces): The Aleksanteri Institute is a leading European research and higher education 
centre on Russia and Eastern Europe and a national coordinator of the field. Thus, while being part of the 
University of Helsinki, the Institute acts in cooperation with other Finnish universities. Likewise, it 
cooperates closely with public administration, business life and civil society. The Institute’s frequent public 
seminars and lectures as well as its regular research seminars guarantee an intensive communication 
between researchers. The task of coordinating the doctoral programme involving most Finnish universities, 
the Finnish Graduate School for Russian and East European studies, facilitates forging links between 
ongoing research and systematic guidance of doctoral students. 
Based on national and international cooperation, the Institute is building on the strong existing research 
facilities in order to develop a creative environment that will not only facilitate its research but will also be 
an internationally attractive hub of expertise that will contribute to the aim of recruiting international top-
level scholars into the Finnish research system.  
The very essence of the Institute is multi-disciplinary and inter-disciplinary, while its intense internal 
dialogue will also facilitate trans-disciplinary approaches. Researchers who join the multi-disciplinary 
research programmes benefit from methodologies and methods from other disciplines that can broaden 
and/or reformulate the scope of their own research.  
The Aleksanteri Institute’s impact on the Finnish society at large is based on strong academic research and 
the wide-ranging expertise that this creates. Together with its most important stakeholders, the Institute 
develops channels for using the expertise beyond the university sector. The main partners in this effort 
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represent decision-makers, the public sector, economic life and civil society both in Finland and abroad. The 
Institute actively endeavours to influence public debate and political decisions connected to its field. The 
Institute constantly develops its cooperation with ministries, political decision-makers, companies and non-
governmental organisations. 
Keywords: Russia, East Europe, multi-disciplinary, inter-disciplinary, trans-disciplinary, dialog, post Cold 
War, Finnish Graduate School for Russian and East European studies, Finnish School 
 
 
Justified estimate of the quality of the RC's research and doctoral training at national and international 
level during 2005-2010 (MAX. 2200 characters with spaces): The institute’s research has been evaluated 
several times. In 2006, its Centre of Excellence application for the Academy of Finland reached the final 
stage although in the end it was not granted the CoE status.  The international evaluation peer review panel 
ranked the Institute in the top 5 % among the area research institutes of the world.  Based on this 
evaluation, the UH decided to support the institute’s successful development, granting it additional 
strategic funding. In 2005, the Institute received a positive evaluation by the international peer reviewers in 
UH’s evaluation of research and doctoral training. Besides this, the Institute has been successful in winning 
highly competed research funds from the Academy of Finland, private funds, ministries, Nordic and EU 
funding sources. It boasts of an extensive international and nation-wide, interdisciplinary and 
multidisciplinary research cooperation and its visiting scholar programme has been extremely popular 
among the scholars from Europe, America, Asia and the former Soviet Union.  During last two years, the 
Institute has received from 120 to 150 applications for 10-12 open visiting scholar positions in every call. 
An integral part of the RC (Aleksanteri Institute) is the Finnish Graduate School for Russian and East 
European Studies, operating since 1998. It has got excellent peer review statements by the Academy of 
Finland in every application round. The Graduate School is multidisciplinary and nation-wide; at the 
moment 10 graduate students are funded by the School and more than 70 graduate students are associate 
members, with funding from other sources. The majority of post graduates are conducting their PhD work 
at the University of Helsinki on the fields of social/political sciences and the humanities. The Graduate 
School has an active area-related programme with events approximately once a month throughout the 
year, with international scholars visiting as lecturers and commentators constantly.  27 PhDs have 
graduated from the School during the period of evaluation. 
Comments on how the RC's scientific productivity and doctoral training should be evaluated (MAX. 2200 
characters with spaces): Aleksanteri Institute has several exceptional features comparing it to normal 
faculties. It has not established a separate Russian studies discipline and accordingly it don’t grant degrees. 
Students earn their degrees from their own faculties, which mean that the RC don’t have many faculty 
superviser nominations. Despite it, majority of researchers de facto supervise students in their projects and 
in the post graduate school.   
In social sciences and humanities significant and in many disciplines all major research results are published 
as monographs and books of article collections, not only in journals. This is why the researchers publish 
their results in several equally relevant publishing forums in Finland and abroad both in foreign languages 
(mostly English, Russian and German) and in Finnish.  
6 QUALITY OF RC'S RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING 
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Russia has a strategic importance for the Finnish policy, trade and not the least in sharing cultural contacts 
and a common history. The dissemination of research results in Finnish to a broader audience is 
exceptionally relevant for the strategic interests of the country, and this is an important contribution of the 
RC in societal outreach.  
Aleksanteri Institute aims to redefine the research agenda on Russian research. Institute proposes a multi-
level, interdisciplinary approach, which enables close dialogue and interaction between studies on different 
themes and periods. Consequently multilingual publishing strategy in and dialog between different cultural 
and language arenas is an essential way to carry out Institute’s aims. 
Compared to the corresponding international institutes, especially in Britain and USA, it should be 
emphasized that British and American researchers have a significant advance in operating in their home 
field (international) in native language. Language is perhaps the most important and demanding instrument 
in humanities and social sciences, where source materials are often language-related and research results 
are written interpretations of societal and cultural phenomena.  At the moment, TUHAT will show a most 
comprehensive outlook on the Institute’s relevant range of scientific and other activities. 
LIST OF RC MEMBERS
NAME OF THE RESEARCHER COMMUNITY: FCREES
RC-LEADER M. Kivinen
CATEGORY 1
Last name First name
PI-status 
(TUHAT, 
29.11.2010)
Title of research and 
teaching personnel Affiliation 
1 Kivinen Markku x Professor Aleksanteri-instituutti
2 Kangaspuro Markku x Professor Aleksanteri-instituutti
3 Aalto Pami Professor Aleksanteri-instituutti
4 Aitamurto Kaarina Doctoral candidate Aleksanteri-instituutti
5 Autio-Sarasmo Sari x Senior researcher Aleksanteri-instituutti
6 Balmaceda Margarita M. Professor Aleksanteri-instituutti
7 Cvetanovi? Dragana Doctoral candidate Aleksanteri-instituutti
8 Dusseault David Professor Aleksanteri-instituutti
9 Halonen Anna Doctoral candidate Aleksanteri-instituutti
10 Hast Susanna Doctoral candidate Aleksanteri-instituutti
11 Hellenberg Timo x Post-doctoral researcher Aleksanteri-instituutti
12 Heusala Anna-Liisa Post-doctoral researcher Aleksanteri-instituutti
13 Humphreys Brendan Doctoral candidate Aleksanteri-instituutti
14 Huttunen Tomi Post-doctoral researcher Aleksanteri-instituutti
15 Jutila Matti Doctoral candidate Aleksanteri-instituutti
16 Järvinen Jouni Post-doctoral researcher Aleksanteri-instituutti
17 Kahla Elina Post-doctoral researcher Aleksanteri-instituutti
18 Kansikas Suvi Doctoral candidate Aleksanteri-instituutti
19 Koikkalainen Katja Post-doctoral researcher Aleksanteri-instituutti
20 Koistinen Jarmo Doctoral candidate Aleksanteri-instituutti
21 Korhonen Anna Doctoral candidate Aleksanteri-instituutti
22 Kulmala Meri Doctoral candidate Aleksanteri-instituutti
23 Lassila Jussi Doctoral candidate Aleksanteri-instituutti
24 Miklossy Katalin x Senior researcher Aleksanteri-instituutti
25 Nikula Jouko x Senior researcher Aleksanteri-instituutti
26 Nisonen Riikka Doctoral candidate Aleksanteri-instituutti
27 Oittinen Vesa x Professor Aleksanteri-instituutti
28 Palonkorpi Mikko Doctoral candidate Aleksanteri-instituutti
29 Pietiläinen Jukka x Senior researcher Aleksanteri-instituutti
30 Ratilainen Saara Doctoral candidate Aleksanteri-instituutti
31 Ruutu Hanna Post-doctoral researcher Aleksanteri-instituutti
32 Saarinen Aino x Senior researcher Aleksanteri-instituutti
33 Salmi Anna-Maria Post-doctoral researcher Aleksanteri-instituutti
34 Smith Hanna Doctoral candidate Aleksanteri-instituutti
35 Turoma Sanna Post-doctoral researcher Aleksanteri-instituutti
36 Viljanen-Topelius Elina Doctoral candidate Aleksanteri-instituutti
37 Visuri Pekka Post-doctoral researcher Aleksanteri-instituutti
38 Österberg Ira Doctoral candidate Aleksanteri-instituutti
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Name of the RC’s responsible person: Kivinen, Markku 
E-mail of the RC’s responsible person:   
Name and acronym of the participating RC: Finnish Centre for Russian and Eastern European Studies, 
FCREES 
The RC’s research represents the following key focus area of UH: 10. Globalisaatio ja yhteiskunnan muutos 
– Globalisation and social change 
Comments for selecting/not selecting the key focus area: The RC researches  Russian and Eastern Europe, 
focusing in particular on the development of Russia, and meets a number of urgent practical and 
theoretical needs. The practical need is to better understand contemporary Russia, its development needs 
and the related global implications. Since the call by Russian President Dmitry Medvedev in his recent state 
of the nation address for Russia to modernise, the slogan of modernisation has become widespread. The 
theoretical need is to gain a better understanding and explanation of the concept of modernisation, which 
has been a fundamental element of the social sciences ever since Talcott Parsons’s theoretisations. The 
Russian case is an ideal one with which to dig deeper into the evolving nature of modernisation, given that 
it captures aspects of Westernising modernisation, Soviet modernisation, some anti-modern or traditional 
tendencies in the form of pan-Slavism and Eurasianism, and new variants of modernisation espoused by the 
so-called BRIC group, which are emerging global powers that defy, at least partly, any previous models. 
 
 
 Description of the RC’s research focus, the quality of the RC’s research (incl. key research 
questions and results) and the scientific significance of the RC’s research for the research 
field(s).  
In order to grasp the internal Russian political and cultural constellations of modernisation and their 
position vis-à-vis the larger global community, this RC has taken a multi-level, interdisciplinary approach, 
which enables close dialogue and interaction between studies on different themes and periods. The RC 
aims to redefine the research agenda on Russian modernisation. 
This new approach, known as the ‘Finnish School’, will eventually result in a new paradigm in Russian 
studies and will be an important agenda-setter in Russian studies. It will also provide policy implications 
at the most fundamental level of EU-Russia relations. In Russian studies, this ‘Finnish school’ represents 
an interdisciplinary and multi-positional research programme based on shared research problems 
regarding a joint set of methodological and theoretical approaches. It combines in-depth empirical 
analysis of Russia with theoretical ambition that extends beyond the Russian context. 
The RC advances a Finnish approach that emphasises choice and agency, intended and unintended 
results and the social constitution of culture. In this regard, Russia faces five major challenges: (1) 
Diversification of the economy, (2) development of the political system: a democratic model vs. 
authoritarian governance, (3) choice of the model for the welfare regime, (4) basic orientation in foreign 
policy: conflict or integration and (5) constructing a post-communist form of rationality and cultural 
identity. 
The results of the RC challenge traditional and contemporary views on Russian modernisation. At the 
same time, the programmatic intention seeks to “bring Russia back to Russian studies” and to the core 
of social theory as such. Russia should not be seen only as an empirical case; we view it as a challenge 
for our understanding of basic social processes of modernisation in general. 
BACKGROUND INFORMATION 
1 FOCUS AND QUALITY OF RC'S RESEARCH (MAX. 8800 CHARACTERS WITH SPACES) 
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In order to highlight the emphasis on choice and agency and to account for both intended and 
unintended consequences, we suggest the concept of the five ‘Russian challenges’ mentioned above as 
a heuristic way of defining the problem. Russia is not a coherent or omnipotent actor. While systemic 
constraints do matter, they do not directly define the direction that will be chosen in these issues. Each 
of the challenges involves a complex structuration process in which both agency and structure must be 
analysed. If, following Anthony Giddens, structure is understood as comprising both the resources and 
rules of the game, Russia’s problems, on a general level, are less to do with resources and more to do 
with agency and the rules of the game. This approach is likely to lead to scientific breakthroughs, firstly 
at the level of the paradigm itself, based on a unique multi-disciplinary dialogue between five clusters, 
and secondly, in each specific field of research. New scientific openings are expected to be new 
conceptualisations as well as new paradigmatic examples for empirical research. 
Essentially, the RC intends to create a more generic social theoretical framework, around which smaller 
level theoretical constructs are built and to which empirical findings are related. This is an area in which 
transition paradigms and general visions of modernisation have previously failed. Our approach involves 
constant interaction between theoretical concepts and empirical approaches. At the same time, 
continuous movement between micro-, meso- and macro-levels of analysis is fundamental. Our 
approach views wider macro-level processes – either across space or time – as structural factors within 
which local processes take place. Nevertheless, the concept of agency and choice is fundamental at all 
levels of analysis. This is the RC's major contribution to the analysis of Russian modernisation – the 
social construction of choices is a key to our understanding of Russian modernity. Even if it is possible to 
conclude, based on our knowledge of Russia’s economic structure, that diversification is a key structural 
problem of the Russian economy, it does not follow that the conditions for solving this problem are at 
hand. The agency with which to implement the economic modernisation must be constructed. However, 
economic diversification, as such, cannot be the frame of action at the level of individual firms or even 
state authorities, let alone individual citizens. Consequently, the RC is studying how these kinds of 
structural challenges are transformed into the logic of action at the level of concrete agencies. On the 
other hand, even if state authorities recognise the problem, their actions can be dysfunctional from the 
point of view of enterprises or citizens. This is why the RC wants to emphasise both intentional and 
unintentional results of action. Our aim is to emphasise the importance of combining a micro-level-
based understanding of the observed interconnections with the macro-level processes within the wider 
regional, national and global contexts of contemporary Russia. In addition, these extensions are not only 
made across space but also across time, in order to connect the present to the past. This approach is the 
key to organising the empirical research setting and the theoretical dialogues within the RC. 
The RC creates a possibility for more systematic science policy in Russian studies, both in Finland and 
internationally. It brings together a strong multi-disciplinary group of scholars with innovative projects, 
who bring new openings in their own field and also to the RC. Together, by utilising the newest research 
methods, questions and materials, these projects are able to reach the next level in a genuinely 
cooperative and complementary way. Without this impetus, the projects and researchers remain 
dependent on separate funding procedures and the level of scientific conclusions remains much more 
scattered. In this sense, the RC is an essential precondition for creating a Finnish School for Russian 
Studies. The systematic joint theoretical work enforces coherence and new interdisciplinary openings. 
The dynamics are not only based on seeking consensus and unity but also on promoting disagreement 
and dialogue by deliberation across different theoretical and methodological approaches. An important 
element in the process will be “methodological workshops” that bring scholars from various disciplines, 
research clusters and projects together. 
 Ways to strengthen the focus and improve the quality of the RC’s research. 
Based on national and international cooperation, the RC will build on the strong existing research 
facilities in order to develop an environment that will not only facilitate the RC's research but will also 
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be an internationally attractive hub of expertise, thus contributing to the aim of recruiting top-level 
scholars into the Finnish research system.  
The very essence of the RC is multi-disciplinary and inter-disciplinary, while its intense internal dialogue 
will also facilitate trans-disciplinary approaches. Researchers will benefit from methodologies and 
methods from other disciplines that can broaden and/or reformulate the scope of their own research.  
Another important way in which the RC generates added value is the ‘insiders’ perspectives’, including 
those scholars who write exclusively in Russian. Fieldwork in Russia allows Western researchers to 
access untapped information through on-the-spot and archival research. The RC encourages all 
contributing researchers to use Russian primary sources and expose themselves to the relevant Russian 
scholarship. 
 
 
  How is doctoral training organised in the RC? Description of the RC’s principles for recruitment and 
selection of doctoral candidates, supervision of doctoral candidates, collaboration with faculties, 
departments/institutes, and potential graduate schools/doctoral programmes, good practises and 
quality assurance in doctoral training, and assuring good career perspectives for the doctoral 
candidates/fresh doctorates.  
The RC (Aleksanteri Institute) coordinates a nationwide and multidisciplinary graduate programme, The 
Finnish Graduate School for Russian and East European Studies, with 11 funded full-time graduate 
students and more than 70 associate members and 34 completed dissertations (situation in 2010). The 
majority of the students conduct PhD studies at the University of Helsinki, and some of them are 
situated at the Aleksanteri Institute. The programme of the Grad School is interdisciplinary and 
intensive, with various events (seminars, workshops, lectures, summer schools) organised 
approximately once a month (with the exception of summer months). Half of the programme of the 
School concentrates on the methodological and theoretical questions pertaining to the area of study; 
another half is devoted to more specific themes within REES. The multidisciplinary environment ensures 
a broad range of specialists to give lectures and comment on the PhD students’ works. This also 
contributes to the broad range of expertise of the PhDs that graduate from the school. The Graduate 
School and the RC are inextricably linked; the RC provides an ample expert base to profit from even in 
the doctoral training, and on the other hand, the Graduate School is also a part of RC, with PhD 
candidates contributing to the research and activities of the RC with their new perspectives and 
expertise from various fields of research.  
The recruitment and selection of doctoral candidates in the Graduate School is made through open and 
transparent competition and application whenever the Academy of Finland allots PhD student vacancies 
for the School (during the period examined, calls were opened in 2005 and 2009). The call for 
applications is published on all central information channels (Newspapers, webpages of the Graduate 
School, recruitment forums, e-mail lists). Post-graduate students with a research topic in Russian and 
Eastern European studies and a post-graduate status in any Finnish university are eligible to apply. The 
board of the Graduate School, comprising both of members of the RC and representatives from other 
Finnish Universities, makes the selection of the graduate students based on written evaluations by two 
evaluators. The evaluation criteria are published in the Call for applications, and they include, for 
example, the scientific quality of the research plan, innovativity, centrality for the discipline and 
suitability for the theme of the Graduate School. If the two evaluation statements differ acutely, the 
application is evaluated by a third expert. The applicants have the right to see their evaluations by 
request. Based on the written reviews, some of the applicants (approximately 50 % in the call of 2009) 
are invited to be interviewed by the board, after which the final selections are made. The interviews are 
especially useful in determining the suitability of the candidate’s research approach for a 
2 PRACTISES AND QUALITY OF DOCTORAL TRAINING (MAX. 8800 CHARACTERS WITH SPACES) 
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multidisciplinary environment. In the recruitment process, the final selections strive for a balance 
between various disciplines and universities. However, the scientific quality of the candidates is the 
most important criteria of selection. 
The supervision of doctoral candidates is conducted jointly with the departmental supervisor (the main 
supervisor of the dissertation) and the supervisors, mentors and tutors provided by the RC and the 
Graduate School. The RC and GS provide substantial subject-related supervision pertaining to Russian 
and Eastern European studies, which the departments often cannot offer. The cooperation between the 
departments and the board of the Graduate School and the RC is close, with the departmental 
supervisors taking part in the Grad School’s yearly seminars. Each of the funded graduate students is 
also offered a mentor or a process supervisor from the RC. These mentors are post-doctoral and senior 
researchers of the RC and/or former graduates of the Grad School, and they are meant to support the 
students, helping the creative process and facilitating the research practices.  
Apart from close cooperation with the supervision of the doctoral candidates, the Graduate School and 
RC collaborate with University departments both within the University of Helsinki and with other Finnish 
Universities. Apart from the board of the Grad School, with representatives from various universities, 
the collaboration takes other forms as well. Joint events and seminars have been organised in 2005-
2010, for example, with the Department of History at the University of Tampere, the Department of 
Political Science at the University of Helsinki, and the Department of Modern Languages at the 
University of Helsinki. There have also been joint seminars with the Graduate School on Integration and 
Interaction around the Baltic Sea (coordinated by the University of Turku) and collaboration has been 
planned with the Russia in Europe Cross Border Graduate School (the University of Eastern Finland).  
Furthermore, the RC and the Graduate School organise continuous seminars with various Finnish 
Academy- and EU-funded projects within the RC, which add to the curriculum of the doctoral training 
and can be seen as potential future additions to the graduate programme.  
A handbook for operations constitutes the basis of the good practises of the doctoral training at the 
Graduate School. It contains the guidelines for the activities organised by the School, as well as its 
administrative structure, principles of governance, recruitment criteria and rights and duties of the PhD 
students. It is being constantly updated on the basis of feedback from various counterparts of the 
Graduate School. Feedback is systematically collected from the doctoral students concerning the 
programme, both with an e-form and in sessions of discussion. A planning seminar is organised at least 
once a year, where the PhD candidates have the possibility to influence the curriculum themselves, 
according to their specific needs. Any problem issues are usually solved primarily through the head of 
researcher training, the director of the Graduate School and/or the departmental supervisor, preferably 
in an open discussion. More official requests or corrections are treated within the board. However, 
problematic incidents have so far been very rare. 
Over recent years, constant attention has been paid to the professional skills of the doctoral candidates, 
and this development should be further enhanced in the following years. Professional skills are already 
an integral part of the curriculum of the Graduate School, and workshops and courses are regularly 
organised on practical themes such as newspaper writing, academic English, post-doctoral careers, 
writing successful funding applications, writing articles for a general public etc. Visits have been 
organised to institutions and companies that might be future employers, such as Sanoma Magazines or 
the Ministry of Foreign Affairs. A considerable asset is the ongoing project OVET, coordinated by the RC, 
striving to create new paths of collaboration between academia, the polytechnic universities and the 
public sector. Bearing in mind that the majority of the post-doctoral researchers are still employed 
within academia, courses are also organised on project management skills, funding possibilities and 
application skills. Recent PhDs have also been used as mentors in the Graduate School for the younger 
PhD candidates, which is a beneficial process to both parties. 
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 RC’s strengths and challenges related to the practises and quality of doctoral training, and the actions 
planned for their development. 
The strength of the RC’s doctoral training is in its international and multi-disciplinary capacity with guest 
lecturers and joint events organised with international partners (see 4). Multidisciplinarity is in itself an 
asset, because the PhDs that graduate from an interdisciplinary environment profit from a wider 
scientific perspective than those graduating from a single field of research. Three types of challenges can 
be envisioned pertaining to the doctoral training. The first lies in the fact that for many PhD candidates, 
the timeline of 4 years still seems too tight, which underlines the importance of supervision. A second 
challenge is securing a career for the PhDs after they graduate. Although many of them have been 
employed in projects, the majority of the graduates have been employed within and even outside 
academia. Links with the public sector employers should, however, be further strengthened in the 
future. A third challenge lies in the multi-disciplinary environment, which calls for systematised and 
intensified cooperation with the faculties and departments. 
 
 
 Description of how the RC interacts with and contributes to the society (collaboration with public, 
private and/or 3rd sector).  
The RC has high policy relevance for Finnish society, the European Union and Russia. The new paradigm 
in Russian studies has potential implications at several policy levels. On the EU-Russia level, the new 
approach can help define the relevant foreign policy frame for interaction. The foreign policy 
implications will also be seen in bilateral relations between Finland and Russia. The RC offers Finland a 
new vision for Russian development and interaction with Russia. In terms of the Russian modernisation 
process, the RC can provide one of the most significant intellectual starting points for dialogue between 
Western experts and Russian policy-makers. The endeavours can build on the various forms of 
cooperation that the RC has already established with domestic and international actors.  
 
One of the focuses of the RC and Aleksanteri Institute is to reach out to audiences beyond academia. 
The Institute’s researchers are frequently used as experts in the Finnish media, and the Institute 
regularly engages in dialogues with Finnish ministries, Parliament, regional councils and private 
enterprises. In the media, the RC is one of the most used communities of the University of Helsinki 
giving over 100 interviews and comments every year. In addition to this, the RC’s researchers are 
lecturers sought for various public seminars and conferences, and are commonly used trainers in the 
seminars organised by companies active in Russian markets. Additionally ministries, municipals, regions 
and non-governmental organisations often use the expertise of the RC.  
The University of Helsinki has a clear commitment to the study of Russia, which is exemplified, inter alia, 
in the establishment of the Aleksanteri Institute in 1996. Among the five key campaigns in the University 
of Helsinki’s multi-year fundraising campaign is The Rules of the Game in New Russia: Focus on Justice 
and Administration, coordinated by the Aleksanteri Institute. The University of Helsinki’s research policy 
has described the Aleksanteri Institute as having a particularly strong orientation towards international 
cooperation; the RC is designed in accordance with this profile. The University of Helsinki’s strategic plan 
for 2010–2012 can be summarised with the phrase, “reaching out to the top and society”. 
The Institute’s own publishing house, Kikimora Publications, steered by an international editorial board, 
is a leading Nordic publisher in the field. Both the Institute and the individual scholars of the RC have 
excellent networks in Russia and in leading research centres in the West. The annual international 
Aleksanteri Conferences and numerous other international events that the Institute organises offer new 
insights and create new networks, also to the non-academic part of society. 
3 SOCIETAL IMPACT OF RESEARCH AND DOCTORAL TRAINING (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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In addition to the scientific content, the focus of the Grad School’s programme is on working-life skills 
and on facilitating employment beyond academia in the post-doctoral phase. To this end, the 
programme takes part in OVET, an ESR-funded project that bridges academia, business life and other 
institutions of higher education in Finland. The career path of the future PhDs is given a great deal of 
consideration, through such methods as project planning courses, funding application workshops and 
CV clinics. 
 Ways to strengthen the societal impact of the RC’s research and doctoral training. 
RC’s societal impact lies on its expertise, based on high quality research and the Aleksanteri Institute’s 
position as widely recognised expert organisation. RC’s strength is, indeed, its wide expertise – also in 
terms of applicability of the research – based on its multidiscipline research. One of the challenges is to 
strengthen RC’s links to the society but at the same time develop its academic basis. One ambitious goal 
is to establish a new programme for Finnish policy-makers, which will provide political decision-makers 
with insightful knowledge on Russia.  
The Graduate School organises regular courses on issues that facilitate societal impact, such as 
Newspaper writing, presentation skills, writing articles for a wide public audience etc. Societal impact in 
the doctoral training could further be strengthened through more systematic formation of links to 
society, for instance, a course for a wide audience focusing on all the expertise areas of the Graduate 
School, briefing sessions for the representatives from the 3rd sector and for policymakers 
 
 
 
 Description of the RC’s research collaborations and joint doctoral training activities and how the RC 
has promoted researcher mobility.  
The RC of the Aleksanteri Institute is already a leading European institute in the field and a dynamic 
international actor active in research programmes and projects. It works with partners from beyond 
Finland and has attracted funding from various European and Nordic sources, such as HERA (Humanities 
in the European Research Area), the 7th Framework Programme Marie Curie, various Directorates 
General of the European Commission, Interreg and NordForsk. Since 2008, the Institute has hosted 
approximately 15 Aleksanteri Visiting Fellows each year for research stays of a few months. These highly 
sought after positions have already created scientifically and institutionally important links between 
Finnish scholars and institutes and their international counterparts.  The Aleksanteri Institute’s position 
as a national coordinator in the field of Russian and Eastern European studies will enable the RC to fully 
capitalise on the expertise of the Finnish research environment in relevant fields, and vice versa, which 
will enrich the national research environment in the field of Russian studies.  
RC’s resident researchers and students are actively taking part in international conferences and 
publications, and mobility is also supported by RC’s funds. Graduate student mobility is promoted with 
regular travel funds that are applied for once a year. Outgoing mobility is encouraged, and three of RC 
resident researchers have been on year-long assignments in relevant US institutes, two with a Fulbright 
grant. RC researchers are very active in short-term mobility to their target countries, especially Russia, 
with Academy of Finland funding. Erasmus agreements are being used to encourage short-term trips to 
European institutes. A lot of work has been carried out to create interest in incoming mobility and the 
RC has created a programme for short-term visits; gained an EU Marie Curie grant to invite a professor 
from the US to the RC for 16 months; and made an application for the FiDiPro to invite a Russian 
professor for 5 years (placed 3rd on the reserve list by the Academy of Finland). Due to increased 
international visibility of the RC’s research, the number of scholars independently seeking to work at the 
RC has been growing.  
4 INTERNATIONAL AND NATIONAL (INCL. INTERSECTORAL) RESEARCH COLLABORATION AND RESEARCHER 
MOBILITY (MAX. 4400 CHARACTERS WITH SPACES) 
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The Graduate School has extensive national and international cooperation and joint doctoral training 
seminars. 1) The Nordic Network on Russian and Eastern European studies: the RC, the Södertörn 
University/Centre for Baltic and East European Studies and the Baltic and East European Graduate 
School, the Norwegian Institute of International Affairs/Department of Russian and Eurasian Studies, 
Århus University/Institute of History and Area Studies, and The School for Renewable Energy Science in 
Iceland. Regular seminars. 2) Cooperation with Centre for Russian and East European Studies, University 
of Glasgow, and the Centre for East European Studies, University of Manchester. Yearly doctoral training 
activities and seminars. 3) Invited lecturers such as Ronald Suny, Richard Sakwa, Alexei Yurchak, Alena 
Ledeneva, Linda Cook, Kirill Postoutenko, Vladimir Gelman and many more have visited the Graduate 
School. 4) Regular post-graduate seminars with the Graduate School on integration and interaction in 
the Baltic Sea area (University of Turku) 
 RC’s strengths and challenges related to research collaboration and researcher mobility, and the 
actions planned for their development. 
The RC builds on its belief that one of the most effective means to further consolidate the University of 
Helsinki as a world-class research university is to invest in Russian studies as this is an area in which 
Finland can realistically be a significant research actor in both relative and absolute terms. Extensive 
networks exist at both the institutional and individual levels but the challenge is how RC will further 
consolidate and help create new networks, which are necessary for a multi-level analysis of Russia and 
Eastern Europe. A key instrument in this regard is its Visiting Scholars Programme, which invites 
approximately 15 highly-qualified scholars from abroad each year. Particular emphasis and human 
resources have also been placed in successfully applying for international funding from the EU and other 
international sources. The RC benefits from the broad network of Aleksanteri Institute operating as a 
national centre of research, study and expertise with respect to Russia and Eastern Europe. 
 
 
 Description of the operational conditions in the RC’s research environment (e.g. research 
infrastructure, balance between research and teaching duties).  
Based on national and international cooperation, the RC has build on the strong existing research 
facilities in order to develop a creative environment that will not only facilitate the RC’s research but will 
also be an internationally attractive hub of expertise,  contributing to the goal of recruiting international 
top-level scholars into the Finnish research system. The very essence of the RC is multi-disciplinary and 
inter-disciplinary, while its intense internal dialogue will also facilitate trans-disciplinary approaches. 
Researchers benefit from methodologies and methods from other disciplines that can broaden and/or 
reformulate the scope of their own research.  
Another important feature of the RC is the ‘insiders’ perspectives’, including those scholars who write 
exclusively in Russian. Fieldwork in Russia allows Western researchers access to untapped information 
through on-the-spot and archival research.  
The RC provides a systematic way of developing both junior and senior research careers. The RC is led by 
prominent and creative scientists with strong records of attracting the best students in the field. 
Promoting research careers by supporting the most talented young scholars is one of the building blocks 
of the RC. Support in this context means funding research posts but also all the benefits that arise from 
being part of the RC, such as international mobility and academic benchmarking from other research 
communities. Cooperation with the Graduate School is of the utmost importance.  
The RC generates several important structural benefits. It intensifies both national and international 
collaboration by bringing together the most prominent Finnish scholars. It draws on the accumulated 
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experience and structures of existing research and tuition programmes at the Aleksanteri Institute and 
provide new ideas and insights on a synergetic basis.  
The host organisation offers excellent research facilities that will also allow for more efficient use of the 
existing research infrastructure, including the collections at the world-renowned Slavonic library and the 
Integrum database.   
Thus, the RC contains elements that combine to make an exciting contribution, producing more nuanced 
pictures by including aspects and factors that are often overlooked by mainstream Western scholarship 
and, at best, contributing to insights concerning the future of Russia and its relationships with the West 
and the world as a whole. 
The majority of researchers of the RC dedicate most of their work time research, from 60 to 80 %. The 
teaching responsibilities of the researchers of the Aleksanteri Institute are limited up to 15 % of their 
work time, but taking in the fact that societal impact is an essential part of Institute’s profile, several 
senior researchers use a considerable amount of work time to comment in the media and contribute to 
ministerial and other expert and advisory groups. 
 RC’s strengths and challenges related to operational conditions, and the actions planned for their 
development. 
The unchallenged strength of the RC is the excellent research environment of the Aleksanteri Institute. 
The work of the RC is based on intense interaction between the RC’s researchers and scholars working 
abroad. The challenge of the RC is to further consolidate and help create new networks, which are 
necessary for a multi-level analysis of Russia. The second challenge is to develop various institutional 
tools for the promotion of international research collaboration. 
A systematic form of publication policy and attempt to create new forums and models to discuss and 
disseminate research results is the third challenge of the RC. The RC will produce a significant number of 
refereed publications and the RC’s members will be actively engaged in various conferences and 
seminars and also will provide high-quality teaching. The RC will also create new forums and modes, 
including lectures for the general public a new publication series entitled Review of Russian 
Modernisation (intended particularly for policy makers), various public lectures, media presentations 
and policy recommendations. 
 
 
 
 Description of the execution and processes of leadership in the RC, how the management-related 
responsibilities and roles are distributed in the RC and how the leadership- and management-related 
processes support high quality research, collaboration between principal investigators and other 
researchers in the RC, the RC’s research focus and strengthening of the RC’s know-how.  
The director of the Aleksanteri Institute and its RC will have an administrative responsibility that will be 
delegated partly to the vice-director. The director of the Institute will be responsible for the control of 
the scientific level of research of the RC. This does not imply bureaucratic surveillance but does include 
democratic interaction with the intention of promoting interdisciplinary discussion and organisational 
coordination. The director will also be responsible for integrating the RC with the Aleksanteri Institute’s 
other activities.  
Organisationally, the RC consists of research focuses/clusters, based on the Institute’s research 
programme and its six focus areas, which are sub-divided into research projects. Team (cluster) leaders 
are responsible for their respective clusters and projects leaders are responsible for their projects. 
Interaction within and between clusters is of vital importance. Institutionalised forms of co-operation of 
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researchers and projects with researcher seminars and workshops, annual Aleksanteri Conferences and 
common new research initiatives establish a firm basis for coordinated co-operation. 
Each cluster will be mainly responsible within its specific field for such issues as international 
collaboration, research training, dissemination of results and public relations. Cluster team leaders have 
a long-term cooperative relationship with the Aleksanteri Institute based on substantial research 
collaboration and deep organisational ties. Each project in the cluster has a coordinating senior 
researcher. Regular seminars are held within clusters and between clusters and these are particularly 
important for encouraging the participation of doctoral students’ and the promotion of research 
careers. The interdisciplinary Graduate School will be an integrating institution between the various 
subprojects of the RC. 
An integral part of the RC’s work is the integration of PhD and MA students to the research projects and 
their supervision, as well as teaching at the University of Helsinki and other national and international 
universities. 
Like all creative research environments, the RC is a mixture of independence and interaction. Creative 
variance and constructive criticism are likely to emerge through individual projects that are 
characterised by intellectual freedom. Effective RC management (directors, team leaders, project 
leaders) guarantee an optimal degree of interaction, however, in order to avoid the risk of atomised 
projects without the intended cumulated knowledge and scientific breakthroughs.  
 
The RC builds on a network management, which means that all members participating in the RC are 
expected and encouraged to contribute with new insights, fresh ideas and innovative forms of 
cooperation. The RC will consist of senior and junior members, men and women, Finns and non-Finns, 
‘insiders’ (i.e., Russians) and ‘outsiders’ (non-Russians), thereby forming an ideal platform upon which to 
create a wholly new culture of cooperation across disciplinary boundaries. 
The Graduate School has the Executive Board, led by the Director of the Aleksanteri Institute and RC. In 
addition to him, three other members of the RC are member of the Executive Board out of a total of 12 
members. 
 RC’s strengths and challenges related to leadership and management, and the actions planned for 
developing the processes. 
RC’s strength is its solid organisational leadership model, based on the balance of need to direct the 
research and maximum academic freedom of the research. RC’s management is based strongly on 
capacity of the Aleksanteri Institute and its professional and experienced staff. The Aleksanteri Institute 
has nearly 15 years of experience of cooperation with all Finnish universities as a network. The results 
(joint educational programmes, joint research projects and extensive public outreach throughout 
Finland) form a unique network that is not found anywhere else in the world in the field of Russian 
studies (a field that still tends to be organisationally fragmented and sporadic in outcomes). All facilities 
of the Institute are available to ensure the optimal working of the RC.  
The challenge of the RC is strengthening of the leadership to have enough management resources and 
strategic development funds in order to direct the research and make new openings – also openings 
including risk – possible. 
 
 
 
 Listing of the RCs external competitive funding, where: 
- the funding decisions have been made during 1.1.2005-31.12.2010, and 
- the administrator of the funding is/has been the University of Helsinki 
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 Academy of Finland (AF) - total amount of funding (in euros) AF has decided to allocate to the RC 
members during 1.1.2005-31.12.2010: 2073550 
 
 Finnish Funding Agency for Technology and Innovation (TEKES) - total amount of funding (in euros) 
TEKES has decided to allocate to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010:  
 
 European Union (EU) - total amount of funding (in euros) EU has decided to allocate to the RC members 
during 1.1.2005-31.12.2010: 2486864 
 
 European Research Council (ERC) - total amount of funding (in euros) ERC has decided to allocate to the 
RC members during 1.1.2005-31.12.2010: 141792 
 
 International and national foundations – names of international and national foundations which have 
decided to allocate funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their 
funding (in euros).  
- names of the foundations: Helsingin Sanomain säätiö - 381119 
- Emil Aaltosen säätiö - 200000 
- Koneen säätiö - 15300 
- Kulttuurirahasto - 2000 
- Helsingin yliopiston rahastot - 822622 
- Tieteellisten Seurojen Valtuuskunta - 20500 
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned foundations: 1553767 
 
 Other international funding - names of other international funding organizations which have decided to 
allocate funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their funding (in 
euros). 
- names of the funding organizations: NordForsk - 441067 
- The Nordic Council of Ministers - 40000 
- University of York, Canada - 72700 
- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned funding organizations: 553767 
 
 Other national funding (incl. EVO funding and Ministry of Education and Culture funded doctoral 
programme positions) - names of other national funding organizations which have decided to allocate 
funding to the RC members during 1.1.2005-31.12.2010, and the amount of their funding (in euros). 
- names of the funding organizations: Ministry of Education and Culture - 1993676 
- Ministry for Foreign Affairs 
- - 537691 
- Ministry of Justice - 39000 
- Ministry of Employment and 
- Economy - 32557 
- Parliament of Finland - 35000 
- National Board of Customs - 13500 
- Agrifood Research Finland - 29000 
- Regional Council of Kymenlaakso - 17000 
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- total amount of funding (in euros) from the above-mentioned funding organizations: 2697424 
 
 
 
 Description of the RC’s future perspectives in respect to research and doctoral training. 
• The main challenges of Russian modernisation are already covered in the research program by 
creating permanent research clusters for each of the fields. Economic diversification, 
democratisation, welfare policy, cultural identity and foreign policy orientation are all addressed by 
several coordinated research projects. As a historical background, a new approach to the Cold War is 
presented as a major topic. In all these fields cooperation between senior and junior scholars is 
already an established practice.  
• The major strategic challenge at this point is to create vertical and horizontal integration between 
the major research clusters in the institute. In the vertical integration a common dialogue of 
modernisation as a complex social process will be created by common seminars and workshops. 
Although all research clusters are organisationally independent, they are linked to each other 
through the connecting concepts of agency, rules of the game and cultural self-understanding. 
However, we would most of all need more historical concepts and ideal types to characterise the 
Russian modernisation process more concretely. The aim is not only to discuss but to formulate 
concrete historically-informed and specific concepts to characterise contemporary Russia. In this 
process the anomalies in the existing theoretical paradigms of Russian modernisation are identified 
and faced by empirical analysis. This empirical analysis is based on triangulation between different 
methods of quantitative and qualitative analysis, as well as on triangulation between historical 
analysis and contemporary social science. The horizontal integration is enforced by concrete 
multidisciplinary cooperation between the clusters. For example, over the last six years a new 
research approach has been developed in Finland on the structuration of Russian energy policy, the 
policy frames guiding it and the role of energy in economic modernisation in general. The next step is 
to open a more interdisciplinary perspective on these issues. Diversification is not only about 
technology or the production of goods; it also pertains to environmental sustainability, investments 
in education and healthcare and organisational and institutional innovations. The institute is actively 
creating new interfaces of scientific disciplines in these issues, starting with the understanding that, 
because the economy is strongly embedded, both socially and politically, the level of diversification 
has a number of repercussions for other spheres of society and the Russian modernisation process as 
a whole. 
• Multipositionality is one of the key concepts of our common approach. For example, welfare will be 
assessed at the macro-level through federal policies and relevant indexes. At the meso- and micro- 
levels, we deal with different (state and non-state) welfare providers, agents within them and various 
vulnerable groups; class structures as well as professionalisation of work within welfare institutions. 
At the same time welfare is also approached through problems concerning bodily, sexual and gender 
issues. International and domestic migration and demographic development and their links with the 
development of welfare regimes are also taken into account.   
• As far as the doctoral training is concerned, this element in the institute has to be more 
systematically integrated into the international and national networks of the institute. Since the 
institute has to publish in three languages (English, Russian and Finnish) a special publication profile 
and program will be formulated for all scholars of the institute. The education in the Master-program 
will be linked to the teaching activities in the doctoral training as well as to the strong Aleksanteri 
Alumni. A major challenge is to broaden the scope of the education in the field. So far, we have 
established a comprehensive teaching program for students who specialise in Russian studies. The 
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next step is to give basic courses on Russian and transition studies for all the Finnish students in 
social sciences and humanities. 
 
 
 
The RC has regularly and consistantly discussed the research policy and research programme of the 
Institute and has given an active contribution to setting the strategic goals of Russian studies in Finland. 
Apart from this, the material of the stage 2 of the evaluation is compiled asking the responsible 
researchers and staff members to provide the information needed to the RC’s leadership. Some of the 
researchers of the RC have read and commented the final version of the entire material. 
9 SHORT DESCRIPTION OF HOW THE RC MEMBERS HAVE CONTRIBUTED TO THE COMPILATION OF THE STAGE 2 
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1 Analysis of publications 
 
- Associated person is one of Markku Kivinen ,  Markku Kangaspuro ,  Pami Kullervo Aalto , 
 Kaarina Aitamurto , Sari Kristiina Autio-Sarasmo ,  Margarita Balmaceda , 
 Dragana Cvetanovic ,  David Louis Dusseault ,  Anna Elina Halonen , 
 Susanna Hast ,  Timo Tapani Hellenberg , Anna-Liisa Heusala , anna-
liisa.  Brendan Humphreys ,  Tomi Huttunen ,  Matti Jutila ,  Jouni 
Järvinen ,  Elina Kahla ,  Suvi Kansikas ,  Katja Koikkalainen , 
 Jarmo Koistinen ,  Anna Korhonen ,  Meri Kulmala ,  
Jussi Pekka Lassila , Katalin Miklóssy ,  Jouko Nikula , Riikka Nisonen-Trnka , 
 Vesa Kalevi Oittinen ,  Mikko Palonkorpi ,  Jukka Pietiläinen , 
 Saara Ratilainen ,  Hanna Ruutu ,  Aino Saarinen , Anna-
Maria Salmi ,  Hanna Smith ,  Sanna Turoma ,  Elina Viljanen , 
 Pekka Visuri, Ira Österberg ,  
 
                    Publication Year 
Publication type 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Total Count 2005 - 
2010 
A1 Refereed journal article 10 20 16 26 12 13 97 
A2 Review in scientific journal 1 1 1   4 7 
A3 Contribution to book/other compilations (refereed) 18 29 28 21 20 43 159 
A4 Article in conference publication (refereed) 1 1 2 1 4 3 12 
B1 Unrefereed journal article 20 20 28 24 18 23 133 
B2 Contribution to book/other compilations (non-refereed)  3 5 5 3 11 27 
B3 Unrefereed article in conference proceedings  1 1 2 1 2 7 
C1 Published scientific monograph 5 8 2 1 2 2 20 
C2 Edited book, compilation, conference proceeding or special issue of 
journal 
5 4 7 4 2 11 33 
D1 Article in professional journal 3 1  4 1 1 10 
D4 Published development or research report   1 2 1 1 5 
D5 Text book or professional handbook or guidebook or dictionary   2 1   3 
E1 Popular article, newspaper article 10 11 7 23 6 20 77 
E1 Popular contribution to book/other compilations  1     1 
E2 Popular monograph 1 2 2 2  1 8 
F1 Published independent artistic work     1  1 
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2 Listing of publications 
A1 Refereed journal article 
2005 
Järvinen, J 2005, 'Länsi-Balkanilta ei mitään uutta', Idäntutkimus, vol 2005, no. 1, pp. 63-64. 
Kahla, E 2005, 'Intercessors on the part of Russia: lives of the Mothers Dunja, Matrona and Makarija',  Acta Byzantina Fennica, pp. 33-
60. 
Kahla, E 2005, 'The Motif of King David in M. Skobcova's Oeuvre', Wiener slawistischer Almanach, vol 2005, no. 56, pp. 185-2008. 
Lonkila, M, Salmi, A 2005, 'The Russian work collective and migration', Europe - Asia Studies, vol 57, no. 5, pp. 681-703. 
Nikula, J 2005, 'Teoria  zavisimosti ot traektorii razvitia  i postsocialistic eskij perehod: Path-dependency theory and the post-socialist 
transition', Mir Rossii : sociologia  ètnologia  kul’turologia , vol 14, no. 1, pp. 135-143. 
Oittinen, VK 2005, 'Introduction', Studies in East European Thought, vol 57, no. 3-4, pp. 223-231. 
Oittinen, V 2005, 'Evald Il'enkov as an interpreter of Spinoza', Studies in East European Thought, vol 57, no. 3-4, pp. 319-338. 
Oittinen, V 2005, 'Spinoza, der Dialektiker', Spinoza im Osten, pp. 19-30. 
Palonkorpi, M, Smith, H 2005, 'Venäjä ja terrorismin vastainen sota', Idäntutkimus, vol 2005, no. 1, pp. 15-26. 
Smith, H 2005, 'Den förflutnas inflytande på rysk utrikespolitik', Nordisk Østforum, vol 19, no. 3, pp. 287-306. 
2006 
Aalto, P, Brusiin, T, Kauko, J, Koskela, A, Salonius-Pasternak, C 2006, 'Kiista kansallisesta identiteettiprojektista', Politiikka, vol 48, no. 
2, pp. 85-98. 
Aalto, P 2006, 'Mitä politiikan tutkimus kertoo Vladimir Putinin ulkopolitiikasta?', Idäntutkimus, vol 2006, no. 2, pp. 12-23. 
Aitamurto, K 2006, 'Russian paganism and the issue of nationalism: a case study of the circle of pagan tradition', Pomegranate. 
Hast, S 2006, 'Euroopan unionin toimijuus ja diskurssi Venäjästä', Kosmopolis, vol 36, no. 3, pp. 7-26. 
Heusala, A 2006, 'Eettinen virkamiespätevyys suomalaisessa turvallisuuspolitiikassa: Esimerkkinä poliisi ja rajavartiolaitos',  Hallinnon 
tutkimus, vol 25, no. 2, pp. 3-17. 
Jutila, M, C.A.S.E. Collective 2006, 'Critical approaches to security in Europe: a networked manifesto', Security dialogue., vol 37, no. 4, 
pp. 443-487. 
Jutila, M 2006, 'Desecuritizing minority rights: against determinism', Security dialogue., vol 37, no. 2, pp. 167-185. 
Kahla, E 2006, 'Return of the Prodigal Daughter: The Portrait of the Heroine inn the Soviet Novel Mat' Marija', Russian Literature, vol 
59, no. 1, pp. 76-95. 
Kivinen, M, Nikula, J 2006, 'Issledua  perehodnyj period: Researching transition', Mir Rossii : sociologia  ètnologia  
kul’turologia , vol 15, no. 1, pp. 50-75. 
Kivinen, M 2006, 'Sociology in the Soviet Union and Beyond: (Book review: Elizabeth A. Weinberg: Sociology in the Soviet Union and 
Beyond. Social Enguiry and Social Change, Ashgate 2004)', Slavic Review, vol 65, no. 2, pp. 403-404. 
Miklóssy, K 2006, 'History-war of comrads: the Hungarian-Romanian polemics in the 1960-80s', Valahian journal of historical 
studies., no. 5-6, pp. 79-98. 
Nikula, J, Granberg, L 2006, 'Förändring och kontinuitet på den ryska landsbygden', Nordisk Østforum, vol 20, no. 3, pp. 267-282. 
Nikula, J 2006, 'Konsolidacia  posredstvom dezintegracii: protivobortsvuu c ie tendencii razvitia  sel’skohoza istvennyh predpria tij 
v Karelii = Consolidation by means of intergration : conflict dendencies in the development of agricultural enterprise in Karelia', 
Krest’a novedenie, vol Vypusk 5, pp. 381-397. 
Nisonen, R 2006, 'Politiikkaa ja piilolinssejä: Akateemikko Otto Wichterlen toiminta Prahan kevään ja normalisoinnin aikana', 
Historiallinen Aikakauskirja, vol 104, no. 3, pp. 293-305. 
Oittinen, V 2006, 'Über einige phänomenologische Motive in Reinholds Philosophie', Archivio di filosofia, vol LXXIII, pp. 115-128. 
Saarinen, A, Sverdljuk, J 2006, 'Russian Women as Immigrants in Grey Zones of the "Women-friendly" Norden', NIKK magasin, vol 
2006, no. 3, pp. 20-23. 
Salmi, A 2006, 'Housing, networks and money: A study of workers in St. Petersburg', Greek Review of Social Research, no. 121, pp. 
39-70. 
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Smith, H 2006, 'Eurooppalaisuus Venäjän ulkopolitiikassa', Idäntutkimus, vol 2. 
Viljanen, E, Aitamurto, K 2006, 'Nostalgiaa Repinon Summerfolk-festivaalissa', Idäntutkimus, vol 2006, no. 4, pp. 109. 
Viljanen, E 2006, 'Boris Asafjev: kulttuuripolitiikan tasapainottelija', Idäntutkimus, vol 2006, no. 3, pp. 22-39. 
2007 
Aalto, P 2007, 'Russia's quest for international society and the prospects for regional-level international societies', International 
Relations, vol Vol 21, no. 4, pp. 459-478. 
Jutila, M, C.A.S.E. Collective 2007, 'Europe, knowledge, politics: engaging with the limits : the C.A.S.E. collective responds',  Security 
dialogue., vol 38, no. 4, pp. 559-576. 
Jutila, M 2007, 'Valtiotoimijuudesta valtiollisiin toimijuuksiin: kriittisä huomioita kansainvälisen politiikan tutkimuksen perusteista',  
Kosmopolis, vol 37, no. 1, pp. 29-45. 
Kahla, E 2007, 'Art as Glorious Deed: Creating the Community of Martha and Mary in Moscow', Russian Review, vol 66, pp. 2-23. 
Kahla, E 2007, 'Pyhän Venäjän marttyyrit ja tunnustajat', Idäntutkimus, vol 2007, no. 3, pp. 69-73. 
Kangaspuro, M 2007, 'The origins of the Karelian workers' commune, 1920-1923: nationalism as the path to communism',  NEP Era : 
Soviet Russia 1921-1928., vol 1, no. 1, pp. 1-20. 
Kivinen, M 2007, 'Ideologia - erityisesti venäläinen', Idäntutkimus, vol 2007, no. 3, pp. 35-37. 
Koikkalainen, K 2007, 'The local and international in Russian business journalism: structures and practices', Europe - Asia Studies, vol 
59, no. 8, pp. 1315-1329. 
Lassila, JP 2007, 'Lingvistinen sää sosiologisessa ilmastossa: Kielitieteellinen tekstintutkimus ja tieteidenvälisyys venäläisten 
nuorisojärjestötekstien analyysissa', Puhe ja Kieli, vol 27, no. 1, pp. 65-72. 
Lassila, J 2007, 'Paatosta vai brändejä?: fasismi nuorisojärjestö Nashin retoriikassa',  Kosmopolis, vol 37, no. 3, pp. 73-78. 
Lassila, J 2007, 'Idologisesta tyylistä tyylikkääseen ideologiaan', Idäntutkimus, vol 14, no. 3, pp. 41-52. 
Miklóssy, K 2007, 'Viva la revolución!', Idäntutkimus, vol 14, no. 1, pp. 64-73. 
Miklóssy, K 2007, 'Détente ur småstaternas perspektiv', Nordisk Østforum, vol 21, no. 4, pp. 411-433. 
Oittinen, V 2007, 'Kant ja Linné', Ajatus, vol 64, pp. 31-50. 
Oittinen, V 2007, 'Nec astnoe soznanie Nikolaa  Buharina', Svobodnaa  mysl’, vol 2007, no. 8, pp. 158-169. 
Ruutu, H 2007, 'Marina Tsvetajeva ja antiikin myytit', Idäntutkimus, vol 2007, no. 2, pp. 52-62. 
2008 
Aitamurto, K 2008, 'Egaltarian utopias and conservative politics: veche as societal ideal within rodnoverie movement', Axis mundi 
slovensky z?urnal pre s?tüdium naboz?enstiev, vol 3, no. 2, pp. 2-11. 
Aitamurto, K 2008, 'Perestroika ja slaavilaisen pakanuuden uusi tuleminen',  Idäntutkimus, vol 2008, no. 2, pp. 24-38. 
Aitamurto, K 2008, 'Rodnoverije - nykyaikainen slaavilainen pakanuus', Futura, vol 27, no. 2, pp. 62-73. 
Huttunen, T, Temirsina, O 2008, 'Päihdyttävät aineet Boris Grebenštšikovin rocklyriikassa', Idäntutkimus, vol 3, pp. 48-66. 
Huttunen, T 2008, 'Rodtšenko ja kehon kuvakieli', Idäntutkimus, vol 4, pp. 44-53. 
Jutila, M, Pehkonen, S, Väyrynen, T 2008, 'Resuscitating a discipline: agenda for critical peace research', Millennium : journal of 
international studies., vol 36, no. 3, pp. 623-640. 
Kahla, E 2008, 'In Quisling's shadow: The memoirs of Vidkun Quisling's first wife, Alexandra', Russian Review, vol 67, pp. 717-718. 
Kangaspuro, M 2008, 'Venäjän uusi maailmankuva', Futura, vol 27, no. 2, pp. 14-25. 
Kansikas, S 2008, 'Neuvostoliitto ja EEC: vihamiehistä yhteistyökumppaneiksi', Idäntutkimus, vol 2008, no. 2, pp. 39-53. 
Kivinen, M 2008, 'Russia after the cold war: threat and potential', Framework : the finnish art review, vol 8, no. April, pp. 24-25. 
Kivinen, M 2008, 'Perestroika ja vasemmistofundamentalismi', Idäntutkimus, vol 2008, no. 2, pp. 3-11. 
Koikkalainen, K 2008, 'Talousjournalismia monimuotoistuville yleisöille', Futura, vol 27, no. 2, pp. 36-42. 
Koistinen, J 2008, 'Onko Suomen ja Venäjän rikosoikeuden vertailu mahdollista?', Lakimies, vol 106. vuosikerta, no. 6/2008, pp. 936-
962. 
Kopoteva, I, Nikula, J 2008, ' ', E?konomic?eskie i social'nye 
peremeny fakty, tendensy, prognoz., vol 2, no. 2, pp. 74-84. 
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Kulmala, M 2008, 'Kansalaisyhteiskunta ja valtio Venäjän Karjalassa',  Futura, vol 27, no. 2, pp. 43-61. 
Lehti, M, Jutila, M, Joikisipilä, M 2008, 'Never-ending second world war: public performances of national dignity and the drama of the 
Bronze soldier', Journal of Baltic Studies, vol 39, no. 4, pp. 393-418. 
Lonkila, M, Salmi, A 2008, 'El colectivo obrero ruso y la migración', Redes, revista hispana para el análisis de redes sociales, vol 15, 
pp. 32-47. 
Nisonen, R 2008, 'The Prague spring of science: Czechoslovak natural scientists reconsidering the iron curtain',  Europe - Asia 
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Kuts erskaja, M, Kahla, E, Zatulovskaja, I 2008, Evankeliumi lapsille ja aikuisille, Maahenki, [Helsinki]. 
Melin, H, Nikula, J 2008, Venäjän väestöryhmät muutoksessa, Erikoisraportti 3, Unifin, Helsinki. 
2010 
Kahla, E 2010, Tuli ja valo: Kertomuksia pyhistä naisista, Maahenki. 
F1 Published independent artistic work 
2009 
Kivinen, M Betonijumalia, Teos. 
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1 Analysis of activities 2005-2010 
 
- Associated person is one of Markku Kivinen ,  Markku Kangaspuro ,  Pami Kullervo Aalto , 
 Kaarina Aitamurto , Sari Kristiina Autio-Sarasmo ,  Margarita Balmaceda , 
 Dragana Cvetanovic ,  David Louis Dusseault ,  Anna Elina Halonen , 
 Susanna Hast ,  Timo Tapani Hellenberg , Anna-Liisa Heusala , anna-
liisa.  Brendan Humphreys ,  Tomi Huttunen ,  Matti Jutila ,  Jouni 
Järvinen ,  Elina Kahla ,  Suvi Kansikas ,  Katja Koikkalainen , 
 Jarmo Koistinen ,  Anna Korhonen ,  Meri Kulmala ,  
Jussi Pekka Lassila , Katalin Miklóssy ,  Jouko Nikula , Riikka Nisonen-Trnka , 
 Vesa Kalevi Oittinen ,  Mikko Palonkorpi ,  Jukka Pietiläinen , 
 Saara Ratilainen ,  Hanna Ruutu ,  Aino Saarinen , Anna-
Maria Salmi ,  Hanna Smith ,  Sanna Turoma ,  Elina Viljanen , 
 Pekka Visuri, Ira Österberg ,  
 
Activity type Count 
Supervisor or co-supervisor of doctoral thesis 46 
Prizes and awards 5 
Editor of research journal 38 
Editor of research anthology/collection/conference proceedings 4 
Peer review of manuscripts 30 
Editor of series 2 
Assessment of candidates for academic posts 5 
Membership or other role in review committee 1 
Membership or other role in research network 18 
Membership or other role in national/international committee, council, board 60 
Membership or other role in public Finnish or international organization 40 
Membership or other role of body in private company/organisation 12 
Participation in interview for written media 410 
Participation in radio programme 148 
Participation in TV programme 191 
Participation in interview for web based media 31 
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2 Listing of activities 2005-2010 
Supervisor or co-supervisor of doctoral thesis 
Markku Kivinen ,  
Supervised dissertation Turunen Maija, Markku Kivinen, 2005, Finland 
Supervision of doctoral thesis Alt Eine, Markku Kivinen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Supervision of doctoral thesis Kangas Anni, Markku Kivinen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Supervision of doctoral thesis Koikkalainen Katja, Markku Kivinen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Supervision of doctoral thesis Kärkkäinen Mika, Markku Kivinen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Supervision of doctoral thesis Leisti Simo, Markku Kivinen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Supervision of doctoral thesis Mäkinen Sirke, Markku Kivinen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Supervision of doctoral thesis Teerimo Seppo, Markku Kivinen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Supervision of doctoral thesis Torniainen Tatu, Markku Kivinen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Supervision of doctoral thesis Tynkkynen Nina, Markku Kivinen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Supervision of doctoral thesis Vuorinen Pihla, Markku Kivinen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Supervision of doctoral thesis Väätäinen Juha, Markku Kivinen, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Supervised dissertation Ruutu Katja, Markku Kivinen, 2006, Finland 
Supervised dissertation Salmi Anna-Maria, Markku Kivinen, 2006, Finland 
Supervised dissertation Dusseault David, Markku Kivinen, 2010, Finland 
Supervised dissertation Tuomi Marja, Markku Kivinen, 2010  …, Finland 
Sari Kristiina Autio-Sarasmo ,  
Supervision of the Ph.D. thesis, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 2004  …, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 01.01.2005  31.12.2005, United Kingdom 
Supervision of doctoral thesis, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 01.01.2005  31.12.2005, United Kingdom 
Supervision of doctoral thesis, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 01.01.2005  31.12.2005, United Kingdom 
Supervision of the Ph.D. thesis, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 2005  …, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Supervision of the Ph.D. thesis, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 2006  …, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 01.01.2007  31.12.2007, Sweden 
Supervision of doctoral thesis, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 01.01.2007  31.12.2007, Sweden 
Supervision of doctoral thesis, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 01.01.2007  31.12.2007, Sweden 
Supervision of doctoral thesis, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 01.01.2007  31.12.2007, Sweden 
Supervision of doctoral thesis, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Supervision of doctoral thesis, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Supervision of the Ph.D. thesis, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 2008  …, Finland 
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Supervision of the Ph.D. thesis, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 2009  …, Finland 
Tomi Huttunen ,  
Väitöskirjatyön ohjaus, Tomi Huttunen, 01.01.2008  …, Finland 
Väitöskirjatyön ohjaus, Tomi Huttunen, 01.01.2008  …, Finland 
Väitöskirjatyön ohjaus, Tomi Huttunen, 01.01.2009  …, Finland 
Elina Kahla ,  
Väitöskirjan sivuohjaaja, Elina Kahla, 01.01.2010  31.12.2010 
Jouko Nikula ,  
Commenting and tutoring the dissertation, Jouko Nikula, 09.11.2009, Finland 
Vesa Kalevi Oittinen ,  
Toni Kannisto, Transcendental Deduction in Kant, Vesa Kalevi Oittinen, 2005 
Ilmari Jauhiainen, "Hegel's Logic as a Constructivistic Logic", Vesa Kalevi Oittinen, 2006  2011, Finland 
Ilmari Jauhiainen, Time and Space in Hegel’s Philosophy of Nature, Vesa Kalevi Oittinen, 2007  … 
Inkeri Koskinen, "The Critique of the Universality of Reason in Finnish Culture Research", Vesa Kalevi Oittinen, 2009  2011, Finland 
Prizes and awards 
Markku Kivinen ,  
Decoration of the Finnish White Rose Knighthood, Markku Kivinen, 2008 
Markku Kangaspuro ,  
Honoroary Professor of the Institute of the Friendship of the Caucasian Nations, Stavropol, Russia., Markku Kangaspuro, 2009, Russia 
Tomi Huttunen ,  
Finnis Slavists Society MA Thesis Award, Tomi Huttunen, 1997  …, Finland 
PhD prize for young scholars, Tomi Huttunen, 09.04.2008, Finland 
Vesa Kalevi Oittinen ,  
Agricola Prize 1988, Vesa Kalevi Oittinen, 1988  …, Finland 
Editor of research journal 
Markku Kivinen ,  
Referee for Acta Sociologica, Markku Kivinen, 1985  …, Denmark 
Referee for International Sociology : journal of the International Sociological Association, Markku Kivinen, 1985  … 
Chair of the Kikimora Publications. Series B, Markku Kivinen, 1996  …, Finland 
Chair of the Kikimora Publications. Series A, Markku Kivinen, 1997  …, Finland 
Referee for Halduskultuur, Markku Kivinen, 2003  …, Estonia 
Referee for Finnish Journal for Russian and East European Studies, Markku Kivinen, 2005  …, Finland 
Referee for Transactions of the Institute of British Geographers, Markku Kivinen, 2005  …, United Kingdom 
Editorial Board Member of Mir Rossii (Universe of Russia), Markku Kivinen, 2006  …, Russia 
Finnish Journal for Russian and East European Studies, Markku Kivinen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
International Sociology, Markku Kivinen, 01.01.2007  31.12.2007, United States 
Ekonomisheskie I sotsialnye peremeni, Markku Kivinen, 01.01.2008  31.12.2009, Russia 
Member of Steering Committee of Transition Studies Review (Springer/Wien), Markku Kivinen, 2008  …, Austria 
Sovershenno sekretno. Lubjanka Stalinu o polozhenii vv v strane 1922-1934, Markku Kivinen, 01.01.2008  31.12.2009, Russia 
Editorial Board Member of Östforum, Markku Kivinen, 2009  …, Norway 
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Markku Kangaspuro ,  
Idäntutkimus, Markku Kangaspuro, 2001  …, Finland 
Idäntutkimus, Markku Kangaspuro, 01.01.2010  31.12.2010, Finland 
Sari Kristiina Autio-Sarasmo ,  
Historiallinen aikakauskirja, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Baltic Worlds, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 01.01.2008  31.12.2008, Sweden 
Europe-Asia Studies, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 01.01.2008  31.12.2008, United Kingdom 
Historiallinen aikakauskirja, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 08.05.2008  31.12.2008, Finland 
Tomi Huttunen ,  
Finnish Review of East European Studies, Tomi Huttunen, 01.01.2002  … 
Matti Jutila ,  
Cooperation and Conflict: Journal of the Nordic International Studies Association, Matti Jutila, 01.04.2005  31.07.2009, United 
Kingdom 
Jouni Järvinen ,  
Idäntutkimus, Jouni Järvinen, 2003  …, Finland 
Review of International Affairs, Jouni Järvinen, 2007  …, Serbia 
Elina Kahla ,  
Kikimora Publications, Elina Kahla, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Kikimora Publications -julkaisusarjan vastaava toimittaja, Elina Kahla, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Kikimora Publications, Elina Kahla, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Meri Kulmala ,  
OSCE Review - European Security, Meri Kulmala, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Jouko Nikula ,  
Idäntutkimus, Jouko Nikula, 2001  …, Finland 
UNIFIN Erikoisraportti n:o 3 "Venäjä -väestöryhmät muutoksessa". Tekijöinä H.Melin ja UNIFIN,Helsinki, 16 s., Jouko Nikula, 
20.08.2008  31.12.2008, Finland 
Riikka Nisonen-Trnka ,  
Lähde - historiatieteellinen aikakauskirja, Riikka Nisonen-Trnka, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Jukka Pietiläinen ,  
Idäntutkimus-lehti, toimituksen jäsen, Jukka Pietiläinen, 2008  … 
Hanna Ruutu ,  
The Finnish Review of East European Studies (Idäntutkimus), Hanna Ruutu, 01.05.2002  … 
Aino Saarinen ,  
European Journal of Women's Studies, Aino Saarinen, 01.01.2006  31.12.2006, Belgium 
Idäntutkimus, Aino Saarinen, 2006  2008, Finland 
The European Journal of Women's Studies, Aino Saarinen, 01.01.2007  31.12.2007, Netherlands 
Hanna Smith ,  
Nordisk Øst Forum, Publication of Norwegian Institute of International Affairs NUPI, Hanna Smith, 01.01.2005  31.12.2005, Norway 
Sanna Turoma ,  
Ulbandus review: journal of Slavic languages and literatures, Sanna Turoma, 2002  …, United States 
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Editor of research anthology/collection/conference proceedings 
Sari Kristiina Autio-Sarasmo ,  
Reassessing Cold War Europe, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 11.10.2010 
Winter Kept Us Warm - Cold War Interactions Reconsidered, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 17.12.2010 
Sanna Turoma ,  
Venäläisen kirjallisuuden historia, Sanna Turoma, 2008  2011, Finland 
Decentering Empire: New Perspectives on Soviet Space, Sanna Turoma, 2009  2011, United Kingdom 
Peer review of manuscripts 
Markku Kangaspuro ,  
Historisk Tidskrift för Finland, Markku Kangaspuro, 03.03.2009, Finland 
Kaarina Aitamurto ,  
The Pomegranate. The International Journal of Pagan Studies, Kaarina Aitamurto, 2010 
Sari Kristiina Autio-Sarasmo ,  
Historiallinen Aikakauskirja, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 2007  …, Finland 
Idäntutkimus, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 2007  …, Finland 
Europe-Asia Studies, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 2008  …, United Kingdom 
Terra - maantieteellinen aikakauskirja, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 2009  …, Finland 
Environment and History, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 2010  …, United Kingdom 
Scandinavian Journal of History, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 2010  … 
Tomi Huttunen ,  
Finnish Review of East European Studies, Tomi Huttunen, 01.01.2005  … 
Vastarinta / Resistanssi: konfliktit, vastustus ja sota semiotiikan tutkimuskohteina, Tomi Huttunen, 2006  … 
Murtuvat merkit, Tomi Huttunen, 2007  … 
Aksenov and Surroundings: A Collection of Essays, Tomi Huttunen, 01.12.2010  31.01.2011, Sweden 
Peer-review of the scientific article for TRAMES: A Journal of the Humanities and Social Science, Tomi Huttunen, 2010  …, Estonia 
Matti Jutila ,  
Millennium: Journal of International Studies, Matti Jutila, 01.01.2006  31.12.2006, United Kingdom 
Politiikka, Matti Jutila, 02.10.2007  31.12.2007 
Referee - European Journal of International Relations, Matti Jutila, 2010 
Referee - Kikimora publications, Matti Jutila, 2010 
Jouni Järvinen ,  
Balkanin syndrooma, Jouni Järvinen, 2010  … 
Meri Kulmala ,  
Moldovan hyvinvointia käsittelevän käsikirjoituksen arviointi, Meri Kulmala, 08.2009 
Naisia ja Venäjän maaseutua käsittelevän artikkelin käsikirjoituksen vertaisarviointi, Meri Kulmala, 10.2009 
Jussi Pekka Lassila ,  
Referee-arvio artikkelista Nationalities papers-lehteen, Jussi Pekka Lassila, 2010  … 
Jouko Nikula ,  
Reviewer, Jouko Nikula, 14.09.2005  15.09.2005 
Reviewer, Jouko Nikula, 07.02.2007  08.02.2007 
Reviewer, Jouko Nikula, 17.09.2009  18.09.2009, Finland 
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Reviewer, Jouko Nikula, 16.09.2010  17.09.2010 
Reviewer, Jouko Nikula, 07.06.2010  22.06.2010, United Kingdom 
Jukka Pietiläinen ,  
Peer Reviewer for Harvard International Journal of Press/Politics, Jukka Pietiläinen, 2010  … 
peer review for Digital Icons, Jukka Pietiläinen, 2010  …, United Kingdom 
Anna-Maria Salmi ,  
Reviewer to Idäntutkimus (The Finnish Journal of REES), Anna-Maria Salmi, 01.01.2006  31.12.2008, Finland 
Reviewer of book Dialog Kultur II, Anna-Maria Salmi, 01.06.2007  31.08.2007 
Editor of series 
Sari Kristiina Autio-Sarasmo ,  
Aleksanteri Cold War Series, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 2010  … 
Elina Kahla ,  
Kikimora Publications ja Aleksanteri Series, Elina Kahla, 01.2010  31.12.2010, Finland 
Assessment of candidates for academic posts 
Markku Kivinen ,  
Statement for the Professorship in Russian Studies. University of Joensuu 2007., Markku Kivinen, 2007, Finland 
Statement for the docent in Media Studies. Faculty of Social Sciences. University of Tampere 2008 (Jukka Pietiläinen)., Markku Kivinen, 
2008, Finland 
Statement for the Full Professorship in Russian Studies. Seton Hall University. John C. Whitehead School of Diplomacy and 
International relations, New Jersey, USA, 2009 (Margareta Balmaceda), Markku Kivinen, 2009, United States 
Statement for the Full Professorship in EU and Russian Studies at the University of Tartu, Estonia 2010, Markku Kivinen, 2010, Estonia 
Vesa Kalevi Oittinen ,  
Assessment concerning the applications to the professorship in History of Ideas at the CEEB of the Södertörn University, Sweden, Vesa 
Kalevi Oittinen, 2010  …, Sweden 
Membership or other role in review committee 
Anna-Liisa Heusala ,  
Member of a review board for the Best thesis in Administrative Studies, 2009-2010, Anna-Liisa Heusala, 2009  2010 
Membership or other role in research network 
Markku Kivinen ,  
Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen tutkijakoulun johtaja / Director of the Graduate School, Markku Kivinen, 1998  …, Finland 
Director of the Project on Understanding European Governance in the Nort-Western Regious of Russia: Tempus project 2005-2007, 
Markku Kivinen, 2005  2007, Finland 
Director of Finnish Doctoral Programme in Russian and Eastern European Studies, Markku Kivinen, 2007  …, Finland 
Director of NERU Network, Markku Kivinen, 2007  2009, Finland 
Venäjän ja Itä-Euroopan maisterikoulun johtoryhmän puheenjohtaja, Markku Kivinen, 01.01.2010  …, Finland 
Sari Kristiina Autio-Sarasmo ,  
Conflict and Community: Transatlantic Relations in the ”Long” Twentieth Century., Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 2007  2011, Finland 
Nordic Network: Northern Europe – from the Cold War Division to Restructured Europe, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 2007  2009 
The Nordic and European Cold War research network Norcencowar, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 01.01.2009  12.12.2011, Denmark 
Trade and Technology Research Group, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 01.01.2009  12.12.2011, Denmark 
Aleksanteri Cold War Research Group, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 2010  …, Finland 
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The Nordic network Choices, Resources and Encounters in Russia and other European post-socialist states (CERES), Sari Kristiina 
Autio-Sarasmo, 01.09.2010  08.12.2013, Finland 
Anna-Liisa Heusala ,  
Board member, Anna-Liisa Heusala, 2008  2010 
Member, Anna-Liisa Heusala, 2010  …, Finland 
Tomi Huttunen ,  
Board of the Finnish Master's Programme for Russian and East European Studies, Tomi Huttunen, 01.04.2006  31.03.2010 
Katja Koikkalainen ,  
Member of the consulting board in project Russian Media 2007: Competition and Convergence, Katja Koikkalainen, 01.05.2007  
30.09.2008, Finland 
Hanna Ruutu ,  
Finnish Graduate School for Russian and East European Studies, Hanna Ruutu, 15.04.2009  …, Finland 
NERU network, Hanna Ruutu, 15.04.2009  31.12.2009 
CERES network, Hanna Ruutu, 01.01.2010  … 
Membership or other role in national/international committee, council, board 
Markku Kivinen ,  
Member of the International Advisory Board: European University in St. Petersburg, Markku Kivinen, 01.01.2003  2007, Russia 
Member of CEMAT Advisory Board, Markku Kivinen, 2004  …, Finland 
Editorial Board Member of Sovershenno sekretno, Markku Kivinen, 2005  …, Russia 
International Academy of Pedagogical Sciences (MANPO), Markku Kivinen, 2005  …, Russia 
Member of the Advisory Board of Slavic Library, Markku Kivinen, 01.01.2005  31.12.2009, Finland 
The Project on Understanding European Governance in the North-Western Regions of Russia: Tempus-project, Markku Kivinen, 
01.01.2005  31.12.2005 
Chair of the Aleksanteri Papers, Markku Kivinen, 2006  …, Finland 
Chair of the Aleksanteri Series, Markku Kivinen, 2006  …, Finland 
Director of the Project on Russian Energy Policy, Markku Kivinen, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
International Advisory Committee (CEELBAS), Markku Kivinen, 01.01.2007  31.12.2008, United Kingdom 
Editorial Board Member of Ekonomisheskie I sotsialnye peremeni, Markku Kivinen, 2008  …, Russia 
Member of Nordi Advisory Board, Markku Kivinen, 2009  …, Finland 
Member of National Defence University Advisory Board, Markku Kivinen, 2010  …, Finland 
Markku Kangaspuro ,  
Suomen Akatemia, Muuttuva Venäjä tutkimusohjelman ohjelmaryhmän asiantuntijajäsen, Markku Kangaspuro, 01.01.2005  
31.12.2005, Finland 
Helsingin yliopiston tutkimuksesta vastaavien varadekaanien ja laitosten johtajien työryhmä, Markku Kangaspuro, 01.01.2008  
31.12.2008, Finland 
Estonian Science Foundation, evaluation of research project proposals, Markku Kangaspuro, 18.02.2009  31.12.2009, Estonia 
Helsingin yliopiston tutkimuksesta vastaavien varadekaanien ja laitosten johtajien työryhmä, Markku Kangaspuro, 01.01.2009  
31.12.2009, Finland 
Sari Kristiina Autio-Sarasmo ,  
Finnish Graduate School for Russian and East European Studies, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 2005  …, Finland 
Member of the Board, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 2005  2008, Finland 
Helsingin yliopiston tieteellinen neuvosto, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 2007  2008, Finland 
Helsingin yliopiston tieteellisen neuvoston tutkimusvararyhmä, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
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Slavonic Library, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 2007  …, Finland 
Tieteellinen neuvosto/Scientific Council, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 2007  2009, Finland 
Tutkimusvararyhmä/Research Fund, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 2007  2009, Finland 
Baltic Worlds, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 2008  …, Sweden 
Helsingin yliopisto tutkimusvararyhmä, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Slaavilaisen kirjaston neuvottelukunnan jäsen, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen tutkijakoulun johtoryhmän jäsen vuodesta, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 01.01.2008  
31.12.2008, Finland 
Anna-Liisa Heusala ,  
Secretary-Treasurer of the Finnish Association for Administrative Studies, Anna-Liisa Heusala, 2009 
Board member in the Russia and International Relations in the Northern Areas (NORRUS) program, Research Council of Norway, 
Anna-Liisa Heusala, 2010  2013, Norway 
Panel member in the Publication forum - project, Federation of Finnish Learned Societies, Anna-Liisa Heusala, 2010  2011 
Tomi Huttunen ,  
Board of the Finnish Association of Russian and East European Studies, Tomi Huttunen, 01.04.2002  31.03.2010, Finland 
Board of the Finnish Semiotic Society, Tomi Huttunen, 01.04.2005  … 
Suomen Semiotiikan Seura, Tomi Huttunen, 10.06.2005  31.12.2005, Finland 
Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen maisterikoulu, Tomi Huttunen, 01.05.2006  31.12.2006, Finland 
Slavistiikan ja baltologian laitoksen johtoryhmä, Tomi Huttunen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Steering Group of the Slavonic Library, Tomi Huttunen, 01.01.2007  … 
Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen valtakunnallisen maisterikoulun johtoryhmä, Tomi Huttunen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Master's Programme in Semiotics (steering group), Tomi Huttunen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Slavistiikan ja baltologian laitoksen johtoryhmä, Tomi Huttunen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Venäjän Media (ohjausryhmä), Tomi Huttunen, 01.01.2008  31.12.2008, Russia 
Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen maisterikoulu, Tomi Huttunen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen opintokokonaisuuden johtoryhmä, Tomi Huttunen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Board of the Finnish Centre for Russian and East European Studies (Aleksanteri Institute), Tomi Huttunen, 01.07.2010  31.03.2014 
Matti Jutila ,  
Suomen Rauhantutkimusyhdistys, Matti Jutila, 01.01.2003  31.12.2011 
Tampereen Paasikivi-seura, Matti Jutila, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Minority Rights Group - Finland, Matti Jutila, 01.06.2010  31.05.2011 
Suomen rauhantutkimusyhdistyksen puheenjohtaja, Matti Jutila, 01.01.2010  31.12.2010, Finland 
Meri Kulmala ,  
Consultative Committee of the bulletin “OSCE Review – European Security”, Meri Kulmala, 2006  2009 
Jouko Nikula ,  
Suomen Akatemia, arviointi-paneeli, Jouko Nikula, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Vesa Kalevi Oittinen ,  
Member of the Advisory Board of "Studies in East European Thought", Vesa Kalevi Oittinen, 1999  …, Switzerland 
Member of the Advisory Board of Studies in East European Thought, Vesa Kalevi Oittinen, 2001  2011, Switzerland 
Member of the Scientific Advisory Board of "Das Argument", Vesa Kalevi Oittinen, 2006  …, Germany 
Member of the advisory board on philosophy of the Historisch-Kritisches Wörterbuch des Marxismus, Vesa Kalevi Oittinen, 2010  …, 
Germany 
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Jukka Pietiläinen ,  
Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura, Jukka Pietiläinen, 01.01.2007  31.12.2010, Finland 
Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen seura, Jukka Pietiläinen, 2008  …, Finland 
Jäsenyys Sukukansaohjelman neuvottelukunnassa, Jukka Pietiläinen, 2010  …, Finland 
Aino Saarinen ,  
European Science Foundation (ESF, )Standing Committee for the Social Sciences (SCSS), Aino Saarinen, 01.01.2007  31.12.2007, 
France 
Anna-Maria Salmi ,  
Board Member of Kikimora Publications, Anna-Maria Salmi, 01.01.2000  31.12.2008, Finland 
Board member of NECEN, Anna-Maria Salmi, 01.01.2004  31.12.2008 
Membership or other role in public Finnish or international organization 
Markku Kivinen ,  
EU:n Tempusasiantuntija Armeniassa, Markku Kivinen, 1997  2007, Armenia 
EU:n Tempusasiantuntija Azerbaidzanissa, Markku Kivinen, 1997  2007, Azerbaijan 
EU:n Tempusasiantuntija Bosniassa, Markku Kivinen, 1997  2007, Bosnia and Herzegovina 
EU:n Tempusasiantuntija Bulgariassa, Markku Kivinen, 1997  2007, Bulgaria 
EU:n Tempusasiantuntija Georgiassa, Markku Kivinen, 1997  2007, Georgia 
EU:n Tempusasiantuntija Kroatiassa, Markku Kivinen, 1997  2007, Croatia 
EU:n Tempusasiantuntija Slovakiassa, Markku Kivinen, 1997  2007, Slovakia 
EU:n Tempusasiantuntija Tšekissä, Markku Kivinen, 1997  2007, Czech Republic 
EU:n Tempusasiantuntija Unkarissa, Markku Kivinen, 1997  2007, Hungary 
Eduskunnan sivistysvaliokunta,lausunto uuden tutkimuslaitoksen perustamisesta Eduskunnan yhteyteen, Markku Kivinen, 28.04.2006 
 31.12.2006, Finland 
Eduskunnan ulkoasian valiokunta, lausunto Suomen Venäjä-strategiasta, Markku Kivinen, 15.12.2006  31.12.2006, Finland 
Lausunto uuden tutkimuslaitoksen perustamisesta Eduskunnan yhteyteen, Markku Kivinen, 03.05.2006, Finland 
Lausunto uuden tutkimuslaitoksen perustamisesta Eduskunnan yhteyteen, Markku Kivinen, 28.04.2006, Finland 
Suomen Venäjä-strategia. Lausunto Eduskunnan ulkoasian valiokunnalle, Markku Kivinen, 15.12.2006, Finland 
Director of the Project on Russians in Finland, Markku Kivinen, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Venäjän tulevaisuuden skenaariot. Lausunto Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle, Markku Kivinen, 10.01.2007, Finland 
Markku Kangaspuro ,  
Svenska Vetenskapsrådet, lausunto kansainvälisen konferenssin ICCEES 2010 hakemuksesta, Markku Kangaspuro, 01.01.2008  
31.12.2008 
Ulkoministeriön Itäosasto, lausunto hallituksen Venäjä-toimintaohjelmasta ja osallistuminen toimintaohjelman laatimiseen, Markku 
Kangaspuro, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Ulkoministeriössä Kansainvälisen ihmisoikeusasiain neuvottelukunta, Markku Kangaspuro, 14.03.2008  31.12.2008, Finland 
Sari Kristiina Autio-Sarasmo ,  
Aleksanteri-instituutin johtokunta, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 01.04.2006  31.12.2006, Finland 
Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen tutkijakoulu, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Slaavilaisen kirjaston neuvottelukunta, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
David Louis Dusseault ,  
Ulkoministeriö, selvitys The Energy Dynamic on the Borders of the EU - Belarusian Russian Relations / Pami Aalto, Dmitri Babich, 
David Dusseault, Markku Kivinen, Slava Mikhailov, Mikko Palonkorpi and Hanna Smith, David Louis Dusseault, 01.01.2006  
31.12.2006, Finland 
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Timo Tapani Hellenberg ,  
Hearing on the EU Policy on Northern Dimension, Timo Tapani Hellenberg, 09.02.2005, Finland 
Testimony on Maritime Terrorism in Europe, Timo Tapani Hellenberg, 15.04.2009 
Tomi Huttunen ,  
Board of Education, Finnish-Russian School of Helsinki, Tomi Huttunen, 01.01.2008  31.12.2011 
Suomalais-venäläisen koulun johtokunta, Tomi Huttunen, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Suvi Kansikas ,  
Ulkoasiaiministeriö, Suvi Kansikas, 08.01.2007  06.07.2007, Finland 
Jarmo Koistinen ,  
Joensuun yliopiston täydennyskoulutuskeskus, Finzakon-hankkeen asiantuntijaryhmän jäsen, Jarmo Koistinen, 01.01.2007  
31.12.2007, Finland 
Meri Kulmala ,  
Puolustusministeriö, Puolustusministeriön Venäjä-raportti, raportoija yhteiskunta-osuudessa, Meri Kulmala, 01.01.2007  31.12.2007, 
Finland 
Mikko Palonkorpi ,  
Ulkoasiainministeriö, tutkija, Mikko Palonkorpi, 01.10.2005  31.12.2005, Finland 
Alustus Valko-Venäjän kaasuputkien laajemmasta merkityksestä keskustelutilaisuudessa Valko-Venäjän ja Venäjän poliittis-
taloudellisista suhteista ja ulkoministeriön Suunnittelu- ja tutkimusyksikön tilaaman muistion The Energy Dynamic on the Borders , 
Mikko Palonkorpi, 11.10.2006  31.12.2006, Finland 
Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan taustatietotilaisuus Uzbekistanista, Kazakstanista ja Turkmenistanista, Mikko Palonkorpi, 
10.01.2006, Finland 
Ulkoasiaiministeriö, Suunnittelu- ja tutkimusyksikkö, Tutkija tehtävänä tutkimus Kaukasian energiapolitiikasta, Mikko Palonkorpi, 
01.01.2006  31.03.2006, Finland 
Ulkoministeriö, Selvitys The Energy Dynamic on the Borders of the EU - Belarusian Russian Relations / Pami Aalto, Dmitri Babich, 
David Dusseault, Markku Kivinen, Slava Mikhailov, Mikko Palonkorpi and Hanna Smith, Mikko Palonkorpi, 01.01.2006  31.12.2006, 
Finland 
Hanna Smith ,  
Eduskunta, Tulevaisuusvaliokunta Informaatioyhteiskunta Venäjällä (Information Society in Russia), Hanna Smith, 01.01.2005  
31.12.2005, Finland 
Eduskunta, Tulevaisuusvaliokunta, Venäjän ja Suomen välinen tutkijavaihto(Researcher exchange between Russia and 
Finland)yhdessä Ira Jänis-Isokankaan kanssa, Hanna Smith, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Eduskunnan Tulevaisuusvaliokunta, Hanna Smith, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Ulkoministeriö, selvitys The Energy Dynamic on the Borders of the EU - Belarusian Russian Relations / Pami Aalto, Dmitri Babich, 
David Dusseault, Markku Kivinen, Slava Mikhailov, Mikko Palonkorpi and Hanna Smith, Hanna Smith, 01.01.2006  31.12.2006, 
Finland 
Suomen eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, Hanna Smith, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Membership or other role of body in private company/organisation 
Elina Kahla ,  
Pietari-Seura r.y. puheenjohtaja, Elina Kahla, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Suvi Kansikas ,  
Suomi-Venäjä Seura, Venäjän historian osasto, Suvi Kansikas, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Suomi-Venäjä Seura, Venäjän historian osasto, Suvi Kansikas, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Meri Kulmala ,  
Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi (STETE), Meri Kulmala, 01.01.2006  31.12.2006, Russia 
Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö, Meri Kulmala, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
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Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi, Meri Kulmala, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
STETE (Suomen toimikunta Euroopan turvallisuuden edistämiseksi), Meri Kulmala, 01.01.2008  31.12.2008, Finland 
Jussi Pekka Lassila ,  
Suomen slavistipiiri rt, Jussi Pekka Lassila, 01.01.2006  31.12.2006, Finland 
Suomen slavistipiiri rt, Jussi Pekka Lassila, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Jouko Nikula ,  
Katajanokan Kunto/ Skattan Kondis, Jouko Nikula, 01.01.2005  31.12.2005, Finland 
Katajanokan Kunto, Jouko Nikula, 01.01.2006  31.12.2006, Russia 
Katajanokan Kunto/Skattan Kondis ry., Jouko Nikula, 01.01.2007  31.12.2007, Finland 
Participation in interview for written media 
Markku Kivinen ,  
Arvostelu Kivisen kirjasta 'Progress and Khaos', Markku Kivinen, 01.01.2005, Finland 
Haastattelu Kanava-lehdessä, Markku Kivinen, 01.01.2005, Finland 
Haastattelu Uutispäivä Demarissa, Markku Kivinen, 06.07.2005, Finland 
Haastattelu, Aamulehti, Markku Kivinen, 23.12.2005, Finland 
Haastattelu, Helsingin Sanomat, Markku Kivinen, 02.08.2005, Finland 
Haastattelu, Hufvudstadsbladet, Markku Kivinen, 26.02.2005, Finland 
Haastattelu, Kaleva/STT, Markku Kivinen, 08.08.2005, Finland 
Haastattelu, Keskisuomalainen, Markku Kivinen, 03.08.2005, Finland 
Haastattelu, Kotimaa, Markku Kivinen, 02.06.2005, Finland 
Haastattelu, Suomen kuvalehti, Markku Kivinen, 29.07.2005, Finland 
Haastattelu, Taloussanomat, Markku Kivinen, 03.08.2005, Finland 
Haastattelu Helsingin sanomat, Markku Kivinen, 15.10.2006, Finland 
Haastattelu Turun sanomissa, Markku Kivinen, 23.11.2006, Finland 
Haastattelu Uutispäivä Demarissa, Markku Kivinen, 24.11.2006, Finland 
Haastattelu, Aamulehti, Markku Kivinen, 27.11.2006, Finland 
Haastattelu, Aamulehti/STT, Markku Kivinen, 07.10.2006, Finland 
Haastattelu, Helsingin sanomat, Markku Kivinen, 06.07.2006, Finland 
Haastattelu, Helsingin sanomat, Markku Kivinen, 06.11.2006, Finland 
Haastattelu, Helsingin sanomat, Markku Kivinen, 09.02.2006, Finland 
Haastattelu, Ilta-Sanomat, Markku Kivinen, 10.10.2006, Finland 
Haastattelu, Kauppaleht, Markku Kivinen, 31.10.2006, Finland 
Haastattelu, Seura 42/2006, Markku Kivinen, 20.10.2006, Finland 
Lehtiuutinen Helsingin yliopiston Venäjä-osaaminen - seminaarista, Markku Kivinen, 27.04.2006, Finland 
Markku Kivinen Helsingin Sanomien haastateltavana 9.2.2006, Markku Kivinen, 09.02.2006, Finland 
Markku Kivinen kommentoi Ilta-Sanomissa, Markku Kivinen, 04.01.2006, Finland 
Haastattelu Turun Sanomissa, Markku Kivinen, 26.11.2007, Finland 
Haastattelu Turun Sanomissa, Markku Kivinen, 11.05.2007, Finland 
Haastattelu, Aamulehti, Markku Kivinen, 25.09.2007, Finland 
Haastattelu, Aamulehti, Markku Kivinen, 13.09.2007, Finland 
Haastattelu, Al Jazeera English News, Markku Kivinen, 01.01.2007, United Kingdom 
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Haastattelu, Helsingin sanomat, Markku Kivinen, 03.08.2007, Finland 
Haastattelu, Hämeen sanomat, STT, Markku Kivinen, 24.04.2007, Finland 
Haastattelu, STT, Markku Kivinen, 23.04.2007, Finland 
Haastattelu, STT, Markku Kivinen, 23.04.2007, Finland 
Haastattelu, Savon sanomat, Markku Kivinen, 07.11.2007, Finland 
Kirja-arvostelu kokoomateoksesta, jossa on Kivisen artikkeli, British Journal of Sociology 58(4), 733-734, kirjoittaja Colin Crouch, 
University of Warwick Business School, Markku Kivinen, 01.01.2007, United Kingdom 
Kirja-arvostelu, Goran Maslov, Revija za sociologiju, Markku Kivinen, 27.08.2007, Finland 
Markku Kivinen Suomen Kuvalehdessä 23.4.2007, Markku Kivinen, 23.04.2007, Finland 
Haastattelu, Markku Kivinen, 15.06.2008, Finland 
Haastattelu, Markku Kivinen, 10.06.2008, Finland 
Haastattelu, Markku Kivinen, 28.04.2008, Finland 
Haastattelu Kansan uutiset, Markku Kivinen, 01.07.2008, Finland 
Haastattelu Tutkain-lehdessä, Markku Kivinen, 01.01.2008, Finland 
Haastattelu Venäjän aika -lehteen, Markku Kivinen, 02.2008, Finland 
Haastattelu, Helsingin sanomat, Markku Kivinen, 26.08.2008, Finland 
Haastattelu, Helsingin sanomat, Markku Kivinen, 21.09.2008, Finland 
Haastattelu, Keskisuomalainen, Markku Kivinen, 16.06.2008, Finland 
Haastattelu, Novaja Gazeta -lehteen, Markku Kivinen, 07.09.2008, Russia 
Haastattelu, Satakunnan kansa, Markku Kivinen, 18.07.2008, Finland 
Haastattelu, Smysl-aikakauslehteen, Markku Kivinen, 01.01.2008, Russia 
Haastattelu, Suomen kuvalehti, Markku Kivinen, 04.09.2008, Finland 
Haastattelu, Suomen kuvalehti, Markku Kivinen, 29.02.2008, Finland 
Haastattelu, Suomen kuvalehti 4/2008, Markku Kivinen, 25.01.2008, Finland 
Haastattelu, Talouselämä-lehti, Markku Kivinen, 22.02.2008, Finland 
Haastattelu, Taloussanomat, Markku Kivinen, 29.02.2008, Finland 
Kirja-arvostelu Kivisen artikkelista kirjassa Inequalities of the world, Markku Kivinen, 01.01.2008, Finland 
Markku Kivinen Aamulehdessä 22.11.2008, Markku Kivinen, 22.11.2008, Finland 
Markku Kivinen Suomen Kuvalehdessä 3.3.2008, Markku Kivinen, 03.03.2008 
Markku Kivinen Suomen Kuvalehdessä 4.9.2008, Markku Kivinen, 04.09.2008, Finland 
Markku Kivinen Uutispäivä Demarissa 4.9.2008, Markku Kivinen, 04.09.2008 
Haastattelu Turun sanomissa, Markku Kivinen, 26.01.2009, Finland 
Haastattelu Turun sanomissa, Markku Kivinen, 21.04.2009, Finland 
Haastattelu Yliopistolainen -lehdessä, Markku Kivinen, 24.02.2009, Finland 
Haastattelu, Aamulehti, Markku Kivinen, 21.04.2009, Finland 
Haastattelu, Blekinge läns tidning BLT.se, Markku Kivinen, 17.03.2009, Sweden 
Haastattelu, El Nacional, Markku Kivinen, 15.09.2009, Venezuela 
Haastattelu, Iltalehti, Markku Kivinen, 22.04.2009, Finland 
Haastattelu, Russkij Zhurnal - ezhenedel'noe izdanie Russkogo Instituta, Markku Kivinen, 16.03.2009, Russia 
Kirjallisuusarvostelu Kivisen proosateoksesta Betonijumalia, Markku Kivinen, 11.05.2009, Finland 
Markku Kivinen Baltic Worlds-lehden haastateltavana 1.4.2009, Markku Kivinen, 01.04.2009 
Markku Kivinen Hufvudstadsbladetin haastateltavana 18.4.2009, Markku Kivinen, 18.04.2009, Finland 
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Markku Kivinen Turun Sanomien haastateltavana 26.1.2009, Markku Kivinen, 26.01.2009, Finland 
Markku Kivisen haastattelu Hufvudstadsbladet-lehdessä 2.1.2009, Markku Kivinen, 02.01.2009, Finland 
Markku Kivisen haastattelu Russkij Zhurnal -lehdessä 16.3.2009, Markku Kivinen, 19.03.2009, Russia 
Markku Kivisen haastattelu Yliopistolainen -lehdessä 24.2.2009, Markku Kivinen, 24.02.2009, Finland 
Markku Kivinen Delovaja Gazeta-lehdessä 15.7.2010, Markku Kivinen, 15.07.2010, Russia 
Markku Kivinen Etelä-Saimaan haastattelussa 11.8.2010, Markku Kivinen, 11.08.2010 
Markku Kivinen Etelä-Saimaan haastattelussa 11.8.2010, Markku Kivinen, 11.08.2010, Finland 
Markku Kivinen Hufvudstadsbladetissa 19.7.2010, Markku Kivinen, 19.07.2010, Finland 
Markku Kivinen Ilta-Sanomien haastattelussa 17.7.2010, Markku Kivinen, 17.07.2010 
Markku Kivinen Maaseudun Tulevaisuudessa 21.7.2010, Markku Kivinen, 21.07.2010 
Markku Kivinen kommentoi hanketta purkaa Stalinin vainojen perintöä Venäjällä HS 28.11.2010, Markku Kivinen, 28.11.2010, Finland 
Markku Kivisen haastattelu Puhuri-lehdessä, Markku Kivinen, 11.2010, Finland 
Markku Kangaspuro ,  
Artikkeli Idäntutkimus-lehdestä, Helsingin sanomat, toimittaja Timo Hämäläinen, Markku Kangaspuro, 03.02.2005, Finland 
Haastattelu, Aamulehti, toimittaja Esa Järveläinen, Markku Kangaspuro, 28.09.2005, Finland 
Haastattelu, Etelä-Saimaa, toimittaja Juuso Ala-Kyyny, Markku Kangaspuro, 21.10.2005, Finland 
Haastattelu, Hämeen Sanomat, Markku Kangaspuro, 02.08.2005, Finland 
Haastattelu, Kaleva, toimittja Jarmo Rantalainen, Markku Kangaspuro, 02.08.2005, Finland 
Haasttattelu, Uutispäivä Demari, toimittaja Hanna Kaukopuro, Markku Kangaspuro, 03.08.2005, Finland 
Luento Lappeenrannan Suomi-Venäjä-seuran tilaisuudessa, Markku Kangaspuro, 20.10.2005, Finland 
Haastattelu, Helsingin sanomat, International edition, Markku Kangaspuro, 09.06.2006, Finland 
Haastattelu, Helsingin sanomat, toimittaja Toni Peltonen, Markku Kangaspuro, 03.06.2006, Finland 
Haastattelu, Iltalehti, Markku Kangaspuro, 10.06.2006, Finland 
Haastattelu, Kaleva, toimittaja Tarja Ranta-Ala-aho, Markku Kangaspuro, 18.04.2006, Finland 
Haastattelu, Uutistausta YLE Uutiset, verkkojulkaisu http://www.yle.fi/uutiset/taustat/, toimittaja Jukka Niva, Markku Kangaspuro, 
01.02.2006, Finland 
Luento Suomi-Venäjä-Seuran Historia-klubin yleisötilaisuudessa, Markku Kangaspuro, 15.02.2006, Finland 
Tutkimuksesta tieteelliseksi julkaisuksi, Suomen Akatemian Muuttuva Venäjä –tutkimusohjelman seminaari, Markku Kangaspuro, 
26.04.2006, Finland 
Haastattelu, Aamulehti, Keskisuomalainen, STT, Markku Kangaspuro, 12.09.2007, Finland 
Haastattelu, Helsingin sanomat verkkoliite, toimittaja Ilkka Malmberg, Markku Kangaspuro, 29.01.2007, Finland 
Haastattelu, Helsingin sanomat, toimittaja Jukka Vahti, Markku Kangaspuro, 16.08.2007, Finland 
Haastattelu, Hufvudstadsbladet, redaktör Marcus Lindqvist, Markku Kangaspuro, 25.11.2007, Finland 
Haastattelu, Iltalehti, STT, toimittaja Riitta Turunen, Markku Kangaspuro, 25.09.2007, Finland 
Haastattelu, Iltalehti, pääkirjoitus, Markku Kangaspuro, 26.11.2007, Finland 
Haastattelu, Iltasanomat, Markku Kangaspuro, 11.08.2007, Finland 
Haastattelu, Iltasanomat, toimittaja Jari Alenius, Markku Kangaspuro, 28.08.2007, Finland 
Haastattelu, Kaleva, STT, Markku Kangaspuro, 03.05.2007, Finland 
Haastattelu, Politicus 2007 -lehteen, toimittaja Maria Finström, Markku Kangaspuro, 01.01.2007, Finland 
Haastattelu, Suomen kuvalehti 20/2007, Markku Kangaspuro, 18.05.2007, Finland 
Haastattelu, Suomen tietotoimisto, Markku Kangaspuro, 28.04.2007, Finland 
Haastattelu, Turun sanomat, toimittaja Tuomas Rimpiläinen, Markku Kangaspuro, 27.05.2007, Finland 
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Haastattelu, Turun sanomat, toimittaja Tuomas Rimpiläinen, Markku Kangaspuro, 26.11.2007, Finland 
Haastattelu, YLE FST, Nyheter, Markku Kangaspuro, 03.05.2007, Finland 
Haastattelu, YLE Teema, Prisma, Markku Kangaspuro, 21.12.2007, Finland 
Haastattelu, YLE Uutiset, Markku Kangaspuro, 25.03.2007, Finland 
Lehtiuutinen Suomessa Karjalan palauttamisesta käydystä keskustelusta, sisälsi Kangaspuron lausunnon, Die Presse, toimittaja 
Hannes Gamillscheg, Markku Kangaspuro, 12.09.2007, Finland 
Suomalaisasiantuntijat: Putinin pääministeriys odotettua, Markku Kangaspuro, 11.12.2007, Finland 
Suomalaistutkija: Poliisi ylireagoi Pietarin mielenosoituksessa, Markku Kangaspuro, 25.11.2007, Finland 
Esitelmä Itämeren tulevaisuusseminaarissa Suomenlinnassa, Markku Kangaspuro, 27.03.2008, Finland 
Esitelmä, Kirkon Itä-Eurooppa työryhmä, Markku Kangaspuro, 03.03.2008, Finland 
Haasattelu, Kaleva, toimittaja Seppo Ylönen, Markku Kangaspuro, 19.12.2008, Finland 
Haastattelu, 24d SDP:n verkkolehti, toimittaja Jarkko Piirainen, Markku Kangaspuro, 04.03.2008, Finland 
Haastattelu, Aamulehti, toimittajat Minna Kurki ja Matti Posio, Markku Kangaspuro, 17.08.2008, Finland 
Haastattelu, FST5, OBS-ajankohtaisohjelma, Markku Kangaspuro, 06.05.2008, Finland 
Haastattelu, Helsingin sanomat, Markku Kangaspuro, 17.08.2008, Finland 
Haastattelu, Helsingin sanomat verkkoliite, STT, Markku Kangaspuro, 09.08.2008, Finland 
Haastattelu, Helsingin sanomat, STT, Markku Kangaspuro, 09.08.2008, Finland 
Haastattelu, Helsingin sanomat, toimittajaJussi Konttinen, Markku Kangaspuro, 21.09.2008, Finland 
Haastattelu, Hufvudstadsbladet, Markku Kangaspuro, 03.03.2008, Finland 
Haastattelu, Iltalehti, toimittajat Riika Jussila ja Tuukka Matilainen, Markku Kangaspuro, 30.08.2008, Finland 
Haastattelu, Iltasanomat, Markku Kangaspuro, 09.05.2008, Finland 
Haastattelu, Kansan uutiset,, Markku Kangaspuro, 12.08.2008, Finland 
Haastattelu, SVT, Rapport, Markku Kangaspuro, 13.08.2008, Finland 
Haastattelu, SVT, Suomenkieliset uutiset, Markku Kangaspuro, 12.08.2008, Finland 
Haastattelu, Seura-lehti, Markku Kangaspuro, 02.03.2008, Finland 
Haastattelu, Suomalainen-lehti, Markku Kangaspuro, 02.03.2008, Finland 
Haastattelu, Suomenmaa-lehti, Markku Kangaspuro, 03.03.2008, Finland 
Haastattelu, Turun sanomat, Toimittaja Katri Kangas ja Hannu Miettunen, Markku Kangaspuro, 15.02.2008, Finland 
Kriisin ratkaisu on Venäjän ja Yhdysvaltojen käsissä, Markku Kangaspuro, 30.09.2008, Finland 
Luento Suomi-Venäjä-Seuran Venäjä. Nyt. -luentotilaisuudessa Kotkassa, Markku Kangaspuro, 05.03.2008, Finland 
Markkinauskovaisia ja kommunisteja, Markku Kangaspuro, 18.12.2008, Finland 
Sulkisiko Venäjän uhittelu Suomen kaasuhanat?, Markku Kangaspuro, 29.08.2008 
Suomen sodan Ruonan ja Saalmen taisteluiden 200-vuotistapahtuma Kuortaneella, Markku Kangaspuro, 30.08.2008, Finland 
Tutkija: Venäjä merkkaa reviiriään, Markku Kangaspuro, 26.08.2008, Finland 
Uusi puolue, vanhat kasvot, Markku Kangaspuro, 19.12.2008, Finland 
Venäjä pelottaa, Markku Kangaspuro, 30.08.2008, Finland 
Alustus Suomen Atlantti-Seuran 1. NATO-päivässä, Markku Kangaspuro, 02.04.2009, Finland 
Esitelmä, 101. Maanpuolustuskurssi, Markku Kangaspuro, 10.02.2009, Finland 
Esitelmä, Maanpuolustuskorkeakoulu, Ylemmän päällystön kurssi 41, Markku Kangaspuro, 06.05.2009, Finland 
Esitelmä, Rotary International meeting at Scandic Continental Hotel, Markku Kangaspuro, 23.03.2009, Finland 
Haastattelu, Hufvudstadsbladet, toimittaja Sanna Karlsson, Markku Kangaspuro, 18.04.2009, Finland 
Haastattelu, Prima-lehti 3/2009, toimittaja Matti Remes, Markku Kangaspuro, 01.01.2009, Finland 
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Haastattelu, STT, toimittaja Eeva Nikkilä-Kiipula, julkaistu Promenadi Net- sivustossa, Markku Kangaspuro, 25.01.2009, Finland 
Haastattelu, SVT suomenkieliset uutiset klo 19, Markku Kangaspuro, 01.04.2009, Finland 
Haastattelu, Venäjän aika 1/2009, s. 54-57, toimittaja Jarko Tirkkonen, Markku Kangaspuro, 01.01.2009, Finland 
Haastattelu, Verkkouutiset, STT, toimittaja Kimmo Mäkilä, Markku Kangaspuro, 06.05.2009, Finland 
Haastattelu; Iltasanomat, toimittajat Jari Alenius ja Tuomas Manninen, Markku Kangaspuro, 22.04.2009, Finland 
Markku Kangaspuro Hufvudstadsbladetin haastattelussa 15.4.2009, Markku Kangaspuro, 15.04.2009, Finland 
Postmees-lehti siteerasi Kangaspuron lausuntontoa Medvedevin Suomen-vierailusta, toimittaja Mari Kamps, Markku Kangaspuro, 
08.05.2009, Finland 
Pyöreän pöydän keskustelu, Pietari ja Helsinki venäläis-suomalaisessa yhteistyössä: historia, politiikka, talous -konferenssi Helsingissä 
(Pietarin päivät Helsingissä 14.- 17.4), Markku Kangaspuro, 15.04.2009, Finland 
Markku Kangaspuro Etelä Saimaan haastateltavana 21.8.2010, Markku Kangaspuro, 21.08.2010, Finland 
Markku Kangaspuro HS:n haastateltavana 21.6.2010, Markku Kangaspuro, 21.06.2010, Finland 
Markku Kangaspuro Keskisuomalaisen haastateltavana 11.9.2010, Markku Kangaspuro, 11.09.2010, Finland 
Markku Kangaspuro Kouvolan Sanomien haastateltavana 21.8.2010, Markku Kangaspuro, 21.08.2010, Finland 
Markku Kangaspuro Turun Sanomien haastateltavana 16.7.2010, Markku Kangaspuro, 16.07.2010, Finland 
Markku Kangaspuro: Suomi ei hyödynnä yhteistyömahdollisuuksia Venäjän kanssa, Markku Kangaspuro, 18.02.2010, Finland 
Markku Kangaspuro: Venäjän perusajatus on vakauden säilyttäminen, Markku Kangaspuro, 18.02.2010, Finland 
Väärin laskettu, Jyrki Katainen, Markku Kangaspuro, 21.08.2010 
Kaarina Aitamurto ,  
Artikkeli fasismin nousun mahdollisuuksista, Kaarina Aitamurto, 23.04.2010, Finland 
Sari Kristiina Autio-Sarasmo ,  
kirja-arvostelu Sari Autio-Sarasmon toimittamasta kirjasta, Peter de Souza, Nordisk östforum 20 (2006): 2, s. 225-227, Sari Kristiina 
Autio-Sarasmo, 01.01.2006  31.12.2011, Finland 
Lenin-museon yleisöluento, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 14.11.2007  31.12.2011, Finland 
Kirja-arvostelu Sari Autio-Sarasmon toimittamasta kirjasta Understanding Russian Nature, - Helsinki, 2005. Kirjoittaja Craig 
ZumBrunnen, University of Washington, Thje Russian Review, Jan.2007, No 1. s. 169-171, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 01.01.2008  
31.12.2011, Finland 
Sari Autio-Sarasmo Yliopistolehden haastateltavana 17.9.2010, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 17.09.2010, Finland 
David Louis Dusseault ,  
Haastattelu, BBC's Ukrainian Service concerning EU Russia Energy Relations, David Louis Dusseault, 24.11.2006  31.12.2011, 
Finland 
Haastatttelu, Helsingin sanomat, toimittaja Susanna Niinivaara, David Louis Dusseault, 21.05.2006  31.12.2011, Finland 
Esitelmä, Gasum Oyj:n koulutuspäivä, David Louis Dusseault, 05.12.2008  31.12.2011, Finland 
Anna Elina Halonen ,  
Lehtiuutinen Eurobaltic-projektin järjestämästä seminaarista, Anna Elina Halonen, 04.05.2006  31.12.2011, Finland 
Lehtiuutinen Eurobaltic-projektin järjestämästä seminaarista, Poliisi &amp; Oikeus -lehti 5/2006, s. 38, Anna Elina Halonen, 01.01.2006 
 31.12.2011, Finland 
Susanna Hast ,  
Haastattelu, Etelä-Saimaa viikonloppuliite Essi, s. 4-5, Susanna Hast, 18.04.2008  31.12.2011, Denmark 
Helsingin juhlaviikkojen Taiteiden Yö, Politiikkaa ja Polemiikkia paneelikeskustelu, Susanna Hast, 22.08.2008  31.12.2011, Denmark 
Susanna Hastin haastattelu Etelä-Saimaan viikonloppuliite Essissä, Susanna Hast, 18.04.2008, Finland 
Timo Tapani Hellenberg ,  
Haastattelu, Aamulehti, toimittaja Esa Järveläinen, Timo Tapani Hellenberg, 29.09.2005, Finland 
Haastattelu, Maaseudun tulevaisuus, toimittaja Riku-Matti Akkanen, Timo Tapani Hellenberg, 04.11.2005, Finland 
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Intervju i Hufvudstadsbladet, redaktör Lena Skogsberg, Timo Tapani Hellenberg, 19.01.2005, Finland 
Pääkirjoitus Timo Hellenbergin ja Aleksanteri-instituutin aloitteesta siviilikriisinhallinnan uudistamiseksi, Timo Tapani Hellenberg, 
20.01.2005, Finland 
Yleisönosastokirjoitus, Helsingin Sanomat, Timo Tapani Hellenberg, 13.08.2005, Finland 
Yleisönosastokirjoitus, Helsingin sanomat, Timo Tapani Hellenberg, 30.05.2005, Finland 
Haastattelu, Helsingin sanomat, toimittaja Kaija Virta, Timo Tapani Hellenberg, 13.09.2006, Finland 
Haastattelu, Stakunnan kansa, toimittaja Jarmo Karonen, Timo Tapani Hellenberg, 18.02.2006, Finland 
Haastattelu, Tiede 9/2006, toimittaja Jani Kaaro, Timo Tapani Hellenberg, 12.12.2006, Finland 
Haastattelu, Tieto &amp; trendit -lehti 5:2006 s. 34-35, toimittaja Isabella Salenius, Timo Tapani Hellenberg, 23.05.2006, Finland 
Haastattelu, Turun sanomat, toimittaja Pekka Siikavirta, Timo Tapani Hellenberg, 04.05.2006, Finland 
Timo Hellenberg Satakunnan kansan haastattelussa 10.2.2006, Timo Tapani Hellenberg, 10.02.2006, Finland 
Yleisönosastokirjoitus, Helsingin sanomat, Timo Tapani Hellenberg, 12.07.2006, Finland 
Haastattelu, Helsingin sanomat, toimittaja Anna-Kaisa Hiltunen, Timo Tapani Hellenberg, 23.07.2007, Finland 
Haastattelu, Taloussanomat, toimittaja Antti Lempinen, Timo Tapani Hellenberg, 03.10.2007, Finland 
Haastattelu, Aamulehti, toimittaja Esa Järveläinen, Timo Tapani Hellenberg, 01.03.2008, Finland 
Timo Hellenberg Suomen Kuvalehdessä, Timo Tapani Hellenberg, 14.04.2009, Finland 
Timo Hellenberg Suomen Kuvalehdessä, Timo Tapani Hellenberg, 31.07.2009, Finland 
Timo Hellenberg Iltalehden haastattelussa 3.8.2010, Timo Tapani Hellenberg, 03.08.2010, Finland 
Timo Hellenberg Nya Åland-lehden haastateltavana 6.4.2010, Timo Tapani Hellenberg, 06.04.2010, Finland 
Timo Hellenberg Nya Ålandin haastattelussa 6.4.2010, Timo Tapani Hellenberg, 06.04.2010, Åland Islands 
Tulihelvetti, Timo Tapani Hellenberg, 03.08.2010 
Anna-Liisa Heusala ,  
Interview, Helsingin Sanomat (kotimaa), 10.12.2005:, Anna-Liisa Heusala, 10.12.2005, Finland 
Interview, Vyborg (Russia), 21.3.2006, journalist Natalia Korteleva., Anna-Liisa Heusala, 21.03.2006, Russia 
Tomi Huttunen ,  
Imatran ammattikorkeakoulu, Tomi Huttunen, 21.02.2000  31.12.2011, Finland 
Suomalais-venäläinen koulu., Tomi Huttunen, 26.02.2001  31.12.2011, Finland 
Ikäihmisten yliopisto, Hollola, Tomi Huttunen, 04.11.2002  31.12.2011, Finland 
Russkij kruzhok (Suomi-Venäjä - Seura ja Renvall-instituutti), Tomi Huttunen, 01.01.2003  31.12.2011, Finland 
Slavistipäivä, Tomi Huttunen, 01.01.2003  31.12.2011, Finland 
Vammalan Vanhan kirjallisuuden päivät, Tomi Huttunen, 01.01.2003  31.12.2011, Finland 
Ikäihmisten yliopisto, Lappeenranta, Tomi Huttunen, 14.10.2004  31.12.2011, Finland 
Ikäihmisten yliopisto, Riihimäki, Tomi Huttunen, 08.09.2004  31.12.2011, Finland 
Itä-Suomen koulun kutsuma esitelmä, Tomi Huttunen, 14.10.2004  31.12.2011, Finland 
Itäkeskuksen lukio: kielet ja kulttuurit, Tomi Huttunen, 28.10.2004  31.12.2011, Finland 
Oppia yli rajan, Oppimiskeskus Palmenia, Kotka, Tomi Huttunen, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Vantaan aikuisopisto: Venäjä tutuksi, Tomi Huttunen, 23.09.2004  31.12.2011, Finland 
Vantaan aikuisopisto: Venäjä tutuksi, Tomi Huttunen, 20.09.2004  31.12.2011, Finland 
Venäjä - nyt. Suomi-Venäjä-Seuran (Kotka) luentosarja., Tomi Huttunen, 08.01.2004  31.12.2011, Finland 
Venäjänopettajien kesäseminaari, Tomi Huttunen, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Lehtihaastattelu, Tomi Huttunen, 11.03.2005, Finland 
NAVRUS 2005, Suomen venäjän opiskelijoiden tapaaminen, Tomi Huttunen, 18.03.2005  31.12.2011, Finland 
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Venäjän opiskelijat, Tomi Huttunen, 28.04.2005  31.12.2011, Finland 
Turun Sanomat, Tomi Huttunen, 16.10.2006, Finland 
 -lehden haastattelu, Tomi Huttunen, 07.03.2007, Finland 
Lehtihaastattelu, Tomi Huttunen, 24.01.2008, Finland 
Lehtihaastattelu, Tomi Huttunen, 11.04.2008, Finland 
STT, Tomi Huttunen, 13.03.2008, Finland 
Musiikkia kylkiluiden päällä, Tomi Huttunen, 10.2010  …, Finland 
Jouni Järvinen ,  
Asiantuntijahaastattelu Satakunnan kansa -lehteen, Jouni Järvinen, 01.05.2004  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, Satakunnan kansa, toimittaja Mari Lähdeniemi, Jouni Järvinen, 01.05.2004  31.12.2011, Finland 
Taustahaastettelu Palkkatyöläinen-lehden Slovakian talouden rakennemuutosta käsittelebvään artikkeliin, 2004:4, Jouni Järvinen, 
05.05.2004  31.12.2011, Finland 
Nettikolumni Virtuaaliyliopiston Näkökulma-verkkolehdessä http://www.virtuaaliyliopisto.fi/?node=vy_nakokulma_0502_fin, Jouni 
Järvinen, 03.02.2005  31.12.2011, Finland 
Haastattelu BBC News, Jouni Järvinen, 13.10.2006  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, STT, Jouni Järvinen, 22.01.2006  31.12.2011, Serbia and Montenegro 
Esitelmä, Kirkkohallituksen kv-toimikunta, Jouni Järvinen, 29.05.2007  31.12.2011, Serbia and Montenegro 
Haastattelu, STT/ Kansan Uutiset, toimittaja Mervi Vanhatalo, Jouni Järvinen, 23.01.2007  31.12.2011, Serbia and Montenegro 
Elina Kahla ,  
Haastattelu Ylioppilas-lehdelle, Elina Kahla, 01.04.2000  31.12.2011, Finland 
luento HY/Mikkelin yksikkökoulutuksessa, Elina Kahla, 26.04.2000  31.12.2011, Finland 
Esitelmä Helsingin Ortodoksisessa seurakunnassa, Elina Kahla, 04.10.2003  31.12.2011, Finland 
Opintomatkan suunnittelu ja johtaminen, Elina Kahla, 02.09.2004  31.12.2011, Finland 
Scando-Slavica 2004:50, Elina Kahla, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Yleisöluento Pietari-seurassa, Elina Kahla, 27.01.2005  31.12.2011, Finland 
Kirjallisuusarvostelu Elina Kahlan suomentamasta runokoelmasta Marina Tsvetajeva: Piru ja muita kertomuksia, Parnasso 7/2006, Elina 
Kahla, 01.01.2006  31.12.2011, Finland 
Pietari-Seura r.y.n esitelmätilaisuus, Elina Kahla, 20.04.2006  31.12.2011, Finland 
Esitelmä, Bysantti-komitea ry., Elina Kahla, 15.11.2007  31.12.2011, Finland 
Esitelmä, Kymenlaakson sanomalehtimiesyhdistys r.y., Elina Kahla, 13.10.2007  31.12.2011, Finland 
Esitelmä, Pietari-Seura ry., Elina Kahla, 04.10.2007  31.12.2011, Finland 
Haastattelu Ortodoksinen kulttuuri -lehti, toimittaja Tiina Juurela, Elina Kahla, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, Almanakka-lehti, Alma Media, toimittaja Seppo Turunen, Elina Kahla, 30.11.2007  31.12.2011, Finland 
Lehtiuutinen Aleksanteri-instituutin tuottamasta Venäjä-koulutuksesta Alma Median toimittajille, Almanakka-lehti, Alma Media, toimittaja 
Outi Keränen, Elina Kahla, 30.11.2007  31.12.2011, Finland 
Kirja-arvostelu Elina Kahlan kirjasta, Peter A. Rolland, The Russian Review Vol.67, no 1, January 2008, s. 139-140, Elina Kahla, 
01.01.2008  31.12.2011, Finland 
Suvi Kansikas ,  
Esitelmä, Suomi-Venäjä Seuran Venäjän historian osasto: Suomen ja Neuvostoliiton taloussuhteet –seminaari, Suvi Kansikas, 
29.05.2006, Finland 
Teatteriarvostelu Putinin Venäjä –näytelmästä Idäntutkimus-lehti 2/2006, Suvi Kansikas, 01.05.2006, Finland 
Esitelmä, Kansainvälisten asioiden valmennuskurssi (KAVAKU), Ulkoministeriö, Suvi Kansikas, 14.02.2007, Finland 
Haastattelu, Iltasanomat, toimittaja Juha-Pekka Tikka, Suvi Kansikas, 03.08.2007, Finland 
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Katja Koikkalainen ,  
Katja Koikkalainen Yliopisto-lehden haastattelussa: "Media murhien varjossa", Katja Koikkalainen, 06.11.2006, Finland 
Katja Koikkalainen venäläisestä talousjournalismista Kansan Uutisten Viikkolehden haastattelussa 3.7.2009, Katja Koikkalainen, 
03.07.2009, Finland 
Jarmo Koistinen ,  
Esitelmä Suomi-Venäjä-seuran luottamushenkilöiden koulutuksessa, Rokuanhovi, Jarmo Koistinen, 25.02.2007, Finland 
Esitelmä toimittajien Venäjä-erikoistumiskoulutuksessa, Aleksanteri-instituutti, Jarmo Koistinen, 30.01.2007  31.12.2011, Finland 
Anna Korhonen ,  
Tilaisuus "Viro ja EU - kansanäänestyksestä jäseneksi", Anna Korhonen, 29.10.2003  31.12.2011, Finland 
Meri Kulmala ,  
Ruralia-instituutin kylänkehittämisiltamat, Meri Kulmala, 02.11.2006  31.12.2011, Russia 
Sosiaali- ja terveysalan Venäjä-verkoston Venäjä-klubin tapaaminen, Meri Kulmala, 10.10.2006  31.12.2011, Russia 
Esitelmä ja juttu Vaaka ry:n hankejulkaisussa Teekupin ääressä., Meri Kulmala, 01.01.2007  31.12.2011, Finland 
Haastatteu, AIMA, Aikuiskoulutuksen maailma, Meri Kulmala, 01.04.2007  31.12.2011, Finland 
Unelmana AIKUISTEN oppimiskeskus, Meri Kulmala, 09.2007  … 
Vaaka ry:n jäsentapaaminen, Meri Kulmala, 06.10.2007  31.12.2011, Finland 
Yleisöluento, Etelä-Karjalan kesäyliopisto, Meri Kulmala, 19.04.2007  31.12.2011, Finland 
keskustelutilaisuus, Suomen Pankin BOFIT-tutkimuslaitoksessa, Meri Kulmala, 24.04.2007  31.12.2011, Finland 
mielipidekirjoitus, Helsingin Sanomat, Meri Kulmala, 21.10.2007  31.12.2011, Finland 
A New Fulbrighter, Meri Kulmala, 05.12.2008 
Haastattelu, Helsingin sanomat, toimittaja Irina Vähäsarja, Meri Kulmala, 10.08.2008  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, Karjalainen-lehdessä, Meri Kulmala, 17.03.2008  31.12.2011, Finland 
Ruoka-apu Suomesta Venäjälle jäi yksittäisten viejien harteille, Meri Kulmala, 10.08.2008 
STETEn seminaari Eduskunnassa Panelisti seminaarissa Russian Civil Society: The emerging Russian model, women's role and 
representation, Meri Kulmala, 02.06.2008  31.12.2011, Finland 
Vasemmistoliiton klubi, Meri Kulmala, 17.01.2008  31.12.2011, Finland 
Yleisöluento Joensuun Työväenyhdistyksen tilaisuudessa, Meri Kulmala, 26.05.2008  31.12.2011, Finland 
Äidin vastuu korostuu, Meri Kulmala, 17.03.2008 
Jussi Pekka Lassila ,  
Aleksanteri-instituutin yleisöseminaari, Politiikkaa ylhäältä alas ja alhaalta ylös Duuman vaalit vuonna 2007, Jussi Pekka Lassila, 
28.11.2007  31.12.2011, Finland 
Haastatattelu, Venäjän aika -lehti 1/2007, Jussi Pekka Lassila, 02.02.2007  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, Hämeen Sanomat, Jussi Pekka Lassila, 13.05.2007  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, Yle Teema, Prisma, Jussi Pekka Lassila, 21.02.2007  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, Helsingin Sanomat, Jussi Pekka Lassila, 16.08.2008  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, Helsingin sanomat, Jussi Pekka Lassila, 04.09.2008  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, Signals - Haaga-Helia -ammattikorkeakoulun sidosryhmälehti 2/2008, Jussi Pekka Lassila, 01.01.2008  31.12.2011, 
Finland 
Haastattelu, YLE Teema Uutismix, Jussi Pekka Lassila, 04.03.2008  31.12.2011, Finland 
Katalin Miklóssy ,  
Historian Ystäväin Liiton ja Lahden Kansanopiston järjestämä tilaisuus, Katalin Miklóssy, 14.06.2000  31.12.2011, Finland 
Suomi-Unkari Seuran järjestämä seminaari Unkarin luonto ja ympäristö, Katalin Miklóssy, 29.01.2000  31.12.2011, Finland 
Central Eastern Europe: History and Culture -seminaari, Katalin Miklóssy, 15.03.2001  31.12.2011, Finland 
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Helsingin Sanomat, Katalin Miklóssy, 14.08.2001  31.12.2011, Finland 
Kansanvalistusseuran Unkari-ilta, Katalin Miklóssy, 17.04.2001  31.12.2011, Finland 
Mikkelin ammattikorkeakoulun ravitsemis- ja talousalan yksikkö ja kansainvälinen keskus, Katalin Miklóssy, 22.02.2001  31.12.2011, 
Finland 
Turun yliopiston Jean Monet -keskuksen ja Sitran Väli-Eurooppa -koulutusohjelma journalisteille, Katalin Miklóssy, 30.08.2001  
31.12.2011, Finland 
Turun yliopiston Jean Monet -keskuksen ja Sitran Väli-Eurooppa -koulutusohjelma journalisteille, Katalin Miklóssy, 30.08.2001  
31.12.2011, Finland 
Jouko Nikula ,  
Haastatettelu Sosed [Naapuri]-lehdessä, Jouko Nikula, 12.08.2005  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, Yliopisto 2/2006, Jouko Nikula, 12.05.2006, Russia 
Esitelmä, Ikäihmisten yliopisto/ Wellamo-opisto, Lahti, Jouko Nikula, 03.04.2007, Finland 
Vesa Kalevi Oittinen ,  
Haastattelu, Istoriko-filosofskij al'manah 1/2005 folosofitsheskogo fakul'teta MGU, Vesa Kalevi Oittinen, 01.01.2005  31.12.2011, 
Russia 
Kirja-arvostelu teoksesta Marx ja Venäjä, Helsingin sanomat, toimittaja Irma Stenbäck, Vesa Kalevi Oittinen, 09.02.2006  31.12.2011, 
Russia 
Lehtiuutinen Marx ja Venäjä -seminaarista, Viikkolehti, toimittaja Jukka Parkkari, Vesa Kalevi Oittinen, 24.02.2006  31.12.2011, 
Russia 
Vesa Oittinen Helsingin Sanomien haastateltavana 13.3.2006, Vesa Kalevi Oittinen, 13.03.2006, Finland 
Vesa Oittinen Helsingin Sanomien haastateltavana 9.2.2006, Vesa Kalevi Oittinen, 09.02.2006, Finland 
Kirja-arvostelu Aikalainen-lehdessä. Toimittaja Esa Aallas, Vesa Kalevi Oittinen, 01.01.2007  31.12.2011, Russia 
Kirja-arvostelu Karjalainen-lehdessä Oittisen toimittamasta kirjasta Venäjä ja Eurooppa, Tampere, 2007. Kirjoittaja Pentti Stranius., 
Vesa Kalevi Oittinen, 03.09.2007  31.12.2011, Russia 
Kirja-arvostelu Karkala- lehdessä Oittisen toimittamasta teoksesta Eurooppa ja Venäjä. Toimittaja Esa Aallas., Vesa Kalevi Oittinen, 
10.05.2007  31.12.2011, Russia 
Kirja-arvostelu Oittisen toimittamasta teoksesta Marx ja Venäjä Agricola-keskustelufoorumilla, dosentti Heino Nyyssönen , Jyväskylän 
yliopisto, Vesa Kalevi Oittinen, 10.12.2007  31.12.2011, Russia 
Haastattelu, Kansan uutiset, Jorma Mäntylä, Vesa Kalevi Oittinen, 04.09.2008  31.12.2011, Russia 
Haastattelu, Lapsen maailma 8/2008, toimittaja Pirkko Kotila, Vesa Kalevi Oittinen, 01.01.2008  31.12.2011, Russia 
Mikko Palonkorpi ,  
Paossa maailmalla oppimateriaali Learning by Experience projekti 2004, Suomen pakolaisapu, 
http://www.finnref.org/fi/paossa_maailmalla/kirjan_lisamateriaali/pakomaita_ja_tarinoita/pakolaiset_eivat_uskalla_palata_tsetseniaan.ht
ml, Mikko Palonkorpi, 01.01.2004  31.12.2011, Finland 
Lax vill skicka EU-trupper till Tjetjenien, Mikko Palonkorpi, 22.01.2005, Finland 
Tšetšenian hallinto tuottaa hyviä uutisia, Mikko Palonkorpi, 06.10.2005, Finland 
Vaalit eivät vaaranna Kazakstanin hillityn teräsmiehen valtaa, Mikko Palonkorpi, 05.12.2005, Finland 
Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan taustatietotilaisuus Uzbekistanista, Kazakstanista ja Turkmenistanista, Mikko Palonkorpi, 
10.01.2006  31.12.2011, Finland 
Tutkija: Basajevin surma on Putinille suuri voitto, Mikko Palonkorpi, 10.07.2006, Finland 
Venäjän junaturma ja terrorismi, Mikko Palonkorpi, 14.08.2007, Finland 
Åland modell för Georgien, Mikko Palonkorpi, 12.10.2007, Finland 
Finland strider om Nato än en gång, Mikko Palonkorpi, 30.08.2008, Sweden 
Haastattaleu, Kansan Uutiset Viikkolehti, Eeva Nikkilä-Kiipula/STT, Mikko Palonkorpi, 29.08.2008, Finland 
Haastattelu, Aamulehti, Minna Kurki, Mikko Palonkorpi, 12.08.2008, Finland 
Haastattelu, Aleksanteri News 1/2008, toimittaja Anna-Maria Salmi, Mikko Palonkorpi, 2008, Finland 
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Haastattelu, Helsingin Sanomat, toimittaja Tanja Vasama, Mikko Palonkorpi, 14.09.2008, Finland 
Haastattelu, Karjalainen-lehti, toimittaja Matti Ronkainen, Mikko Palonkorpi, 06.10.2008, Finland 
Haastattelu, Nuori Keskusta, 3/08 , s. 8-10, toimittaja Marianne Falck, Mikko Palonkorpi, 2008, Finland 
Mikko Palonkorpi Helsingin Sanomien haastateltavana 10.8.2008, Mikko Palonkorpi, 10.08.2008, Finland 
Miten maakaasu vaikuttaa kansainvälisiin suhteisiin, Mikko Palonkorpi, 2008, Finland 
Samalla tavalla puhuttiin Kosovosta, Mikko Palonkorpi, 17.08.2008, Finland 
Tutkija ennustaa Saakashvilin lähtöä vallasta, Mikko Palonkorpi, 31.08.2008, Finland 
Vakaa Armenia on monin tavoin riippuvainen Venäjästä, Mikko Palonkorpi, 15.02.2008, Finland 
Venäjä näkee etupiirinsä pienenevän, Mikko Palonkorpi, 26.08.2008 
Haastattelu Helsingin Sanomissa 24.4.2009, Mikko Palonkorpi, 24.04.2009, Finland 
Matka maahan, jota ei ole, Mikko Palonkorpi, 05.02.2009 
Mikko Palonkorpi Hufvudstadsbladetin haastateltavana 6.8.2009, Mikko Palonkorpi, 06.08.2009, Finland 
Mikko Palonkorpi Keskisuomalaisen haastateltavana 12.8.2009, Mikko Palonkorpi, 12.08.2009, Finland 
Mikko Palonkorven haastattelu Helsingin Sanomissa 22.7.2009, Mikko Palonkorpi, 22.07.2009, Finland 
Mikko Palonkorpi Aamulehden haastateltavana 20.6.2010, Mikko Palonkorpi, 20.06.2010, Finland 
Mikko Palonkorpi Etelä-Suomen Sanomissa 11.2.2010, Mikko Palonkorpi, 11.02.2010 
Mikko Palonkorpi Ilta-Sanomissa 30.3.2010, Mikko Palonkorpi, 30.03.2010, Finland 
Mikko Palonkorpi Keskisuomalaisen haastateltavana 30.3.2010, Mikko Palonkorpi, 30.03.2010, Finland 
Mikko Palonkorpi haastateltavana Suomen Kuvalehdessä, Mikko Palonkorpi, 20.06.2010, Finland 
Mikko Palonkorven haastattelu Helsingin Sanomissa 15.6.2010, Mikko Palonkorpi, 15.06.2010, Finland 
Jukka Pietiläinen ,  
Esitelmä Journalismikritiikin seminaarissa, Jukka Pietiläinen, 09.11.2007, Finland 
Interview in Golos Belgorodya newspaper, Jukka Pietiläinen, 10.10.2007, Russia 
Haastattelu Kymen Sanomissa, Jukka Pietiläinen, 19.02.2010, Finland 
Aino Saarinen ,  
Esitelmä, FinnWID Naiset kehitystyössä ry:n tilaisuudessa Kohti sukupuolten tasa-arvoa? Haasteita Suomen EU-
puheenjohtajuuskaudelle, Aino Saarinen, 09.03.2005  31.12.2011, Norway 
Mielipidekirjoitus, Helsingin sanomat,, Aino Saarinen, 21.10.2007  31.12.2011, France 
Esitelmä, A Seminar and work meeting for national umbrella organisations. Norden St. Petersburg and the Finnish-Russian Society, 
Aino Saarinen, 10.10.2008  31.12.2011, Finland 
Esitelmä, Kohti presidentinvaaleja: onko Putinin linjalle vaihtoehtoja? -vaaliseminaarissa, Aino Saarinen, 27.02.2008  31.12.2011, 
Finland 
Esitelmä, Maahanmuuttajanaiset, kunnallisvaalit ja kunnallispolitiikka -seminaari. Järjestivät Monika-Naiset liitto, Rasmus-Naiset 
verkosto ja Aleksanteri-instituutti, Aino Saarinen, 24.09.2008  31.12.2011, Finland 
Hanna Smith ,  
Haastattelu, Aamulehti, Hanna Smith, 03.09.2003  31.12.2011, Finland 
Hufvudstadsbladet, Hanna Smith, 03.12.2003  31.12.2011, Finland 
Intervju i Huvudstdsbladet, Hanna Smith, 03.12.2003  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, Aktuellt 17, YLE FSR, Hanna Smith, 29.11.2004  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, Helsingin sanomat, Hanna Smith, 15.11.2004  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, Kauppalehti, Hanna Smith, 24.05.2004  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, X-tra, YLE FST, Hanna Smith, 12.03.2004  31.12.2011, Finland 
Intervju, 360 Grader, YLE FST, Hanna Smith, 30.11.2004  31.12.2011, Finland 
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Intervju, Aktuellt 17, YLE FSR, Hanna Smith, 03.09.2004  31.12.2011, Finland 
Intervju, Aktuellt 17, YLE FSR, Hanna Smith, 17.11.2004  31.12.2011, Finland 
Intervju, Aktuellt 17, YLE FSR, Hanna Smith, 09.12.2004  31.12.2011, Finland 
Intervju, Aktuellt 17, YLE FST, Hanna Smith, 15.03.2004  31.12.2011, Finland 
Intervju, Aktuellt 17, YLE FST, Hanna Smith, 26.08.2004  31.12.2011, Finland 
Intervju, Nyheter, YLE FSR, Hanna Smith, 02.09.2004  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, Demari, toimittaja Hanna Kaukopuro, Hanna Smith, 26.10.2005  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, Helsingin sanomat, toimittaja Kaija Virta, Hanna Smith, 01.10.2005  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, Kaleva, Hanna Smith, 22.03.2005  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, YLE FSR, Aktuellt 17, Hanna Smith, 24.02.2005  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, YLE FSR, Aktuellt 17, Hanna Smith, 09.03.2005  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, YLE FSR, Aktuellt 17, Hanna Smith, 30.03.2005  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, YLE FSR, Aktuellt 17, Hanna Smith, 07.12.2005  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, YLE Ragio Vega, Slaget efter Tolv, mukana Prof. Kristian Gerner, Hanna Smith, 10.05.2005  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, toimittaja Aleksi Vienonen (UP), Kymen Sanomat, Hämeen sanomat, Etelä-Saimaa, Ilkka, Itä-Savo, Länsi-Savo ja 
Kouvolan Sanomat julkaisivat haastattelun samana päivänä, Hanna Smith, 11.12.2005  31.12.2011, Finland 
Kirja-arvostelu, Carolina Vendil Pallin, Nordisk östforum 20 (2006): 2, s. 228-231, Hanna Smith, 01.01.2005  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, Aamulehti, toimittaja Taneli Heikka, Hanna Smith, 20.10.2006  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, Info-Finlande -verkkolehdessä, toimittaja Jean-Pierre Frigo , http://www.info-finlande.fr, Hanna Smith, 10.06.2006  
31.12.2011, Finland 
Haastattelu, Keskisuomalainen, Hanna Smith, 24.11.2006  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, La Tribune, toimittaja Jean-Pierre Frigo, Hanna Smith, 14.09.2006  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, Turun Sanomat, toimittja Taneli Heikka, Hanna Smith, 20.10.2006  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, YLE FSR, Aktuellt 17, Hanna Smith, 20.03.2006  31.12.2011, Finland 
Tempus project lecture for Russian students, Hanna Smith, 24.10.2006  31.12.2011, Finland 
Yleisöluento, Eurooppa Naiset Finland, Hanna Smith, 12.12.2006  31.12.2011, Finland 
Yleisöluento, Ikäihmisten Yliopisto, Helsingin yliopisto, Hanna Smith, 02.11.2006  31.12.2011, Finland 
Yleisöluento, Otaniemi, Hanna Smith, 03.10.2006  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, Helsingin sanomat, toimittaja Heli Suominen, Hanna Smith, 04.04.2007  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, Helsingin sanomat, toimittaja Heli Suominen, Hanna Smith, 19.07.2007  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, Helsingin sanomat, toimittaja Jussi Konttinen, Hanna Smith, 23.02.2007  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, Huvudstadsbladet, toimittaja Marcus Lindqvist, Hanna Smith, 25.11.2007  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, YLE FST5, Obs!, toimittaja Freddi Wahlstöm, Hanna Smith, 11.09.2007  31.12.2011, Finland 
Lehtiuutinen Osmo Kuusen, Hanna Smithin ja Paula Tiihosen kirjoittamasta Venäjä 2017: kolme skenaariota -raportista, toimittaja 
Annamari Sipilä, Hanna Smith, 18.02.2007  31.12.2011, Finland 
Lehtiuutinen eduskunnan tulevaisuusaliokunnan julkaisemasta raportista "Venäjä 2017 - kolme skenaariota", jonka tekijöinä olivat Osmo 
Kuusi, Hanna Smith ja Paula Tiihonen, toimittaja Matti Mielonen, Hanna Smith, 22.01.2007  31.12.2011, Finland 
Haastattelu Iltasanomat, Hanna Smith, 09.09.2008  31.12.2011, Georgia 
Haastattelu, Helsingin Sanomat, Heli Suominen, Hanna Smith, 04.04.2008  31.12.2011, Georgia 
Haastattelu, Helsingin sanomat, Hanna Smith, 27.09.2008  31.12.2011, Georgia 
Haastattelu, Helsingin yliopiston verkkotoimitus, Sanna Agullana, Hanna Smith, 25.02.2008  31.12.2011, Georgia 
Haastattelu, Hufudstadsbladet, Hanna Smith, 14.11.2008  31.12.2011, Georgia 
Haastattelu, Hufudstadsbladet,, Hanna Smith, 12.09.2008  31.12.2011, Georgia 
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Haastattelu, Hufvudstadsbladet, toimittaja Elisabet Back, Hanna Smith, 06.03.2008  31.12.2011, Georgia 
Haastattelu, Hufvudstadsbladet, toimittaja Max Arhippainen, Hanna Smith, 02.03.2008  31.12.2011, Georgia 
Haastattelu, Hufvudstadsbladet, toimittaja Yrsa Grüne, Hanna Smith, 27.02.2008  31.12.2011, Georgia 
Haastattelu, Tribuna-lehti, Igor Baykov, Hanna Smith, 13.11.2008  31.12.2011, Georgia 
Haastattelu, Vasabladet, Karin Sundström, Hanna Smith, 01.03.2008  31.12.2011, Georgia 
Haastattelu, Österbottens tidning, Hanna Smith, 17.08.2008  31.12.2011, Georgia 
Kokousselostus, Maanpuolustaja 1/2008, referoi Inga Heinonen, Hanna Smith, 01.01.2008  31.12.2011, Georgia 
Kirjanjulkistamistilaisuus, Norsk Utenrikspolitisk Institutt, Hanna Smith, 19.05.2009  31.12.2011, Finland 
"Pitääkö Venäjä Suomea Baltian maassa", Hanna Smith, 29.07.2010 
Hanna Smith Ruotu-lehden haastateltavana, Hanna Smith, 2010, Finland 
Luskovin ero, Hanna Smith, 29.09.2010 
Miksi Venäjä laittoi elintarvikevientikieltoon?, Hanna Smith, 16.07.2010 
Moskovan pormestari Luskovin erottaminen, Hanna Smith, 24.09.2010 
Nanolla moderniksi, Hanna Smith, 09.2010 
Varför Ryssland införde export förbudet?, Hanna Smith, 16.07.2010 
Elina Viljanen ,  
Haastattelu Venäjän aika -lehdessä, Elina Viljanen, 01.01.2009, Finland 
Participation in radio programme 
Markku Kivinen ,  
Haastattelu, Markku Kivinen, 02.08.2005, Finland 
Haastattelu, Markku Kivinen, 02.08.2005, Finland 
Haastattelu Ykkösaamussa, Markku Kivinen, 01.08.2005, Finland 
Haastattelu, Radiofrance, Markku Kivinen, 09.05.2005, Finland 
Haastattelu, Ruotsin radion suomenkielinen lähetys, Markku Kivinen, 08.05.2005, Finland 
Haastattelu, Tänään iltapäivällä -ohjelmassa, Markku Kivinen, 01.08.2005, Finland 
Haastattelu Ajantasa-ohjelmassa, Markku Kivinen, 12.10.2006, Finland 
Haastattelu Päivän Peili -ohjelmassa, Markku Kivinen, 21.10.2006, Finland 
Haastattelu, BBC Radio 4, Today Programme, Markku Kivinen, 26.11.2006, Finland 
Haastattelu, ITAR-TASS Radio, Markku Kivinen, 20.11.2006, Finland 
Haastattelu, YLE Radio1, Ykkösaamu, Markku Kivinen, 25.03.2006, Finland 
Haastattelu, YLE Radio1, Ykkösaamu, haastattelijana Sakari Kilpelä, Markku Kivinen, 20.10.2006, Finland 
Intervju, YLE Radio Vega, Redaktör Freddi Wahlström. Andra deltagare europarlamentiker Alexander Stubb., Markku Kivinen, 
09.01.2006, Finland 
Haastattelu Päivän Peili -ohjelmassa, Markku Kivinen, 11.04.2007, Finland 
Haastattelu Ajantasa-ohjelmassa, Markku Kivinen, 15.03.2007, Finland 
Haastattelu Päivän peili -ohjelmassa, Markku Kivinen, 17.07.2007, Finland 
Haastattelu Ykkösaamussa, Markku Kivinen, 29.11.2007, Finland 
Haastattelu, Radio Novan Uutiset, Markku Kivinen, 28.11.2007, Finland 
Haastattelu, YLE Radiouttiset, Markku Kivinen, 16.03.2007, Finland 
haastattelu, YLE Radio1 Ykkösaamu. Haastattelijana Marja Ala-Kokko toisina keskustelijoina tohtori Henry Vogt ja professori Erkki 
Pihkala., Markku Kivinen, 09.05.2007, Finland 
Haastattelu Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelmassa, Markku Kivinen, 02.03.2008, Finland 
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Haastattelu Ykkösaamussa, Markku Kivinen, 11.08.2008, Finland 
Haastattelu, Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelmassa, Markku Kivinen, 20.04.2008, Finland 
Haastattelu, MTV3 Radiouutiset, Markku Kivinen, 08.09.2008, Finland 
Haastattelu, Radio Novan uutiset, Markku Kivinen, 05.05.2008, Finland 
Haastattelu, Radio Vega, Markku Kivinen, 08.12.2008, Finland 
Haastattelu, Studio Sisu, Markku Kivinen, 01.01.2008, Finland 
Haastattelu, YLE Radiouutiset, Markku Kivinen, 18.02.2008, Finland 
Intervju, Radio Vega Slaget efter tolv, Redaktör: Barbara Savolainen. Andra deltagare Kimmo Kiljunen och Anna-Leena Lauren., 
Markku Kivinen, 13.08.2008, Finland 
Intervju, Radio Vega Slaget efter tolv, Redaktör: Barbara Savolainen. Andra deltagare Kimmo Kiljunen och Anna-Leena Lauren., 
Markku Kivinen, 13.08.2008, Finland 
Intervju, YLE Radio Vega Radiohuset, Markku Kivinen, 18.08.2008, Finland 
Markku Kivinen MTV3:n Radiouutisissa 8.9.2008, Markku Kivinen, 08.09.2008, Finland 
Markku Kivinen Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa 2.3.2008, Markku Kivinen, 02.03.2008, Finland 
Markku Kivinen Radio Novan haastateltavana, Markku Kivinen, 05.05.2008, Finland 
Markku Kivinen Radio Vegan haastateltavana, Markku Kivinen, 08.12.2008, Finland 
Markku Kivinen Ykkösaamussa 28.4.2008, Markku Kivinen, 28.04.2008, Finland 
Markku Kivinen Ykkösaamussa 9.7.2008, Markku Kivinen, 06.07.2008, Finland 
Yleisradion Ykkösaamu, Haastattelijana Petri Kejonen, Markku Kivinen, 09.07.2008, Finland 
Evrovybory 2009. Radio Finlandijan venäjänkielinen lähetys, Markku Kivinen, 07.06.2009, Finland 
Haastattelu Ykkösaamu -ohjelmassa, Markku Kivinen, 01.01.2009, Finland 
Markku Kivinen Sisuradion haastattelussa 20.3.2009, Markku Kivinen, 20.03.2009, Sweden 
Markku Kivinen Ykkösaamussa 20.4.2009, Markku Kivinen, 20.04.2009, Finland 
Markku Kivinen Ykkösaamussa 8.1.2009, Markku Kivinen, 09.01.2009, Finland 
Haastattelu YLE Radiouutiset, Markku Kivinen, 25.01.2010, Finland 
Markku Kivinen Ajantasa-ohjelmassa 21.7.2010 , Markku Kivinen, 21.07.2010, Finland 
Markku Kivinen Sisuradiossa 28.7.2010, Markku Kivinen, 28.07.2010, Sweden 
Markku Kivinen kommentoimassa Radiouutisille 30.3.2010, Markku Kivinen, 30.03.2010, Finland 
Markku Kivisen haastattelu Echo Moskvi -radiokanavalla Venäjän modernisaatiosta, Markku Kivinen, 29.09.2010, Russia 
Markku Kangaspuro ,  
Haastattelu YLE Radio 1, Uutiset ja Ajantasa klo 14, Markku Kangaspuro, 23.02.2005, Finland 
Haastattelu, YLE Radio 1, Ykkösaamu, Markku Kangaspuro, 30.03.2005, Finland 
Haastattelu, YLE Radio Suomi, Ajantasa, toimittaja Tero Heinänen, Markku Kangaspuro, 17.01.2006, Finland 
Haastattelu, YLE Radio Suomi, Markku Kangaspuro, 21.05.2007, Finland 
Haastattelu, YLE Radio Suomi Ajantasa, Markku Kangaspuro, 14.05.2007, Finland 
Haastattelu, YLE Radio Suomi, Ajan tasa, Markku Kangaspuro, 03.04.2007, Finland 
Haastattelu, YLE Radio 1, Aamun peili klo 8.00, Markku Kangaspuro, 08.08.2008, Finland 
Haastattelu, YLE Radio 1, Kulttuuriuutiset, Markku Kangaspuro, 06.08.2008, Finland 
Haastattelu, YLE Radio1, Ajantasan viikon vieras, Markku Kangaspuro, 29.11.2008, Finland 
Kirjailija Sofi Oksasen Pietarin vierailusta kohistaan, Markku Kangaspuro, 06.08.2008 
Markku Kangaspuro Ajantasan viikon vieraana 29.11.2008, Markku Kangaspuro, 29.11.2008, Finland 
Markku Kangaspuro Maailmanpolitiikan arkipäivää -ohjelmassa 27.2.2010, Markku Kangaspuro, 27.02.2010, Finland 
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Markku Kangaspuro YLE Radio 1:n haastateltavana 1.7.2010, Markku Kangaspuro, 01.07.2010, Finland 
Markku Kangaspuro Ykkösaamun vieraana 24.9.2010, Markku Kangaspuro, 24.09.2010, Finland 
Markku Kangaspuro vierailemassa Kultakuume-ohjelmassa 31.8.2010, Markku Kangaspuro, 31.08.2010, Finland 
Venäjän Karjala 1900-luvulla, Markku Kangaspuro, 21.07.2010, Finland 
Kaarina Aitamurto ,  
Yle Radio1 Horisontti, Kaarina Aitamurto, 19.04.2009, Finland 
Keskustelu suomalaisesta Venäjä-tutkimuksesta, Kaarina Aitamurto, 13.07.2010, Finland 
Dragana Cvetanovic ,  
YLE 1, Aristoteleen kantapää, Dragana Cvetanovic, 28.08.2008, Finland 
Anna Elina Halonen ,  
Radiouutinen Eurobaltic-projektin järjestämästä seminaarista, YLE Radio Suomi, Uutiset, Anna Elina Halonen, 03.05.2006  
31.12.2011, Finland 
Susanna Hast ,  
Susanna Hast Tuomas Enbusken keskusteluohjelmassa "Kaasua putkessa!", Susanna Hast, 01.10.2009, Finland 
Timo Tapani Hellenberg ,  
Aasian katastrofin hoito Suomessa ja Ruotsissa, Timo Tapani Hellenberg, 18.01.2005 
Lontoon terrori-iskut ja Al Qaida, Timo Tapani Hellenberg, 11.07.2005 
Miten Aasian katastrofi vaikuttaa politiikkaan, Timo Tapani Hellenberg, 18.01.2005, Finland 
Timo Hellenberg Nelosen uutisissa, Timo Tapani Hellenberg, 18.01.2005 
Haastattelu, YLE Radio1, Ajankohtaista ohjelma, Timo Tapani Hellenberg, 29.05.2007, Finland 
Pelastusyhteistyö ja ennaltavaroitusjärjestelmät Itämerellä, Timo Tapani Hellenberg, 29.05.2007 
Anna-Liisa Heusala ,  
Interview, YLE, Radio Suomi 11.12.2005, journalist Heikki Heiskanen., Anna-Liisa Heusala, 11.12.2005, Finland 
Interview, YLE, Radio Suomi, Tiedeuutiset, 12.9.2005, journalist Maija Typpi., Anna-Liisa Heusala, 12.09.2005, Finland 
Interview, YLE, Lapin radio, 31.3.2006, Anna-Liisa Heusala, 31.03.2006, Finland 
Tomi Huttunen ,  
YLE Q: Markku Heikkinen, Tomi Huttunen, 05.03.2005, Finland 
Semioradio, Lähiradio/KSL, Tomi Huttunen, 23.12.2006  31.12.2011, Finland 
Semioradio, Lähiradio/KSL, Tomi Huttunen, 16.12.2006  31.12.2011, Finland 
Radio Suomi, Tomi Huttunen, 12.02.2007  31.12.2011, Finland 
Radio Reaktori, Tomi Huttunen, 23.04.2008  31.12.2011, Finland 
Radio Suomi, Tomi Huttunen, 11.04.2008  31.12.2011, Finland 
Jouni Järvinen ,  
Haastattelu, YLE Radio1 Ajantasa, Jouni Järvinen, 10.12.2007  31.12.2011, Serbia and Montenegro 
Haastattelu, YLE Radio1, Maailmanpolitiikan arkipäivää, Jouni Järvinen, 03.02.2008  31.12.2011, Czech Republic 
Haastattelu, YLE Radiouutiset, Jouni Järvinen, 18.02.2008  31.12.2011, Czech Republic 
Elina Kahla ,  
Haastattelu, YLE Radio 1 Horisontti, toimittaja Pirjo Almusa, Elina Kahla, 09.05.2007  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, YLE Radio1, Kultakuume, toimittaja Marija Skara, Elina Kahla, 21.05.2007  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, YLE Radio1, Kultakuume/ Jumalainen heinäkuu, toimittaja Marija Skara, Elina Kahla, 03.07.2007  31.12.2011, Finland 
Elina Kahla Radio Rossijan haastattelussa 10.3.2009, Elina Kahla, 10.03.2009, Russia 
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Katja Koikkalainen ,  
Katja Koikkalainen Sisuradiossa 16.8.2010, Katja Koikkalainen, 16.08.2010, Sweden 
Jussi Pekka Lassila ,  
Haastattelu, Radio Nova uutiset, Jussi Pekka Lassila, 03.05.2007  31.12.2011, Finland 
Vieraana YLE:n venäjänkielisen toimituksen ohjelmassa Kafe Helsinki, Jussi Pekka Lassila, 29.03.2009 
Katalin Miklóssy ,  
Hynninen, Katalin Miklóssy, 29.05.2009, Finland 
Aktuellt 17, Katalin Miklóssy, 22.12.2010, Finland 
Jouko Nikula ,  
Haastattelu, YLE Radio1, Maailmanpolitiikan arkipäivää, YLE-Radiouutiset, Jouko Nikula, 30.04.2006, Russia 
Mikko Palonkorpi ,  
Akateemiset pätkätyöt, Mikko Palonkorpi, 04.01.2005, Finland 
Haastattelu, YLE Radio Suomi Radiouutiset, toimittaja Jaana Kanninen, Mikko Palonkorpi, 09.03.2005, Finland 
Haastattelu, YLE Radio1 / Radio Suomi, Päivän peili, toimittaja Heikki Heiskanen, Mikko Palonkorpi, 13.10.2005, Finland 
Haastattelu, YLE Radio1 Ykkösaamu, toimittaja Sakari Kilpelä, Mikko Palonkorpi, 09.03.2005, Finland 
Haastattelu, Sveriges Radio/Sisuradio: Studio Sisu, Mikko Palonkorpi, 26.10.2006, Sweden 
Haastattelu, YLE Radio1, Ykkösaamu, Mikko Palonkorpi, 05.09.2006, Finland 
Armenialaisten kansanmurhakysymys, Mikko Palonkorpi, 12.10.2007, Finland 
Haastattalu,YLE Radiouutiset klo 16.05, Maailmanpolitiikan arkipäivää, Heikki Heiskanen, Mikko Palonkorpi, 07.09.2008, Finland 
Haastattelu, YLE Radiouutiset klo 7.00, Antti Laakso, Mikko Palonkorpi, 11.08.2008, Finland 
Haastattelu, YLE Radiouutiset, Noora Kajatie, Mikko Palonkorpi, 15.08.2008, Finland 
Mikko Palonkorpi kommentoi YLE Radiouutisille 27.8.2008, Mikko Palonkorpi, 27.08.2008, Finland 
Mikko Palonkorpi Radio Suomen Keskipäivän peilissä 31.1.2009, Mikko Palonkorpi, 31.01.2009, Finland 
Mikko Palonkorven haastattelu Ajantasa-ohjelmassa 7.5.2009, Mikko Palonkorpi, 07.05.2009, Finland 
Mikko Palonkorven haastattelu YLE:n Radio Suomen Maailmanpolitiikan arkipäivää lähetyksessä 23.8.2009, Mikko Palonkorpi, 
22.08.2009  23.08.2009, Finland 
Mikko Palonkorven haastattelu YLE:n Radiouutisissa 7.8.2009, Mikko Palonkorpi, 07.08.2009, Finland 
Mikko Palonkorpi Radiouutisten haastateltavana 30.3.2010, Mikko Palonkorpi, 30.03.2010, Finland 
Mikko Palonkorpi haastateltavana YLE Radio Suomen Maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelmassa 7.8.2010, Mikko Palonkorpi, 
07.08.2010, Finland 
Mikko Palonkorpi kommentoimassa YLE:n Ykkösaamussa 1.9.2010, Mikko Palonkorpi, 01.09.2010, Finland 
Mikko Palonkorven haastattelu YLE:n Radiouutisissa 22.7.2010, Mikko Palonkorpi, 22.07.2010, Finland 
Hanna Ruutu ,  
Interview on Henry Parland and Russia, Hanna Ruutu, 29.07.2008, Finland 
Aino Saarinen ,  
Haastattelu, YLE Radio1, Päivän peili, toimittaja Antti Ämmälä, Aino Saarinen, 18.02.2008  31.12.2011, Finland 
Hanna Smith ,  
Haastattelu, Radio KSL (Helsinki)ja Radio Robin Hood(Turku), Hanna Smith, 12.05.2005  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, YLE FSR, Radio X3M, Hanna Smith, 29.08.2005  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, YLE Radio Vega, Hanna Smith, 22.12.2005  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, YLE Radio Vega, Slaget efter tolv, Hanna Smith, 06.09.2005  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, YLE Radio1, Ykkösaamu, Hanna Smith, 17.11.2005  31.12.2011, Finland 
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Haastattelu, YLE Radio 1, Ykkösaamu, Hanna Smith, 02.10.2006  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, YLE Radio Vega, Hanna Smith, 23.11.2006  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, YLE Radio Vega, Aktuellt 16 och 17, Hanna Smith, 08.10.2006  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, YLE Radio Vega, Slaget efter tolv, Hanna Smith, 06.10.2006  31.12.2011, Finland 
Haasattelu, Yle Radio 1 Ykkösaamu, Hanna Smith, 03.03.2008  31.12.2011, Georgia 
Haastattelu, Radio Exterm, Hanna Smith, 14.02.2008  31.12.2011, Georgia 
Haastattelu, Radio Extrem, Hanna Smith, 24.06.2008  31.12.2011, Georgia 
Haastattelu, Radio Vega, Aktuelt 17, Hanna Smith, 05.12.2008  31.12.2011, Georgia 
Haastattelu, Radio Vega, Aktueltt 17, Hanna Smith, 11.08.2008  31.12.2011, Georgia 
Haastattelu, YLE Radio Suomi, Hanna Smith, 14.08.2008  31.12.2011, Georgia 
Haastattelu, YLE Radio Vega, Aktuellt, Hanna Smith, 12.07.2008  31.12.2011, Georgia 
Haastattelu, Yle Radio1 ja Radio Suomi, Aamun peili, Hanna Smith, 30.04.2008  31.12.2011, Georgia 
Haastattelu, Yle radio1 ja Radio Suomi, Aamun peili/Ajan tasa, Hanna Smith, 02.04.2008  31.12.2011, Georgia 
Haastattelu, radio Vega, Aktuellt, Hanna Smith, 11.08.2008  31.12.2011, Georgia 
Hanna Smith YLE Puheen haastateltavana 7.1.2009, Hanna Smith, 07.01.2009, Finland 
Elintarvikevienti Venäjä ja Suomen välillä, Hanna Smith, 15.07.2010 
Romanian passeja moldovalaisille, Hanna Smith, 02.08.2010 
Saako Venäjästä Puhua, Hanna Smith, 11.10.2010 
Tsetsenian tapahtumat, Hanna Smith, 19.10.2010 
Unrest in Kirgistan, Hanna Smith, 14.06.2010 
Unrest in Kirgistan, Hanna Smith, 14.06.2010 
Venäjän lapsiasianvaltuutetun esitys, Hanna Smith, 20.07.2010 
What can we expect in Kirgistan?, Hanna Smith, 19.06.2010 
What can we expect in Kirgistan?, Hanna Smith, 20.06.2010 
Sanna Turoma ,  
Keskustelijana kulttuuriohjelmassa Kirjakerho, Sanna Turoma, 01.10.2010 
Participation in TV programme 
Markku Kivinen ,  
Haastattelu, Finlands Svenska Television 360 Grader, haastattelijana Carita Pettersson, Markku Kivinen, 25.04.2005, Finland 
Haastattelu, MTV3 Huomenta Suomi, haastattelijana Lauri Karhuvaara, Markku Kivinen, 30.03.2005, Finland 
Haastattelu, MTV3 Uutiset, Markku Kivinen, 03.08.2005, Finland 
Haastattelu, TV4 Uutiset, Markku Kivinen, 27.04.2005, Finland 
Haastattelu, YLE TV1 Aamutelevisio, Markku Kivinen, 02.08.2005, Finland 
Haastattelu, YLE TV1 Uutiset, Markku Kivinen, 02.08.2005, Finland 
Nettikolumni, A-talk uutispalvelussa, YLE TV 1, Markku Kivinen, 31.05.2005, Finland 
An interview by Jonny Diamond, BBC News, Markku Kivinen, 23.11.2006, United Kingdom 
An interview by Meta Dragolic, Televizija Slovenia, Markku Kivinen, 22.11.2006, Slovenia 
Haastattelu, MTV Seitsemän uutiset, haastattelijana Jukka Huusko, Markku Kivinen, 03.10.2006, Finland 
Haastattelu, MTV3, Huomenta Suomi, Markku Kivinen, 12.10.2006, Finland 
Haastattelu, MTV3, Yhdeksän uutiset, Markku Kivinen, 10.10.2006, Finland 
Haastattelu, Sveriges Television SVT1, Markku Kivinen, 29.11.2006 
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Haastattelu, TV1 Aamutelevisio, Markku Kivinen, 13.06.2006, Finland 
Haastattelu, TV4, Markku Kivinen, 25.11.2006, Finland 
Haastattelu, YLE TV 1, Markku Kivinen, 07.10.2006, Finland 
Haastattelu, YLE TV1 Aamu-TV, Markku Kivinen, 06.11.2006, Finland 
Haastattelu, YLE TV1, Aamutelevisio, Markku Kivinen, 30.05.2006, Finland 
Haastattelu, YLE TV1, Maailmannäyttämöllä, Markku Kivinen, 02.04.2006, Finland 
Haastattelu, YLE TV1, Uutiset, Markku Kivinen, 03.10.2006, Finland 
Haastattelu, YLE TV1, Uutiset, Markku Kivinen, 21.10.2006, Finland 
Haastattelu, YLE TV1, Uutiset, Markku Kivinen, 22.11.2006, Finland 
Haastattelu Huomen Suomi, Uutisaamu, Markku Kivinen, 16.05.2007, Finland 
Haastattelu, MTV3 Huomenta Suomi, Markku Kivinen, 24.04.2007, Finland 
Haastattelu, MTV3 Huomenta Suomi. Haastattelijana Lauri Karhuvaara., Markku Kivinen, 02.10.2007, Finland 
Haastattelu, MTV3 Kymmenen Uutiset. Haastattelijana Maija Lehmusvirta, Markku Kivinen, 01.01.2007, Finland 
Haastattelu, MTV3 Kymmenen uutiset, Markku Kivinen, 24.04.2007, Finland 
Haastattelu, MTV3 Kymmenen uutiset, Markku Kivinen, 17.07.2007, Finland 
Haastattelu, MTV3 Kymmenen uutiset, Markku Kivinen, 01.10.2007, Finland 
Haastattelu, MTV3 Kymmenen uutiset, Markku Kivinen, 02.05.2007 
Haastattelu, MTV3 Uutiset, Markku Kivinen, 16.05.2007, Finland 
Haastattelu, MTV3, Huomenta Suomi, Uutisaamu, Markku Kivinen, 16.05.2007, Finland 
Haastattelu, MTV3, Huomenta Suomi, Uutisaamu, Markku Kivinen, 16.05.2007, Finland 
Haastattelu, MTV3, Uutiset, Markku Kivinen, 26.11.2007, Finland 
Haastattelu, Sveriges Television Uutiset, Markku Kivinen, 03.05.2007 
Haastattelu, YLE TV 1 Maailmannäyttämöllä, Markku Kivinen, 01.01.2007, Finland 
Haastattelu, YLE TV1 Aamutelevisio, Markku Kivinen, 26.01.2007, Finland 
Haastattelu, YLE TV1 Aamutelevisio uutiset, Markku Kivinen, 07.09.2007, Finland 
Haastattelu, YLE TV1 Maailmannäyttämöllä, Markku Kivinen, 20.05.2007, Finland 
Haastattelu, YLE TV1 Uutiset, Markku Kivinen, 17.07.2007, Finland 
Haastattelu, YLE TV1 Uutiset, Markku Kivinen, 02.05.2007, Finland 
Haastattelu, YLE TV1 Uutiset, Markku Kivinen, 01.10.2007, Finland 
Haastattelu, YLE TV1 Uutiset, Markku Kivinen, 17.10.2007, Finland 
Haastattelu, YLE TV1 Uutiset, Markku Kivinen, 03.12.2007, Finland 
Moskva hotar London med motdrag, Markku Kivinen, 17.07.2007, Finland 
YLE FST5, FST Debatt av Fredrik Wahlsröm, ndra deltagare Heidi Hautala, Simon-Erik Ollus och Joni Hellewig, Markku Kivinen, 
27.11.2007, Finland 
Haastattelu, MTV3 Huomenta Suomen uutiset, Markku Kivinen, 30.06.2008, Finland 
Haastattelu, MTV3 Huomenta Suomi, Uutiset, Markku Kivinen, 01.09.2008, Finland 
Haastattelu, MTV3 Huomenta Suomi, toimittaja Päivi Talja, Markku Kivinen, 01.09.2008, Finland 
Haastattelu, MTV3 Kymmenen uutiset, Markku Kivinen, 08.08.2008, Finland 
Haastattelu, MTV3 Seitsemän uutiset, Markku Kivinen, 03.03.2008, Finland 
Haastattelu, MTV3 Uutiset, STT, Markku Kivinen, 15.06.2008, Finland 
Haastattelu, MTV3 Yhdeksän uutiset, Markku Kivinen, 03.03.2008, Finland 
Haastattelu, TV4 Uutiset, Markku Kivinen, 31.12.2008, Finland 
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Haastattelu, YLE TV2 Uutislähetys, Markku Kivinen, 05.09.2008, Finland 
Markku Kivinen Huomenta Suomessa 1.9.2008, Markku Kivinen, 01.09.2008, Finland 
Markku Kivinen Huomenta Suomessa 1.9.2008, Markku Kivinen, 01.09.2008, Finland 
Markku Kivinen kommentoi Venäjän presidentinvaalien tulosta MTV3:lle, Markku Kivinen, 03.03.2008, Finland 
Markku Kivinen kommentoimassa Huomenta Suomen uutisissa, Markku Kivinen, 30.06.2008, Finland 
Markku Kivinen kommentoimassa Kymmenen uutisissa 8.8.2008, Markku Kivinen, 08.08.2008, Finland 
Haastattelu MTV3 Seitsemän uutiset, Markku Kivinen, 03.06.2009, Finland 
Haastattelu YLE TV1 Uutiset, Markku Kivinen, 03.06.2009, Finland 
Haastattelu YLE TV1 Uutiset, Markku Kivinen, 22.10.2009, Finland 
Haastattelu, TV-4, Uutiset, Markku Kivinen, 07.01.2009, Finland 
Haastattelu, TV4 Uutiset, Markku Kivinen, 20.04.2009, Finland 
Haastattelu, YLE TV1 Aamu-tv, Markku Kivinen, 20.04.2009, Finland 
Markku Kivinen TV-4:n uutisten haastattelussa, Markku Kivinen, 07.01.2009, Finland 
Markku Kivinen MTV3:n Seitsemän uutisissa 19.7.2010, Markku Kivinen, 19.07.2010, Finland 
Markku Kivinen MTV3:n Seitsemän uutisissa 26.5.2010, Markku Kivinen, 26.05.2010, Finland 
Markku Kivinen MTV3:n haastattelussa 11.7.2010, Markku Kivinen, 11.07.2010 
Markku Kivinen YLE TV1:n pääuutislähetyksessä 14.7.2010, Markku Kivinen, 14.07.2010, Finland 
Markku Kivinen YLE Uutisten haastateltavana 14.7.2010, Markku Kivinen, 14.07.2010 
Markku Kivinen kommentoimassa Huomenta Suomi-lähetyksessä 30.3.2010, Markku Kivinen, 30.03.2010, Finland 
Markku Kivinen kommentoimassa Naton ja Venäjän yhteistyötä ohjusjärjestelmässä MTV3:n Seitsemän uutisissa 21.11.2010, Markku 
Kivinen, 21.11.2010, Finland 
Markku Kivinen kommentoimassa Venäjän ja Naton yhteistyötä Kymmenen uutisissa 20.11.2010, Markku Kivinen, 21.11.2010, Finland 
Tutkija: Vientirajoituksista turha kehittää salaliittoteorioita, Markku Kivinen, 15.07.2010 
Markku Kangaspuro ,  
Haastattelu, A-piste, YLE TV1, Markku Kangaspuro, 11.03.2005, Finland 
Haastattelu, A-piste, YLE TV1, toimittaja Päivi Musakka, Markku Kangaspuro, 25.02.2005, Finland 
Haasttattelu, A-studio, YLE TV1, toimittaja Marko Lönnqvist, Markku Kangaspuro, 22.07.2005, Finland 
Haastattelu, YLE TV1 Atlas, toimittaja Jyrki Saarikoski, Markku Kangaspuro, 09.11.2006, Finland 
Haastattelu, YLE TV1, Atlas, toimittaja Marko Lönnqvist, Markku Kangaspuro, 09.10.2006, Finland 
Haastattelu, YLE TV1, Uutiset, Markku Kangaspuro, 08.10.2006, Finland 
Haastattelu YLE TV1, AamuTV, Markku Kangaspuro, 07.11.2007, Finland 
Haastattelu, MTV3 Kymmenen Uutiset,, Markku Kangaspuro, 25.11.2007, Finland 
Haastattelu, MTV3 Kymmenen uutiset, Markku Kangaspuro, 12.09.2007, Finland 
Haastattelu, MTV3 Uutiset, Markku Kangaspuro, 03.05.2007, Finland 
Haastattelu, STT, MTV3 Uutiset, Markku Kangaspuro, 25.09.2007, Finland 
Haastattelu, TV 4, Uutiset, Markku Kangaspuro, 28.04.2007, Finland 
Haastattelu, YLE TV 1, A-studio, Markku Kangaspuro, 09.05.2007, Finland 
Haastattelu, YLE TV1 AamuTV, Markku Kangaspuro, 17.08.2007, Finland 
Haastattelu, YLE TV1 Uutiset, Markku Kangaspuro, 12.07.2007, Finland 
Haastattelu, YLE TV1 Uutiset 20.30, toimittaja Matti Rönkö, Markku Kangaspuro, 12.09.2007, Finland 
Haastattelu, YLE TV1, Maailmannäyttämöllä, Markku Kangaspuro, 06.05.2007, Finland 
Haastattelu, MTV3, Uutiset, Markku Kangaspuro, 07.05.2008, Finland 
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Haastattelu, TV4, Uutiset, Markku Kangaspuro, 09.08.2008, Finland 
Haastattelu, Turun sanomat, toimittaja Ritva Setälä, Markku Kangaspuro, 14.09.2008, Finland 
Haastattelu, YLE TV 1, Uutiset, Markku Kangaspuro, 08.08.2008, Finland 
Haastattelu, YLE TV1, Aamu-TV klo 7.15, Markku Kangaspuro, 11.08.2008, Finland 
Haastattelu, YLE TV1, Lauantaiseura, toimittaja Jari Korkki, Markku Kangaspuro, 11.10.2008, Finland 
Haastattelu, YLE TV1, Uutiset klo 20.30, Markku Kangaspuro, 10.08.2008, Finland 
Markku Kangaspuro kommentoi YLE Uutisille 26.8.2008, Markku Kangaspuro, 26.08.2008, Finland 
Haastattelu, MTV3 Kymmenen uutiset, Markku Kangaspuro, 20.04.2009, Finland 
Analyysi: Hodorkovskin tuomio ei vie Venäjää kohti oikeusvaltiota, Markku Kangaspuro, 12.12.2010 
Markku Kangaspuro YLE:n Aamu tv:n haastateltavana 9.4.2010, Markku Kangaspuro, 09.04.2010, Finland 
Markku Kangaspuro Ykkösen Aamu-tv:ssä 20.8.2010, Markku Kangaspuro, 20.08.2010, Finland 
Sari Kristiina Autio-Sarasmo ,  
Documentary film Kauppasotaa pinnan alla, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 07.12.2008, Finland 
Haastattelu, YLE TV1, Ykkösdokumentti, Kauppasotaa pinnan alla, Sari Kristiina Autio-Sarasmo, 07.12.2008  31.12.2011, Finland 
Timo Tapani Hellenberg ,  
Haastattelu, uutiset, TV4, Timo Tapani Hellenberg, 18.01.2005, Finland 
New Security Threats and Iran, Timo Tapani Hellenberg, 01.03.2005, Iran 
Yhdysvaltain hurrikaanien hätäavun sujuminen, Timo Tapani Hellenberg, 26.09.2005, Finland 
Ääri-islamin torjunta, Timo Tapani Hellenberg, 13.10.2005 
Itämeren rajat ylittävien riskien torjunta, Timo Tapani Hellenberg, 27.07.2006 
Silminnäkijä, Vain päivämäärä puuttuu, Öljyntorjunta Itämerellä, Timo Tapani Hellenberg, 12.10.2006 
Haastattelu, YLE TV1 AamuTV, Timo Tapani Hellenberg, 03.08.2007, Finland 
Venäjän invaasio pohjoisnavalle, Timo Tapani Hellenberg, 03.08.2007 
Common interests, not resolution in Russia-US missile dispute, Timo Tapani Hellenberg, 07.11.2008, Russia 
Haastattelu, YLE TV1, Aamu-tv, Timo Tapani Hellenberg, 15.07.2008, Finland 
ETA and IRA terrorist strikes, future of European counterterrorism, Timo Tapani Hellenberg, 04.08.2009 
Ferry Hijacking at the Baltic Sea, Need for Better Maritime Safety, Timo Tapani Hellenberg, 31.07.2009 
Preventing Maritime Terrorism, Introducing Publication on Ferry Hijacking, Timo Tapani Hellenberg, 14.04.2009 
Finnish Defence Forces, future perspectives, Timo Tapani Hellenberg, 01.09.2010 
Mexican Gulf Oil Disaster, Timo Tapani Hellenberg, 08.2010 
Summer Storm in Eastern Finland, Timo Tapani Hellenberg, 04.08.2010 
Anna-Liisa Heusala ,  
Commentator, Main News Program (20:30), TV 1, YLE, 21.4.2009., Anna-Liisa Heusala, 21.04.2009, Finland 
Commentator, YLE, TV 1, journalist Reijo Lindroos, Anna-Liisa Heusala, 21.04.2009 
Jouni Järvinen ,  
Haastattelu YLE FST, TV-nytt, Jouni Järvinen, 22.05.2006  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, YLE TV1 Aamutv,, Jouni Järvinen, 05.05.2006  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, YLE TV1 Ykkösaamu, Jouni Järvinen, 28.11.2007  31.12.2011, Serbia and Montenegro 
Elina Kahla ,  
Haastattelu, MTV3 uutiset, toimittaja Outi Parikka, Elina Kahla, 02.05.2007  31.12.2011, Finland 
Interview to TV Channel Spas, Elina Kahla, 30.01.2010, Russia 
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Meri Kulmala ,  
Haastattelu, YLE TV1 Aamu-tv, Meri Kulmala, 28.11.2007  31.12.2011, Finland 
Venäjän duuman vaalit ja kansalaisjärjestöt, Meri Kulmala, 03.12.2007 
Jussi Pekka Lassila ,  
Haastattelu, MTV3 Huomenta Suomi, Jussi Pekka Lassila, 03.05.2007  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, YLE TV 1, Prisma studio, Jussi Pekka Lassila, 21.02.2007  31.12.2011, Finland 
Katalin Miklóssy ,  
A szólás szabadságában / In the Freedom of Speech., Katalin Miklóssy, 20.04.2008, Hungary 
A-Studion vieraana, Katalin Miklóssy, 08.10.2010  15.10.2010, Finland 
Mikko Palonkorpi ,  
Haastattelu, Iranian television channel 3, Mikko Palonkorpi, 01.03.2005, Iran 
Haastattelu, YLE TV1 Aamu-TV, toimittajat Sari Huovinen ja Tomi Korhonen, Mikko Palonkorpi, 09.03.2005, Finland 
Haastattelu, YLE TV1 Uutiset, Mikko Palonkorpi, 09.03.2005, Finland 
Venäjän ja Suomen merikaapelihanke vastatuulessa, Mikko Palonkorpi, 20.06.2006, Finland 
Georgian opposition mielenosoitukset, Mikko Palonkorpi, 07.11.2007, Sweden 
Georgian presidentti Mikheil Saakashvilin Suomen vierailu, Mikko Palonkorpi, 10.10.2007, Finland 
Venäjän reuna-alueet ja Saakashvilin Suomen vierailu, Mikko Palonkorpi, 11.10.2007, Finland 
Georgia laski väärin Venäjän valmiuden sotilaallisiin vastatoimiin, Mikko Palonkorpi, 10.08.2008, Finland 
Haastattelu, MTV3 Kymmenen Uutiset, Aino Huilaja, Mikko Palonkorpi, 15.08.2008, Finland 
Haastattelu, Uutismixi YLE Teema, Antti Ämmälä, Mikko Palonkorpi, 26.08.2008, Finland 
Haastattelu, YLE TV2, Ajankohtainen kakkonen, Pasi Toivonen, Mikko Palonkorpi, 19.08.2008, Finland 
Mikko Palonkorpi Ajankohtaisen kakkosen haastattelussa 9.9.2008, Mikko Palonkorpi, 09.09.2008, Finland 
Mikko Palonkorpi YLE TV-uutisten haastateltavana 29.8.2008, Mikko Palonkorpi, 29.08.2008, Finland 
Mikko Palonkorpi asiantuntijavieraana MTV3 Kymmenen Uutisissa, Mikko Palonkorpi, 10.08.2008, Finland 
Turkmenistanin kaasun merkitys, Mikko Palonkorpi, 16.01.2008, Finland 
Mikko Palonkorpi MTV3:n Seitsemän uutisten haastateltavana 24.3.2009, Mikko Palonkorpi, 24.03.2009, Finland 
Mikko Palonkorpi haastattelu A-Studio 6.5.2009, Mikko Palonkorpi, 06.05.2009, Finland 
Mikko Palonkorven haastattelu YLE TV-uutisissa, Mikko Palonkorpi, 23.07.2010, Finland 
Aino Saarinen ,  
Haastattelu, Aino Saarinen, 18.02.2009  31.12.2011, Finland 
Hanna Smith ,  
Haastattelu, A-talk, YLE TV 1, haastattelijana Riikka Uosukainen, Hanna Smith, 25.05.2005  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, Huomenta Suomi, MTV3, Hanna Smith, 31.05.2005  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, TV4, Uutiset, Hanna Smith, 07.06.2005  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, Aljazeera International TV, Hanna Smith, 20.10.2006  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, MTV3, Huomenta Suomi, Hanna Smith, 04.10.2006  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, TV 4, Uutiset, Hanna Smith, 03.01.2006  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, YLE FST5, TV-nytt kl.20.00, Hanna Smith, 02.10.2006  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, YLE FST5/TV1, TV-nytt, Hanna Smith, 03.01.2006  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, YLE TV1, A-studio, toimittajat: Ari Korvola ja Borin Salomon, Hanna Smith, 06.10.2006  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, YLE TV1, Aamu-TV, Hanna Smith, 20.03.2006  31.12.2011, Finland 
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Haastattelu, YLE TV1, Aamu-TV, Hanna Smith, 03.10.2006  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, YLE TV1, Maailmannäyttämöllä, toimittaja Leo Riski, Hanna Smith, 05.02.2006  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, YLE TV1, Uutiset, Hanna Smith, 20.01.2006  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, YLE TV1/FST, TV-Nytt, Hanna Smith, 02.10.2006  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, YLE TV1/FST5, TV-Nytt, Hanna Smith, 12.04.2006  31.12.2011, Finland 
Studiokeskustelu, YLE TV1, Maailmannäyttämöllä, vieraina Hanna Smith, Olga Andrianova ja Tauno Tiusanen, Hanna Smith, 
10.12.2006  31.12.2011, Finland 
Studiokeskustelu, YLE TV2/FST, Obs, Hanna Smith, 16.10.2006  31.12.2011, Finland 
Televisiokeskustelu, YLE TV2/FST presidentinvaalipaneeli, Hanna Smith, 30.01.2006  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, YLE FST5 TV-nytt, toimittaja Greta Lång-Tennberg, Hanna Smith, 12.09.2007  31.12.2011, Finland 
Haastattelu, MTV 3 Huomenta Suomi, Hanna Smith, 05.12.2008  31.12.2011, Georgia 
Haastattelu, MTV 3 Uutiset klo 22, Hanna Smith, 05.12.2008  31.12.2011, Georgia 
Haastattelu, MTV3 Huomenta Suomi, Hanna Smith, 08.02.2008  31.12.2011, Georgia 
Haastattelu, MTV3 Huomenta Suomi, Hanna Smith, 28.02.2008  31.12.2011, Georgia 
Haastattelu, MTV3 Huomenta Suomi, Hanna Smith, 04.04.2008  31.12.2011, Georgia 
Haastattelu, MTV3 Huomenta Suomi, Hanna Smith, 11.08.2008  31.12.2011, Georgia 
Haastattelu, TV4, Nelosen uutiset, Hanna Smith, 11.08.2008  31.12.2011, Georgia 
Haastattelu, YLE FST 5 Tv-Nytt, Hanna Smith, 04.12.2008  31.12.2011, Georgia 
Hanna Smith FST5 kanavalla 16.12.2008, Hanna Smith, 16.12.2008, Finland 
Hanna Smith MTV3 Uutisissa ja Huomen Suomessa 5.12.2008, Hanna Smith, 05.12.2008, Finland 
Hanna Smith MTV3:n Huomenta Suomi -lähetyksessä 8.1.2009, Hanna Smith, 08.01.2009, Finland 
Hanna Smith YLE Aamu-tv:n vieraana 8.1.2009, Hanna Smith, 08.01.2009, Finland 
Hanna Smith YLEn TV-Uutisten haastateltavana 16.4.2009, Hanna Smith, 16.04.2009, Finland 
"Är vi rädda för Ryssar", Hanna Smith, 16.09.2010 
Hannas Smith YLEn Aamu-tv:n haastateltavana 15.7.2010, Hanna Smith, 15.07.2010, Finland 
Presidentti Medvedevin vierailu, Hanna Smith, 21.07.2010 
Tsetsenia tapahtumat, Hanna Smith, 19.10.2010 
Participation in interview for web based media 
Markku Kivinen ,  
Haastattelu Verkkouutisissa, Markku Kivinen, 28.11.2007 
Markku Kivinen MTV3.fi -sivuilla 15.6.2008, Markku Kivinen, 15.06.2008, Finland 
Markku Kivinen Talouselämän haastattelussa 29.8.2008, Markku Kivinen, 29.08.2008, Finland 
Markku Kivinen Taloussanomille 15.6.2008, Markku Kivinen, 15.06.2008, Finland 
Markku Kivinen Uusi Suomi -verkkojulkaisulle 14.2.2008, Markku Kivinen, 14.02.2008, Finland 
Haastattelu MTV3: multimediauutisissa, Markku Kivinen, 03.06.2009, Finland 
Haastattelu, Markku Kivinen, 30.03.2010, Estonia 
Markku Kivinen Politicheskij zhurnal-lehdessä 22.7.2010, Markku Kivinen, 22.07.2010, Russia 
Markku Kivinen Rosbalt-tietotoimiston haastateltavana 7.7.2010, Markku Kivinen, 07.07.2010, Russia 
Markku Kivinen Uusi Suomi verkkojulkaisussa 19.7.2010, Markku Kivinen, 19.07.2010 
Markku Kivinen Verkkouutisten haastateltavana 19.7.2010, Markku Kivinen, 19.07.2010 
Markku Kivinen YLE Uutisten haastateltavana 29.3.2010, Markku Kivinen, 29.03.2010 
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Markku Kivinen: , Markku Kivinen, 
29.09.2010, Russia 
Markku Kivisen haastattelu Molgvardia-verkkojulkaisussa 30.9.2010, Markku Kivinen, 30.09.2010, Russia 
Markku Kangaspuro ,  
Asiantuntija: Georgian hyökkäys sisäpoliittinen temppu, Markku Kangaspuro, 09.08.2008, Finland 
David Louis Dusseault ,  
David Dusseault Helsingin Sanomien haastateltavana 22.5.2006, David Louis Dusseault, 22.05.2006, Finland 
Susanna Hast ,  
Etupiiriajattelun painolasti, Susanna Hast, 21.09.2008, Finland 
Mikko Palonkorpi ,  
Georgian kriisi uhkaa öljyputkia, Mikko Palonkorpi, 11.08.2008, Finland 
Haastattelu Netti-PAX-verkkolehti, numero 3/08, Mikko Palonkorpi, 2008, Finland 
Haastattelu, Nuori Keskusta -verkkolehti, toimittaja Marianne Falck, Mikko Palonkorpi, 2008, Finland 
Haastattelu, Nuori Keskusta -verkkolehti, toimittaja Marianne Falck, Mikko Palonkorpi, 2008, Finland 
Haastattelu, Nuori Keskusta -verkkolehti, toimittaja Marianne Falck, Mikko Palonkorpi, 2008, Finland 
Mikko Palonkorpi Taloussanomissa 29.8.2008, Mikko Palonkorpi, 29.08.2008, Finland 
Nuclear energy in Finland - A heated debate, Mikko Palonkorpi, 21.02.2008, Finland 
Georgian sodasta vuosi - mikä estää yhteenoton toistumisen?, Mikko Palonkorpi, 07.08.2009, Finland 
Mikko Palonkorpi asiantuntijana 30.3.2010 Yle.fi -uutissivuston jutussa, Mikko Palonkorpi, 30.03.2010, Finland 
Mikko Palonkorpi haastateltavana News.az -sivustolla 2.3.2010, Mikko Palonkorpi, 02.03.2010, Azerbaijan 
Mikko Palonkorven haastattelu News.az-sivustolla 25.3.2010, Mikko Palonkorpi, 25.03.2010, Azerbaijan 
Hanna Smith ,  
Hanna Smith Voima.fi -verkkolehden haastateltavana 24.3.2009, Hanna Smith, 24.03.2009, Finland 
Hanna Smith Taloussanomien haastateltavana 16.7.2010, Hanna Smith, 16.07.2010, Finland 
Sanna Turoma ,  
Face of the Month, Aleksanteri News (September 2010), Sanna Turoma, 20.09.2010 
 
Appendix B.b. 
 
Maria Forsman, Chief Information Specialist, DSocSc 
Helsinki University Library 7.7.2011 
 
The bibliometric analyses by Helsinki University Library (HULib) 
 
Background: The bibliometric analyses – especially citation analyses – have raised 
a lot of discussion and critics among researchers in social sciences and humanities. 
Researchers view that bibliometric analyses are often unfair to these fields of 
sciences because they do not give a good enough picture of the publishing. Citation 
databases – Web of Science and Scopus – cover only weakly the main publications 
in these fields. Also, in humanities and social sciences monograph is still the main 
form of publishing, and it does not include in these article databases. 
 
At the University of Helsinki, the above mentioned concerns have been taken into 
account in the evaluation. The Evaluation Office has ordered analyses from the 
Helsinki University Library (HULib) for the participating researcher communities 
that are weakly represented in Web of Science. The database for the HULib analyses 
is TUHAT (https://tuhat.halvi.helsinki.fi/portal/en/) including all the publications 
that the researchers have considered important. 
 
Based on this data, information specialists at HULib have carried out the following 
analyses: 
1) Number of authors/publication/year as a table; a pie of authors/publication 
in the period 2005-2010; 
2) Language of publication/year; a pie of language of publication in the period 
2005-2010; 
3) Articles/journal/year; journals have been compared by ISSN with the 
Norwegian, Australian and ERIH (2007-2008) journal ranking lists; number of 
articles in ranked journals; 
4) Publisher/monograph type (according to TUHAT database); monographs 
have been compared with the Norwegian publisher ranking list. According to 
this, it has been counted how many monographs are published by a leading 
scientific publisher (2) or a scientific 
publisher (1). 
5) Conference publications (from TUHAT database) especially in computer 
sciences; compared with the Australian conference ranking list. 
 
Where relevant, some additional analyses and notes concerning the 
publication culture of a scientific field have been added. Overall, these 
analyses complement the other evaluation material and lists of the 
publications of the participating researcher communities. 
 
If the publications of the RCs were less than 50 or/and the internal coverage 
less than 40 percentage, the WoS analyses were considered not reliable. 
These RCs were 58 altogether. 
 
In addition, both Leiden and Library analyses were done to the RCs if WoS 
analyses covered less than 40 per cent of the peer review (A+C) publications 
of the RC. These RCs were 8 altogether. 
 
The appendix includes the analyses of the RC under discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analysis of publications by Helsinki University 
Library – 66 RCs altogether 
 
 
 
 
Biological, Agricultural and Veterinary Sciences 
Luukkanen, Olavi– VITRI 
Valsta, Lauri – SUVALUE 
 
Natural Sciences 
Abrahamsson, Pekka – SOFTSYS 
Kangasharju, Jussi – NODES 
Ukkonen, Esko – ALKO 
Väänänen, Jouko – HLG 
 
Humanities 
Aejmelaeus, Anneli – CSTT 
Anttonen, Pertti – CMVG 
Dunderberg, Ismo – FC 
Havu, Eva – CoCoLaC 
Heikkilä, Markku – RCSP 
Heinämaa, Sara – SHC  
Henriksson, Markku – CITA 
Janhunen, Juha – LDHFTA  
Kajava Mika, – AMNE  
Klippi, Anu – Interaction  
Knuuttila, Simo – PPMP 
Koskenniemi, Kimmo – BAULT 
Lauha, Aila – CECH 
Lavento, Mika – ARCH-HU 
Lukkarinen, Ville – AHCI 
Lyytikäinen, Pirjo – GLW 
Mauranen, Anna – LFP 
Meinander, Henrik – HIST 
Nevalainen, Terttu – VARIENG 
Pettersson, Bo – ILLC 
Pulkkinen, Tuija – Gender Studies 
Pyrhönen, Heta – ART 
Ruokanen, Miikka – RELDIAL 
Saarinen, Risto – RELSOC 
Sandu, Gabriel – LMPS 
Tarasti, Eero – MusSig 
Vehmas-Lehto, Inkeri – TraST 
Östman, Jan-Ola – LMS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The next appendix includes the analyses of the 
RC under discussion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social Sciences 
Airaksinen, Timo – PPH 
Engeström, Yrjö – CRADLE 
Granberg, Leo - TRANSRURBAN 
Haila, Anne – Sociopolis 
Hautamäki, Jarkko – CEA 
Heinonen, Visa – KUMU 
Helén, Ilpo – STS 
Hukkinen, Janne – GENU 
Jallinoja, Riitta – SBII 
Kaartinen, Timo – SCA 
Kettunen, Pauli - NordSoc 
Kivinen, Markku – FCREES 
Koponen, Juhani – DEVERELE 
Koskenniemi, Martti – ECI 
Kultti, Klaus – EAT 
Lahelma, Elina – KUFE 
Lanne, Markku – TSEM 
Lavonen, Jari – RCMSER  
Lehtonen, Risto – SocStats  
Lindblom-Ylänne, Sari – EdPsychHE 
Nieminen, Hannu – MECOL 
Nuotio, Kimmo – Law  
Nyman, Göte – METEORI 
Ollikainen, Markku – ENFIFO 
Pirttilä-Backman, Anna-Maija – DYNASOBIC 
Rahkonen, Keijo – CulCap 
Roos, J P – HELPS 
Simola, Hannu – SOCE-DGI 
Sulkunen, Pekka – PosPus 
Sumelius, John – AG ECON 
Vaattovaara, Mari – STRUTSI 
Vainio, Martti – SigMe 
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Basic indicators 
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Number of Authors per Publication 
 
No. of Authors/ Year published 1 2 3 4 5 19 Total 
2005 59 10 3 1  1 74 
2006 87 12 2  1  102 
2007 88 6 4 3 1  102 
2008 98 9 7 2   116 
2009 63 4 4    71 
2010 110 14 8 1 1  134 
Total 505 55 28 7 3 1 599 
 
 
 
  
84 % 
9 % 
5 % 
1 % 1 % 
0 % 
Number of Authors per  Publication 
1 
2 
3 
4 
5 
19 
Language of the Publications 
 
Language Count of Publications 
Finnish 299 
English 212 
Russian 46 
German 20 
Swedish 14 
Multilingual 5 
Esperanto 2 
Italian 1 
Kaikki yhteensä 599 
 
 
  
 
  
50 % 
36 % 
8 % 
3 % 2 % 1 % 0 % 0 % 
Language of Publications 
Finnish 
English 
Russian 
German 
Swedish 
Multilingual 
Esperanto 
Italian 
Articles in specific journals 
 
Journals 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total NO AU ERIH   
Idäntutkimus 14 11 19 20 13 23 100 1     
Helsingin Sanomat 5 2 3 5  9 24      
Nordisk Østforum 2 3 4   1 10 1     
Kosmopolis  2 5    7      
Argument : Zeitschrift für 
Philosophie 
1 2 1 1  1 7  C C   
Baltic Rim Economies   1   3 2 6      
OSCE review 1 3 1 1   6      
Tieteessä tapahtuu 2   2 1 1 6      
Historiallinen 
Aikakauskirja 
 2 3  1  6      
Futura    5   5 1 B B   
Yliopisto (Univ Helsinki)  1 2  1 1 5      
Tieto&Trendit 1 2  1   4      
Europe - Asia Studies 1  1 2   4 1 B B   
Venäjän aika   1 1 1 1 4      
Framework : the finnish 
art review 
   3   3      
Taloussanomat 1 2     3      
Security dialogue.  2 1    3 2 A    
Kaleva    2  1 3      
Parnasso   1 1  1 3   C   
Suomi-Unkari  2     2      
Russian Review   1 1   2 2 A B   
Svobodnaia mysl'   1 1   2      
Kanava 1 1     2   C   
Studies in East European 
Thought 
2      2  
1 
 
C 
 
C 
  
Kulttuurivihkot 1   1   2   C   
Turun Sanomat    2   2      
Lakimies    1  1 2 1     
Mir Rossii : sociologiia 
etnologiia kul'turologiia 
1 1     2      
Lakimiesuutiset 2      2      
Salon Seudun Sanomat      2 2      
LiteraruS      2 2      
Suomen Kuvalehti 1     1 2      
Media & viestintä     1 1 2      
Tekniikan Waiheita  2     2      
Naistutkimus    1 1  2 1 C C   
Ydin    2   2      
Journals 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total NO AU ERIH   
Niin & näin   1 1   2  C C   
Russkii zhurnal    2   2      
Pelastustieto     1 1 2      
Russia profile  1 1    2      
Rossiiskii juridicheskii 
zhurnal 
    1 1 2      
Vestnik MGOPU im. M.A. 
Sholohova 
 1     1      
Ulkopolitiikka    1   1      
Terra     1  1      
Hufvudstadsbladet    1   1      
FCC Flash - Finnish Chamber of 
Commerce in Hong Kong 
   1  1      
Millennium : journal of 
international studies 
   1   1  
1 
 
B 
   
Katse     1  1      
Acta Byzantina Fennica 1      1 1     
European Journal of 
International Relations 
    1  1   
A 
   
NEP Era : Soviet Russia 
1921-1928 
  1    1 2     
Wiener slawistischer 
Almanach 
1      1      
Iltalehti 1      1      
Alternative Spirituality 
and Religion Review 
     1 1 1     
NIKK magasin  1     1      
Ortodoksiviesti     1   1      
Baltic Mosaic Analytics  1     1      
Agricola (e-journal)   1    1      
Nordregio Report    1   1      
The Philosophical Age      1 1      
Nurmijärven uutiset 1      1      
Greek Review of Social 
Research 
 1     1      
Nya Argus     1  1   C   
Valahian journal of 
historical studies 
 1     1      
Ortodoksia      1 1      
Voprosy filosofii     1  1 1 C    
OSCE magazine    1   1      
Logos : filosofsko-
literaturnyj zhurnal 
    1  1      
Acta Slavica Iaponica      1 1  C    
Axis mundi slovensky     1   1      
Journals 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total NO AU ERIH   
Aamulehti    1   1      
International Relations   1    1 1 B    
Maanpuolustus     1   1      
Politiikka  1     1      
Synteesi      1  1      
Pomegranate  1     1  C    
Baltic Development 
Forum Magazine 
   1   1      
Puhe ja Kieli   1    1 1 C C   
The Anthropology of East 
Europe Review 
     1 1 1     
Rannikon puolustaja     1   1      
Tiedepolitiikka      1 1      
Ruralia      1 1      
European Security  1     1 1  B   
Journal of Baltic Studies    1   1 2     
Työväentutkimus    1   1      
Russian Journal      1 1      
Uutispäivä Demari.    1   1      
Redes, revista hispana 
para el analisis de redes 
sociales 
   1   1      
Europe's World    1   1      
Ajatus   1    1  C C   
Vihreä lanka    1   1      
Journal of Communist 
Studies and Transition 
Politics 
   1   1  
1 
 
C 
   
Hallinnon tutkimus  1     1      
Asia Europe Journal      1 1 1 B    
Krestianovedenie  1     1      
Cooperation and Conflict    1   1 1 B    
Novoe literaturnoe 
obozrenie 
    1  1   A   
Signs     1  1 2 A A   
Archivio di filosofia  1     1  C    
Slavic Review  1     1  A B   
Ekonomicheskie i 
social'nye peremeny 
fakty, tendensy, prognoz 
   1   1 2     
Sociologiceski problemi     1  1      
Lähde : 
historiatieteellinen 
aikakauskirja 
1      1      
Sosiologia 1      1      
Journals 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total NO AU ERIH   
Aamun koitto     1  1      
Spinoza im Osten 1      1      
Ortodoksiviesti   1    1      
Aksentti : 
musiikkiäänitteiden 
erikoislehti 
1      1      
Kansan Uutiset    1   1      
Russian Journal of 
Communication 
     1 1 1     
Russian Literature  1     1 2 A A   
Total 44 53 52 77 37 60 323      
 
 
International Ranking of Journals 
 
Norwegian ranking (NO) Count of publications 
Level 1 135 
Level 2 10 
 
Australian ranking (AU) Count of publications 
A 9 
B 13 
C 20 
 
ERIH Count of publications 
ERIH Anthropology (Social) 2007 1 B 
ERIH Art, Architectural and 
Design History (2008) 
1 B 
ERIH Gender Studies (2007) 1 A 
2 C 
ERIH History (2007) 14 B 
2 C 
ERIH Linguistics (2007) 1 C 
ERIH Literature (2008) 3 A 
4 B 
8 C 
ERIH Philosophy (2007) 12 C 
 
  
Norway ranking (NO) 
Level 2 = highest scientific, Level 1= scientific 
Australian ranking (AU) 
A*
Typically an A* journal would be one of the best in its field or subfield in which to publish and would 
typically cover the entire field/subfield.  Virtually all papers they publish will be of a very high 
quality.  These are journals where most of the work is important (it will really shape the field) and 
where researchers boast about getting accepted.  Acceptance rates would typically be low and the 
editorial board would be dominated by field leaders, including many from top institutions. 
A
The majority of papers in a Tier A journal will be of very high quality. Publishing in an A journal would 
enhance the author’s standing, showing they have real engagement with the global research 
community and that they have something to say about problems of some significance.  Typical signs 
of an A journal are lowish acceptance rates and an editorial board which includes a reasonable 
fraction of well known researchers from top institutions. 
B
Tier B covers journals with a solid, though not outstanding, reputation.  Generally, in a Tier B journal, 
one would expect only a few papers of very high quality. They are often important outlets for the 
work of PhD students and early career researchers.  Typical examples would be regional journals 
with high acceptance rates, and editorial boards that have few leading researchers from top 
international institutions. 
C
Tier C includes quality, peer reviewed, journals that do not meet the criteria of the higher tiers. 
 
ERIH ranking 2007-2008 
Purpose of The European Reference Index for the Humanities (ERIH) is to develop and to maintain an 
impact assessment tool for European research journals. Journal classification processes are 
conducted by discipline-specific expert panels. In the ERIH 2007 Initial List there are three 
categories:   
 
A = international publications, both European and non-European, with high visibility and influence 
among researchers in the various research domains in different countries, regularly cited all over the 
world.    
 
B = international publications, both European and non-European, with significant visibility and 
influence in the various research domains in different countries. 
 
C = European publications with a recognized scholarly significance among researchers in the 
respective research domains in a particular readership group in Europe; occasionally cited outside 
the publishing country, though the main target group is the domestic academic community. 
 
Issued books 
 
Publishers C1 C2  D4 D5 E2 Total NO 
Kikimora Publications (Aleksanteri 
institute) 
12 14 1   27 1 
Ministry for Foreign Affairs   1  2 3 no 
Routledge 1 2    3 2 
University of Helsinki 1 1    2 no 
Ministry of Defence  1 1   2 no 
Novoe Literaturnoe Obozrenie 1 1    2 no 
Finnish Literature Society  2    2 1 
Cambridge Scholars Publishing  2    2 1 
Like Publishing     2 2 no 
Maahenki (society)     2 2 no 
Parliament of Finland, comm. for the future  2    2 no 
University of Wisconsin Press 1     1 1 
Unifin (agency)     1 1 no 
Zlatoust (printing house)  1    1 no 
Lambert Academic Publishing AG & Co 1     1 no 
Opetushallitus (administrative body)    1  1 no 
Finnbarents (network)    1  1 no 
Vastapaino (printing house)  1    1 1 
Edition Organon 1     1 no 
Tampere University Press 1     1 1 
Otava Publishing Ltd    1  1 no 
Pohjois-Karjala Univ of Applied Science     1 1 no 
Emergency Services College   1   1 no 
Bank of Finland (BOFIT) 1     1 no 
Ashgate  1    1 2 
Crisis Management Centre Finland   1   1 no 
Springer  1    1 1 
Total 20 29 5 3 8 65  
C1 Scientific book 
C2 Edited book  
D4 Research report 
D5 Text book 
E2 Public monograph 
Norwegian ranking (NO) Count of publications 
Level 2 4 
Level 1 35 
 Norway ranking (NO) 
Level 2 = highest scientific, Level 1= scientific 
Contribution to Edited Books and Conference Proceedings 
 
Publishers A 3 A 4 B 2 B 3 Total NO 
Kikimora Publications 52 1 7  60 1 
Edita Publishing 10  3  13 1 
Finnish Literature Society 10  1  11 1 
Routledge 9    9 2 
Univ of Joensuu 1 1 5  7 no 
Moscow State University 5 1   6 no 
Univ of Helsinki 5    5 no 
Univ of Lapland 2  1 2 5 1 
Lambert Academic Publishing 1  3  4 no 
Cambridge Scholars Publishing 4    4 1 
Sankt-Peterburgskii universitet 2   1 3 no 
Ural'skii gos univ pedagogitcheskih nauk 3    3 no 
Palgrave 3    3 2 
Vastapaino   2  2 1 
Brussels Centre for European Policy Studies 2    2 no 
Suomen Sadankomitealiitto 2    2 no 
SIBIT 2    2 no 
Novyj hronograf 2    2 no 
Finnish Society for Byzantine Studies 2    2 no 
Otava 2    2 no 
Gaudeamus 2    2 1 
Centre for European Policy Studies 2    2 1 
Novoe Literaturnoe Obozrenie 2    2 no 
Universala Esperanto-Asocio 1 1   2 no 
Pohjois-Karjala Univ of Applied Sciences 1  1  2 no 
Akademie Verlag 2    2 1 
Institut Etnologii i Antropologii RAN    1 1 1 
Univ of Jyväskylä  1   1 no 
Kanon  1   1 no 
Millepiani 1    1 no 
Husum 1    1 no 
Cerveny Kostelec  1   1 no 
Bulgarian Academy of Sciences 1    1 no 
Deutsche Bibliothek 1    1 no 
Moskovskii gos. Iuridicheskaia Akademiia    1 1 no 
Deutsche Historiche Institut 1    1 no 
Univ of Turku 1    1 no 
P.S.C. Inter 1    1 no 
IASS-AIS International Semiotics Institute  1   1 no 
Paasilinna   1  1 no 
Publishers A 3 A 4 B 2 B 3 Total NO 
Vuokkiniemi-seura ry 1    1 no 
Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald 1    1 no 
Kaliningradskij gos universitet 1    1 no 
Finnish Committee for European Security 1    1 no 
Lunds universitet 1    1 no 
Univ of Tampere 1    1 no 
Media XXI, Universidade Catolica Editora 1    1 no 
Presses Universitaires de Bordeaux 1    1 no 
Argument 1    1 no 
Prospekt    1 1 no 
Univ of Uppsala  1   1 no 
Puolustusministeriö 1    1 no 
Ural'skaia Gos. Iuridicheskaia Akademiia    1 1 no 
Finnish Demographic Society 1    1 no 
Walter de Gruyter 1    1 2 
Belgorodski gos. universitet  1   1 no 
Verso 1    1 2 
Snellman-instituutti   1  1 no 
Izd. Russkoi Hristianskoi gumanitarnoi 
akademii 
 1   1 no 
Suomen Filosofinen Yhdistys ry. 1    1 no 
Izd-vo KarNC PAH 1    1 no 
Svenska litteratursällskapet i Finland  1    1 no 
Hokkaido University 1    1 no 
Tartu Ülikooli Kirjastus 1    1 1 
Korea University   1  1 no 
Ul'ianovskii gos. Universitet  1   1 no 
Leningradskij gos. Universitet 1    1 no 
UNIpress 1    1 no 
National Defence College, Sweden 1    1 no 
Camera dei Deputati   1  1 no 
Finska Vetenskaps-Societeten 1    1 no 
Pori Art Museum 1    1 no 
Total 159 12 27 7 205  
A3 Book section refereed,  A4 Reviewed conference article,  
B2 Book section, B3 Non-reviewed conference article 
Norwegian ranking of publishers (NO) Count of publications 
Level 2 14 
Level 1 103 
Norway ranking (NO) 
Level 2 = highest scientific, Level 1= scientific 
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